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|EL MOMENTO 
; L F I N A L D E L A M A N I O B R A 
petos momen tos so e b l á n d a n d o l o s ú l t i m o s t oques a l a a p a r a t o s a 
•;sita q»1' el P í ' e s i d e n t e ú c l C ü n s e j 0 v a a h ^ c e r i i oy a l p a l a c i o de. Co-
'^^Q0es8natural, t e n i e n d o en c u e n t a e l t i e m p o que se h a t a r d a d o en 
knización, l a v i s i t a c o n s t i t u i r á u n é x i t o r e d o n d o , del q i i " s a l d r á 
01 so inl idad'pol í t ica de l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a v r o l i u s t e c i d a has ta el 
J ! m o de no caber en el g a l o n e a d o u i d f o r m e . 
v'die sabe si el Cuc i 'po de C o r r e o s estiinia l a v i s i t a e n el s i n c e r o y 
mtbso carácter con que se l a q u i e r e p r e s e n t a r p s i . p o r e l c o n t r á r i o , 
"uzea una m a n i o b r a m á s de este p i n t o r e s c o p a r t i d o i d ó n e o que -nha -
rtms «racia a su jefe de u n s i m i l t a u r i n o — s i l b a d o en l a b r e g a n a t u -
f| c o a l a s funciones p r o p i a s de l P o d e r p ú b l i c o se d e d i c a a t o i c a r de 
le 'v de salón. 
El señor S á n c h e z G u e r r a se nos p r e s e n t a a h o r a c o i ñ o e n a m o r a d o y 
i-otpctoV del serv ic io de Cor r eos , de su p e r s o n a l y b a s t a de los sellos de 
luce. 
Claro e s t á que p a r a que este a m o r fuese 
Lófiojes o lv ida r que el s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a o m g i n ó ' J a h u e l g a que t a n 
bndan^11^ ba i i e i ' j u d i c a i l n a l c o n u r c i o p o r el g u s t o de j / r o i i o r t i o n a r s e 
k ¿xito personal y p o l í t i c o . 
[porque es gi-acioso y u n ¡>..co l a m e n t a b l e que p e t i c i o n e s e s t i m a d a s 
U o inaceptables b o y hasta, el e x t r e m o de n o dudar , el p r e f e r i r i a l i u e l - . 
con todas sus p e r t u r b a c i o n p s antes de a t e n d e r l a s , m a ñ a n a sean j u s t í -
v.^ v dignas de ser a t e n d i d a s s\ a d n . 
Todo esto ha sido u n a ve rgonzosa m a n i o b r a q u e . en o t r o p a í s h u b i e r a 
Undo por lo menus la d i n i i : ; i i ' o i del ( i nb i e i -no . 
Como remate de todo esto, v i e i r - l a v i s i t a a l p a l a c i o de C o m u n i c a -
lones, de lo que los i . - r i ó d a o s a m : g o s del G o b i e r n o — ¡ < d i . pode r de de-
Inninadas p a r t i d a s del I ' r o s n p u e s t o ! — s a c a r á n l a c o n s e c u e n c i a de que 
debe d a í Ql decreto de d i s o l u c i ó n " i s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a y n o m -
rarle presidente del Consejo de p i a i d i l l a . 
j Y a todo esto, el pobre s e ñ o r P i n i é s . v í c t i m a de l a s c o n v e n i e n c i a s de l 
jfe, haciendo u n pape l n o m u y l u c i d o en G o b e r n a c i ó n -., r e p r e s e n t a n d o 
polít ica del Gob ie rno . 
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icstros colaboradores. 
c r e í d o n e c e s i t a r í a m o s l o s 
a p a r c e l a c i ó n d e f i n c a s . 
Ilaata ahora en E s p a ñ a y ha s t a 
•diados del pasado s k b i en el ex-
|njerü. cuando se ba h a b l a d o d 1 
dito a g r í c o l a se ha e n t e n d i d o 
j j p r e - c o n referencia a los p r o p i e -
lios que | )od ían ofj'ecer u n a g a r a n -
1 real o u n a |.ei^'>nid e q u i v a l e n t e 
T-SU Seguridad e i n u p o r l a i i r i a . 
i la sido menester que u n n m d e s l o 
lalde de un pueblec i to a l e m á n 
^ara la Caja R u r a l de r e sponsab i -
ftd, BOlidaria e i l i m i t a d a p a r a que 
•írédilo a g r í c o l a l l e g a r a a l peque-
agricultor, que c o n s t i t u y e l a m a -
JdQ los ag r i cu l to r e s de c a d a p a í s , 
m e la s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a , es t i -
llliiiki por la v i r t u d de la c a r i d a d , 
[haga l i t igar amjp l i amen te ba s t a 
I rnás bunuldes obreros , 
l a solución del c r é d i t o p a r a los r i -
m l ian hecho los g r a n d e s B a n -
i i i " ha resuelto g r a n cosa en l a s 
|iQtjes. especialmente en l a nues -
l> en lo que respecta a l a l iberra-
W-de bi a g r i c u l t u r a , de las cade-
•s.tpte impidiMi -n progi 'eso. 
4 imitensa m a v . . r í a de los a g r i -
pres, es decir la casi t o t a l i d a d de 
¥ que producen, q u e d a b a n su je tos 
IMura esc lav i tud de l a u s i n a , en 
jniayor desamparo, 
rejemiplo del r i c o i n t e l i g e n t e v 
"poso n i aun p o d í a s e r v i r l e de 
J ' " , pues f a l t o de m e d i o s eco-
m r \ ; f n 1)U(?nílS c o n d i c i o n e s n o 
u t i l i zar los de l a u s u r a s i n o 
FL , 8"ml0 m o m e n t o de r ecoge r 
^osecha a t r u e q u e de d a r u n a 
T i l rte a vc.-cs l a m i t a d en m a -
raei prestamista . 
i W a í'"'111 ' ' a i f f e i s i m a . a l es-
i t f' l l m i , a l ' ; i l -Hal ¡da<i 
bit i t r,eslÍ0,1Síll|ilidad de b .dos los Mjes de t los log s(n,i()s u d o 
P g a r a n t í a al d i n e r o v p u d o 
1̂  con conoc imien to de de ta l l e de 
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las pe r sonas , del m a n e j o y d e l fin 
e n t r o . t o d o s t a q u e l l o s p r o d u c t o r e s de 
íá t i e r r a , j i a r a q u i e n e s n o ipod ia l ie 
g a r e l c r é d i t o de l o s g r a n d e s B a n -
cos. 
Es m á s , u n i e n d o a . l a s a n í e r i o r ' e : 
u a i a m i a s d i m p u l s o de u n a l i o s e n 
1 ¡ m i e n t o , p u d o . d a r v a l o r e e o n ó m i c í 
a la. h o n r a d e z y l a b o r i o s i d a d del s i n ; 
p ie o b r e r o , d e s p r o v i s t o de t o d a ga-
r a n t í a r e a l y e x t e n d e r h a s t a él sus 
benef ic ios . 
Desde a m b o s m o m e n t o s se a b r i ó 
u n h o r i z o n t e i n m e n s o p a r a e l p r o -
greso a g r í c o l a de l a p a t r i a y t a m b i é n 
p a r a l a p a c i f i c a c i ó n s o c i a l . " ' 
E l m o d e s t o o b r e r o a s a l a r i a d o , 
a q u e l de q u i e n d ice u n e s c r i t o r que 
«la c o n d e n a c i ó n de l a o b e d i e n c i a s in 
e s u e r a n z a es u n i i r i p u l s o l i a n a la re-
b e l d í a » p u d o a s p i r a r a s a l i r de su 
s i t u a c i ó n p r e c a r i a l i a r a a d q u i r i r a l -
go es table que p o d e r a g r a n d a r y 
t r a n s m i t i r - a sus h i j o s . P u d o m i r a r 
c o n o jos a m o r o s o s l a p e q u e f í a t i nca 
que p o d í a c o m p r a r o a l m e n o s a r r e n -
d a r c o n a y u d a del p r é s t a m o de l a 
C a j a R u r a l , e x t e n s i v o a los fo t tdos 
necesa r io s p a r a e x p l o t a c i ó n - , y u n i d o 
a los o t r o s c o m p a ñ e r o s p u d o a s p i r a r 
a l a g r a n f i n c a del r i c o p r o p i e t a r i o , 
l o m i s i n o p a r a a c e p t á r s e l a en a r r e n -
d a m i e n t o q u e p a r a a d q u i r i r su p r o -
p i e d a d . Y poco a poco, e n m e n o s de 
u n a ñ o , se t i e n e n o t a s en l a Cnufede-
r a c i ó n de m á s de t r e i n t a g r a n d e s t i n -
cas v c a n t i d a d e s de t e r r e n o de a l g u -
n a i m i p o r t a n c i a , a d q u i r i d a s en a r r e n -
d a m i e n t o u n a s y en c o m n r a s O t r á s 
p a r a l o s o b r e r o s y p e q u e ñ o s p r o p i e -
t a r i o s p o r los S i n d i c a t o s con fede ra -
dos, s i n c o n t a r la i n l i n i d a d de l i n c a s 
p e q u e ñ a s a d q u i r i d a s í r i d i V i d U t i l m e n t e 
p o r e l l o . 
¿ D i n e r o ? L a cas i t o t a l i d a d l a h a n 
conuprado el los m i s m o s , a pe sa r de 
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¡ i m p o r t a r a l g u n o s y a r i o s m i l l o n e s ch 
rea les , a a l g u n o s les h a n a y u d a d i 
-ns f ede rac iones y s ó l o a dos h a n te 
n i d o q u e a y u d a r l e s l a C a j a de C r é 
d i t o de l a C o n f e d e r a c i ó n p a r a c o m 
p l e t a r c a n t i d a d e s . 
AuScienden y a a m í u c h o s m i l e s l o i 
ob re ros que h a n o b t e n i d o a l g u n a prc 
p i e d a d que an t e s n o t e n í a n , y t o d o ' 
e l los h a n o b t e n i d o en n u e s t r a óbr i 
u n b i en , m u c h í s i m o m a y o r , base \ 
f n n d a i n e n t o de l a t r a n q u i l i d a d y e 
o r d e n s o c i a l , l a e s p e r a n z a de s egu i i 
a u m e n l a n d o su m o d e s t a p r o p i e d a d 
l a s e g u r i d a d de, p o d e r t e n e r u n a re 
s e r v a de cosecha p a r a l o s d í a s :ne 
g r o s d e l p a r o d e l i n v i e r n o , do l a en 
f e r m e d a d , de l a desgrac ia - . . 
Con e l lo el ob r o o ca.mpesino c a h m 
sus s u e ñ o s d é r e p a r t o de l a p r o p i f 
d a d del r i c o , y con la a y u d a dq b 
e n s e ñ a n z a m o r a l del S i n d i c a t o Cá 
t ó l i c o c a l m a su o d i o y se enea mil i . -
b a c í a f r a t e r n a l e s s en t imi i en tos . 
Y e r r a n l o s r i c o s que se r é s i s t e t i i 
a r r e n d e r o ceder sus f incas que m 
e x p l u l a n a los o b r e r o s s i n d i c a d o s el 
l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o 
a g r a r i a / t a n t o m á s que en u n o y ei 
o t r o caso les p d g p n s i e m b r e p i ' ido, 
j u s t o s ; y e r r a n l o d o s aque l lo s (pie ii< 
a y u d a n o que c o n t r a r í a n esta sa lva 
' l o r a a c t u a c i ó n , y y e r r a n los que 1; 
besconocen o l a d e s n a t u r a l i z a n , ere 
y e n d o que ' su c r i t e r i o debe de esta, 
e n l a s u j e c i ó n del pobre a l ideo y m 
en l a a r m o n í a de los in t e reses de to 
dos , e n l a j u s t i c i a y el a m o r . 
EJ o b r e r o d e s a m p a r a d o , s i n fe j 
s i n nada p r o p i o , s e r á s i e m p r e u n re 
b e l d é , ü i i e x p l o s i v a p r o p a r a d o pa r . 
l odas las v e n g a n z a s r ea les o snpues 
tas . E l o b r e r o p r o p i e t a r i o r e d i m e po 
e l a fec to y g u i a d o p o r í á fe, ser: 
s i e m p r e el p r i m e r e l e m e n t o á e o rde j 
y p rog re so de l a n a c i ó n , la" m a y o , 
s e g u r i d a d para, el p r o p i e t a r i o , 9 V 
sar de l a a n t i p a t í a que t e n g a de si 
e g o í s m o , p o r q u e y a t i e n e a l g o suy.' 
que d e f e n d e r en r e a l i d a d p re sen te • 
en . ' speranza- f u t u r a , y a l d e f e n d e . 
c o n la paz y cd o r d e n . y a u n c o n l a 
anmas lo que k- pe r tenece , def tend 
lo ffu.e te p ^ f t e t i ce a los d e m á s . 
La obra, de la (. 'oni 'ederai i o n X a 
c i o n a l , C a t ó l i c a - a g r a r i a en este sen-
t i d o , i n t e n s i f i c a e l c r é d i t o en l a for 
m a que l o hace p a r a a p l i c a r l o c o i 
e s p e c i a l i d a d a l a t r a n s f o r m a c i ó n de 
o b r e r o e n p e q u e ñ o p r o p i e t a r i o , c o m 
p l e t a n d o su a c c i ó n c o n l a e n s e ñ a n z r 
de l a s d o c t r i n a s de l c a t o l i c i s m o so 
c i a l , d e b i e r a ser a p o y a d a p o r t o d o 
los c i u d a d a n o s y a u n p o r los q m 
p i e n s a n en o t r a s cosas de d i í e r e n t 
m a n e r a y e s t i m u l a d a p o r t o d o s l o 
G o b i e r n o s , p o r q u e es l a ú n i c a a c t ú a 
c i ó n de v e r d a d e r a e l i cac ia pa ra re 
g e n e r a r l a P a t r i a , y s a l v a r l a del pe 
I jgüb que a t o d o s a m e n a z a . 
A N T O N I O M O N E D E R O 
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D e l a a s a m b l e a d e l a P r e n s a . 
EN "VILLA PIQUÍO" 
U N B A I L E A R I S T O C R Á T I C O 
M W ) LA BÁNiDiA M I O T Á B E N E l 
L A A L B E Í R I G I A ' 
La primera gestión del Co-
mité nacional. 
E n c u m i p l i m i e n t o de l o s a c u e r d o s 
que l a Asanniblea N a c i o n a l - de Asoo ia -
c iones de l a Prensa , a d a p t ó en su ú l 
l i m a s e s i ó n , , una , C ó ñ i i s i ó n de l Co 
i n i t é n a c i o n a l , c o m p u e s t a de los so 
ñ o n e s I l l a n c o . <>rs y C a s t r o , y de 
s e ñ o r A n t i g ü e d a d , e n r e p r e s e n t a e i ó i 
de la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a d ' 
SaTi tander , v i s i t ó en el c h a l e t de ' 
S a r d i n e r o , d o m l e ' v e r a n e a , " a l n i i n i s 
t m de Graioia y J u s t i c i a , p a r a s o l i c i -
t a r del Ciobierno el i n d u l l l o del po r io -
dista, b i l b a í n o d o n R n r i q u e C i i z o a i n . 
y l a n o c o n f i r i n a c i ó n del f a l l o re-
h > i á o en Conse jo de g u e r r a c o n t r a 
di s e ñ o r E s c a r t í n . d i r e c t o r de «d.a.; 
Notiicia,S)). y p o r el que se le conde 
h a b a a s d s meses de a r r e s t ó n i a v o r . 
E l s e ñ o r Ordinfiez e s tuvo m.try def,' 
r e n t e c o n l o s c o m i s i o n a d o s v p r o m -
t i ó i n l e r c e d e r c o n el p m ^ i d u i f ' do1 
Conse jo de m i n i s t r o s , que d e c e m p e ñ a 
ÍnterinSilTÍAn*e la c a r t e r a de ' •u. ' rra. 
p a r a c iu i sp i ' ju i r que sea. a t end ida , la 
] r i i n e r a p l i i d i d i d,e la F e d c r i.ciói: 
N a c i d í i a J de Asoc i ; i , ídone . - d é b 
Prensa, . 
C e l e b r a r e m o s n i u c h í s i m o o r e s-
v e a n c o n f i r m a d í i . s las bn oois i p u ^ í e -
s iones de nues t ro s o n ' n d a s r^mtjXL-
fieros dol C o m i t é n a c i o n a l . 
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P a r a u n M n p r o . 
¡Importante donativo. 
M A D ' R T D . 15 .—El r a i d i á n . .••en.-ral 
Vlon V a l e r i a n o W ' í y l e r ha n ^ n . | m i 
i m p ^ r t á n t e d o n - d i v o a l N ^ í ^ e o ú f I n -
f a n t e r í a de T o l e d o . 
K l dona t i \ -o cons is te en u n a CTileC? 
c i ó n de a r m a s p r o r e d e n t e s fie la 
guen^a de C i i b a , en la q i ^ t a i ^ i i i - i -
E^N _ H O N O R D E p o r t a n t e p a r t e t o m ó el c i t a d o g-ei 
(/•"o/o A l e j a n d r o . ) r a l . 
, E n el s u n t u o s o p a l a c i o que , con el 
nonubre modes to de « v i l l a f i q u í o » , 
poseen e n e l S a r d i n e r o los s e ñ o r e e 
de Meade , se c e l e b r ó a n o c h e u n s u n 
tuoso ba i l e , que ha a m e n i z a d o l a or-
ques ta B p l d l . 
E l m o t i v o de la l iesta f i ló el c u m -
c d á f e i e n t p de an iv in - sa r io ; ; de las bo-
das de la. s e ñ o r a de la casa y de su 
h i j o W a l t e r . 
P o r lo a v a n z a d o de la h o r a en qur 
se t e r n u i n ó e l ba i l e , nos v e n i o s pre 
c isados a l i m i t a r n o s b o y a d a i 
cuen t a l i n i c a m e n t e d ' los n o m b r - s ( t 
qu ienes a s i s t i e r o n a « V i l l a i ' i q i i i o n 
i n n i p i e , e ñ r e a l i d a d . ;-.ob,-ai,in coi 
d e c i r t ' án solo qr.e a l l í s - d i e r o n rib-
as m á s a r i s l o r r á t i r a s f a m i l i a s san 
• a n d e r i n a s . 
I I • a q u í l a l i s t a d:» asis,1eid' s : 
M a r i p i e s e s de ( i a s l a na c. ibd Ca; 
t i l l o de J a r a , de la H i v e r a e b i j a , d 
\ "abb ' id l l a y de A I o i k - o M a r t í n " / : d n 
ques de San t a Elena ' ; r o n d e s d - Ve 
' ayos y de la M o r t a-a e h i j a ; v i / 
•cindesa de r a i i / . i n d . i ; - : s e ñ ó l a s d, 
Vlanso de Z i i ñ i g a é b i p i . de i a n a 
" l i j a s ; d o ñ a C l a r a U n i n l a n a l de H u í 
l o b r o . (bala P i l a r C r a r r í a dp S. T c á 
p a ^ a y f a m i l i a , d o ñ a A n g e l a de t í o 
vos, v i u d a de L ó r e / . y l a m i l i a . sefí ' 
'•as v i u d a de D i - s l r o e b i j a , v i u d -
le D e s p u p ) l s e b l j ó s ; v i u d a de A b a s 
•al y f a m i l i a y v i u d a de d o n . l o a q n í i 
'^omibo: s e ñ o r i t a s de O u i n l a n a l , d< 
' l u i d o b r o . de Pdanro , de Ma / . a r r a sa , 
Cji isa P i ñ e i r o . Teresa Ib -eñr . sa y Jo 
?efina A l v e a r ; s é f í o r e s de l u r b - m i 
•>iÍos; de R u á h o , d<» R á m i l a v (h 
H u s t a m a n t e y f a m i l i a : d o n E d u a r d o 
v d o n G r e g o r i o M a z a r r a s a . d o n 
f r a n c i s c o E s t r a d a y s e ñ o r a , don' Jo-
s é P.oinbo y s e ñ n r a , d o n Erd ipe ( b i -
•nez Acebo y ' f a m i l h » . d o n C a v o i ' o m 
bo y - ñ o r a , d o n ( ' . a b r i d r o m b o \ 
a .ndl ia . d o n F e r n a n d o T r á p a l a y 
^ a n i i l i a . d o n L u i s S. Trát>á.5» >' f a -
m i l i a . d m i P a u l i n o ( ¡ a r r í a de l Mu-
r a l e h i j o s , d o c t o r d o n M a n u e l S á n -
chez S a r á c b a . u a . d u n L i l i s d é ! Olmo" 
v s e ñ o r a , ' d o n L e o n a r d o C o i r l n i ' y 
-•vwvvvva/vvvvvvvvvvvvvvvvawvvvw 
El momento político. 
l a m i l i a , d o n A n g e l l ' r r e z E i z a g n i r i ó 
y f a m i l i a , d o n R o n f á n L ó p e z l í o > o ; i 
y l a m i l l a . 
'Don E m i l i o y d o n Q p n z a l p A l ó n u. 
d o n Anged Silvela, . d o n E i h í I í m tu-
r r e s , g o n e i í i l M i l á n s d e l B o s c h y f a -
m i l i a . d o n J u a n l i a r c e i i a , d o n A n g e l 
M a r t í n e z y l'.-nmilia, d o n I s i d o r o (bd 
(iaim.po y f a i m i i i a , d o n E m i l i o - l i o l í n 
y l ' a i in i l ia . d o n A n l o n i o C a b r e r o y 
f a m i l i a , d o n P r a t i í d s c u C a i n i i i o y fa-
m i l i a , d o n F e r n a n d o C o r r e a y setLO-
ra , d o n F e r n a n d o ( J í i i n t a n a l y a e í m -
ra . d'o'n R a s i l i o ( i i i t i é r r '/, ' C e d n i n e 
h i jo s , d o n Jesiis ( i m ' c l i o , i b m A e j i s t í n 
' r r e v i l i l a . d o n E n r i q u e C a m i n o , dun. 
Fe l i pe C a i u p i i - a n o G a l d e r ó n , d u n 
\ n i o n i o y d o n E n r i q u e Z i i n z u n e g n i , 
ton T l i u m a s Ha.tcs, d o n Raanóf l M u -
ñ o z , d o n F r a n r i s r o M u ñ o z , d o n A n -
l o n i o M o t í n , d o n F o l i p u l b i s t a , m m t . ; 
• s e ñ o r a , d o n H a n n m L a v í n y í a i ñ l -
l i a . i b m J o s é A n t u t i i u ( ' , edn in , . d o n 
l i d i o C a s t r o y s e ñ o r a , d u n ( i n i l l e r m o 
' . a r n i r a . s e ñ o r a e h i j o ; d o n J e r ó n i -
nu P a r r a y , s e ñ o r a , d o c t o r A p a r i c i o , 
í on C a r l o s O n i n l a n a y s e ñ o r a , d o n 
l u á n Ma/ .a r rasa . y s e ñ o r a , dun -Ra-
li i r u y d o n C a r l o s P é r e z , d o n ( ¡ a b r i d 
Hoiz de l a P a n a . seUora e b i j a : d o n 
f u l lo R. Saignes, d o n C é s a r Pomibo y, 
• ñ u i a , d o n C a r l o s P o m b o y f a m i l i a , 
d o n A n t o n i o L a v í n y f a m i l i a , d o n 
l u s é M a r í a . Wa.rc.bi, d ( m S e b a s t i á n 
( lóiniez Airebo y l 'a.milia' . d o n J u a n 
A n t o n i o ( ^ u i j a i i n y s e ñ o r a y d o n I L - i -
m ó u Q u i j a n o y s e ñ e r a y s r ñ o r e s da 
C h a p ó n y . 
A l f i n a l de l a f ies ta , l a r e s | v d a b l e 
s e ñ o l e a d o ñ a Joaqu ina . S á i n z J ' r á p a ^ . r 
de M e a d e c a n t ó , c o n j i r e í d o s a v o z 
de s o p r a n o el « a r i a de l a s e d u c r i ó m ) , 
de l a ó p e r a aSa nson y P a l i l a » . 
Pe b a c e r los h o n o r e s de l a casa' 
c o n g r a n distinción y e x q u i s i t a a m a -
b i l i d a d , se e n c a r g a r o n la m i s m a d i s -
t l n g u ü l a d a m a y su b 'd la h i p i É l s a . , 
M a ñ a n a . D ios m r d i a n t e , n u e s l n ) 
cu | i i i : ; i ñiO'o 'i P e r g e r a o . , (pie á'SÍStfo a 
la n e S t á , a l e i d a m e i d e i n v i t a d o p o r 
los s e ñ o r e s de M e a d e , d a r á c u e n t a 
d é ' l a m i s m a . m á s ^ e x f o n s a m e n t e , 
VVWVVWVV\VVV\VVVVIA\A.\AAAAA'VVVWVXAAAAAVV,VV 
E l G o b i e r n o t i e n e a b a n d o n a d a l a 
p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . 
P E C A M P O 
M A P I t l l ) , Í 5 . - r í p p r e s iden te del 
é n i s e i o de m i n i s t r o s , a p r o v e c h a n d o 
a f e s l i \ i d a d de l <lía, sali . ' . esta, m n -
l a u a p o r a eí c a m p o , de d o n d e r e -
gresar;!, en las p r i n ü o ' a s b o r a s de la 
l u c b - . , 
S I N . V o l K d A ' S 
P a n t o en l a P r e s i d r n c i a . c o m o en 
•os • d e a n á s d e p a r t a m e m o s i n i n i s t e r i a -
les, n o h a b í a hoy n i n g u n a ñ u t i d a 
(ara la p i v n s a . 
E L P R O G i R A A I A D F U N A V I S I I A 
La. a n u i n d a d a v i s i t a , del p r e s i d e n t e 
leí Consejo a l P a l a c i o de C o m u n i -
•aciones se c e b d i r a r ; i m a ñ a n a . 
H a b r á t res d i s c u r s o s : u n o dQ sa-
uita;ción a l s e ñ o r S&freiliez G í r e n l a , a, 
•argo de n n jefe, pVobab le in tn t - el 
leí p e r s u n a l ; o t r o (pie p r o n u n e i a r ^ 
el d i r e c t o r g e n e r a l d - C o n n i n i í ' a c i i » -
les y, p o r l i l t i m o , el dej je fe del Go-
deiruo. 
ICI G á b i e r n ó e s t á d i spues to a p u -
- l i ca r en plazo breva las r ea l s ó r -
leh i í s que h a n de r e so lve r s a t i s l a : -
o . r ia .menl" el p r o b l - i m a p í a n t e á d O 
"O' los f u n é i o n a r i p s cíe G ó r r Q ü s . 
. Con i ñ o t i v o de esta vhdla se d 'icía 
ne el m i n i s t r o i p bi G o b ^ r n a d&n, 
tésept í tÓBtO por el g i r p que v a n ío-
l a n d o los a.cont-Hd.mientus, b a í i i a d:-
• 'g i .d" u n a r a r t a al § mi >,• S n i ' 1 ! •/ 
u c r r a | resentand 'q la d i m i s u d i ; -•• 
) estos ü i i i inores b a n sida d - m e n i j-
!:")« y pyirere q n 1 la rada t iu -sisfe. 
E l m i n i s t r o de l a ( i i d i r c n e ' ¡ id i , rou-
"Urido p í ) r el ¡ c í e d •! (iobi iph \. "no 
í á n t o a r á la c r i s i s y s • a v i e n e a 
e o n t i m i a r hasta, qilj» el sa t ío ' r ^ i n -
'•bev G,n mt.-i II «¡vía a cab l ba c ubî  
íia.ciidi m i n i s t e r i a l , que, como es sa-
b ido , e.dá' s n^ - a l i l ada a la r invoof l -
' u r i a de la ^ u n f e r inda de ' 1 o m P e s . 
en l a (p- • ba dr t r a t a r ; • de |p c: s-
l i( ' in de T á n g é k 
\ F F < 1 P , \ SmiÁCION I M l ' d l X A -
C l O N A i L . 
" P i a n o l ' n i v uTab', .n i su aidí. rd . i 
d'1 l 'ui idu de boy , •- ¡ o c ú j i a de la si-
•-ue don d-' Eñpíj -Vi •••\ V d a c i ó n con 
ía s i t u a i d i ó n i n t e r n a c i o h i . l . 
P i é ' - qpÚ3 m i ' s l ra . s i t i i a r i i d i d i s t a 
r n u r b o de ser fue r t e y cespe jada v 
í l g r e e a qn • p r ó x i m o a deba t i r s e el 
| rob l aiia de T á i i g .r d d d é r a m e s ha -
ber l o m a d o o t r a s p o s i r l o n a s . 
A ñ a d e que h o y se h a c e n m a n i f e s -
t ac iones p id i igrosas , que p u e d e n con,-
t r i b u i r a quie seaanos r e c i b i d o s c o n 
gesto de pocos a m i g o s e n l a m e n c i o -
n a d a C o n f e r e n c i a . 
P r e g u n t a c ó m o e l ' G o t d é i n o a d m i b i 
que (d.a L i b r í a d » h a g a a F r a n c i a 
l a s i m p u t a c i o n e s que viene, h a c i e n d o 
es tas d í a s , p o r q u e si c a r e c e n de, f u n -
d a m e n t o F r a n c i a r e c l a m a r á y s i n o 
es a s í . el G o b i e r n o d e b i e r a e x i g i r 
u n a r e c t i f i c a c i ó n de c o n a u c t a , que 
i D u d i c r a c r e a r n o s u n a s i t u a c i ó n d i -
f í c i l . 
T e r m i n a , d i c i e n d o que l o que no" 
puede, a d m i t i r s e es que e l m i n i s t r o 
de l ' .stado na se ' e n s i l e n c i o h i i p n t a -
r i o n e s de t a l í n d o l e . 
•VWVVVV«»«-WW\' svvt'VtA'VVVVVVVVVVVlAA'VM/VtAfe 
E l c o n f l i c t o d e l r a m o d e l a m a d e r a . 
Continúa el lock-out pa 
tronal. 
M A D R I D , 1 5 . ~ E l c o n f l i c t o creado" 
e n el r a m o de ta m a d e r a a con; e 
c u e n r i a del l o c k - o u t • d e c í a r a d o pol-
los p a t r o n o s , c o n t i n ú a e n i g u a l es-
t a d o . 
-Los o b r e r o s n i e g a n que e x i s t a e l 
e n t u s i a s m o que l o s p a t r o n o s q u i e r e n 
d a r a cnt -nder en una nota 'p"1'11 1 
d a p o r los p e r i ó d i c o s . 
P i r e n que t r a b a j a n en a l g u n a : , l a -
b r i r a s \- l a t i e r e s m á s de siete m i l . 
ios cua l e s r o n t r i b u y r n a l s o s l e m -
m i e n t o de los qn - ' ék t ' án p a r a d u s . 
E l l o r k - u i i t a l r a n / . a ^ ó l o a los ca r -
p i n t e r o s y m i e c á n i c u s . 
•/\AA/»/« •« -íaa aaa/v^aaaaa^VV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVV*' 
N o f i r i a i n e x a c t a . 
La salud del Pontífice. 
R O M A . — Carecen en a b s o l u t o de 
f u n d a m . m l o bis n o t i c i a s p u b l i c a d a s 
po r c l e r t Ó S p e r i ó d i c o s acerca del es-
b o l o de s a l u d de Si l S a n l i d a d el L a -
p a . 
lEjg i n e x a r t o . que el S u m o P o i d í l i r e 
ba.\a s e n t i do estos ú l t i m o s d í a s m a l -
es ta r a l g u n o . N o ba s u s p e n d i d o sus 
a c u s l i i i n : , r a d a s audienc ias" n i u n S0-
Ic d í a -
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
U n d e s e m b a r c o q u e e s p r e c i s o , p e r o q u e 
n o s e e f e c t u a r á . 
R o b o s e n l a p l a y a . 
Detención de 
I \ P E R I O D I S T A D I C E Q U E >' i l ,V 
/ . A ES U N H l K K Ñ n I ) 1 S K I ! A / . . \ J Í ( ) 
DiB E S P A Ñ O L 
M K I . I I . I . A , J;").—La « G á t ^ t a de Mo-
i i l l n » puWifCa u n a r t í ux i Jo f i r u í a d ó po r 
.1,1 i mo T o u r . 
E n ese a i t í r n i o , su a u t o r comei r t a 
c u a n t o l ia e sc r i t o ert «I.m L i b e r t a d ^ , 
de M a d i ' i d , L u i s de Q t e y z á ; i-especto 
a - l a s i i i a i i i r e s t a c i t ' ü c . s lu-cl ias po r 
A l M l - i ' l - K r i m . 
E n t r e o t r a s cosas, J a i m e T o ü r d ic€ 
Jo s i g u i e n t e : 
C o m o p e r i o d i s t a s espifcfi.Ol.es, p ro tos -
fcañaioa i n d i g n a d o s y a v e r g n n z j i d ^ s 
<'ontra las i n a n i f e s l a r i m i r s dS A h d - e l -
K i - i m , p u l ) ] ¡ c a d a s en «I .a L i b e i * t á d « , 
l o d a s t endenc iosa s y enc i i l a i d o n i -
de m a n i o b r a s que pueden a j e n i a r a 
los r ebe ldes y d e p r i m i r el á n i m o del 
p u e b l o e s p a ñ o l . 
iNo r e c í j i i o c e n i i o s é x i t o s p e i i o d í s t i ' 
r o s e n a s u n t o s (pie p ü é c l e n ¡ • •dun-
d a r en d e a p r é s t i g i b d é E s p a ñ a , 
D i r i g i é n d o s e a O t e y z a , d i ce J a i m e 
T o u r : 
•Por su p e r i ó d i c o y po r e i u i d u c t o de 
ug ted , l i a p o d i d o e,i jefe de ía ha rcp 
r i f e ñ a l l a m a r as .éSÍnoS a los a v i a d o -
r e s e s p a ñ o l e s . 
H a d i c h o t a m b i é n n u m e r o s a s f a l -
sedades (pie p u e d e n c o m p r o m e t e r la 
s e r i edad de los g o l i e r m i u l e s eSjjañOT 
les: pues l i i e n , ol m á s m n d e s l n ¿I • 
l o s p e r i o d i s t a s e s p a ñ o l e s , , s é c o r ó p l a -
en c a l i f i c a r a n<I -d de. r i fu 'ño d i s -
f r a z a d o de e s p a ñ o l . 
D E T A L L E S D E L A M l T . l i T K D E L 
C O l i O X E L I A S O U L T Y 
M E L I L L A . l ó . — E J t e n i e n t e , i \ l u í a n -
te d o n J u a n So lanos Jm r e f e r i d o del 
le p i i sn i n m o d i a l a m - n t - ' e n m : i r c h a : 
pero o t r a d e s c a j í g a le a l c a l i z o en ej 
fenelld, p a r t i é n d o l e la y u g t d a r . 
V a c i l ó , ¡ ¡e ro c o n l i n u ó a g a r r a d o . i l 
v o l a i i t . ' . l u i s t a que o t r a d e s c a i - g ü m 
c a n s ó la m u e r t e , ' v o l c a n d o el a p t o . 
.'EJ c b r o n é l y y o — á ñ a d f o el s e ñ o r 
Solanos—nos a p e a m o s del coche y 
ip i s tp la en i n a t í o h i c i m o s Pi 'énte a los 
m o r o s , que so e n c o n t r a l i a n a seis 
m e t r o s do d i s t a n c i a . 
A l b a j a r o l c o r o n e l del a u t o , u ñ a 
h a l a le h i r i ó en u n a ' p i o r n a , y m o -
o í e n l o s d e s | > u é s o t r a ¡o a t r a v e s a b a el 
c u e l l o po r ol l a d o . i z q u i e r d o , r o m -
p i é n d o l e la y n g r d a r . 
VA c o r o n e l cxc lanué» : ¡ M e h a n o i a -
t a d o ! 
Le r e c o ñ o c í y a l v e r que n o t e n í a 
p u l s o y que e ra c a d á v e r , lo s a q u é 
los pnpeles .que l l o v a h a en la gue-
r r e r a , y a caniipu t r a v i e s a , p e r s e g u i -
do de i v r c a pOT los monis que ( o n -
t l n ü a b a p ¿ a c i é n d o i ^ e fbego; pnde 
Ú e ^ a r cerca de las nueve de la boche 
do ya ant . ' s en la P o l i c í a i n d í g e n a . 
H o m b r e de g r a n c u l t u r a , h a b í a c o n -
s á g r a d ó g r a n a t e ñ e i ó n a los é s t u 
d ios a r q p e o l ó g i c o s ; en los ePales era 
v e r.sac^is "mo- Conoc ia i i,i>ei-fect a m en f e 
t o d a l a h i s t o r i a de la d o m i n a c i ó n 
r o m a n a on el R i f y Y e b a l a , has ta 
t a l e x t r e n i n . j j qe por su i n i c i a t i v a se 
e in i f i r ond i e ron excavac iones onl re 
U o n - K a r r i c k y la p o s i c i ó n I z a n i . que 
( ' iM'ob c o l n o r e s i d t í i d o h a l l a r í(i\h r u i -
n a s de u n a c i u d a d r o m a n a . 
I as l a r g a s p e r m a n e n c i a s en e l to-
r r i t m i o m a r r o g u í y sus c o m h c i o n o s 
p e i s d i i a l o s , m i d a v u l g a r e s , h a b í a n 
hecho del s e ñ o r í . a s q u e t t y u n e f i ca / 
c o l a b o r a d o r del m a n d o ¡ ¡ a r a m a n t a s 
m i s i i i n o s r e q u e r í a n tac to , y 
c i a . 
Descanse on pa?:. 
L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A , 15. — A n o c h e se 
nii> u n g r u ¡ i n de rebeldes a 
m e d i a c i o n e s de la p o s i c i ó n 
D r i u s . 
H i z o v a i ' i o s d i s p n r o s y p r e n d i ó fue-
cer-
p r u d e n -
a p r O x i -
las i n -
te Dar 
a A h i l i a l - N a i iga , desde d o n d e d i 
c u e n t a do Jo sucedido,- a l c o m a n d a n t e o-,, a |qg r a s t r o j o s de los c a m p o s 
g e n e r a l . c^iñ'oS/ p i jovot íaSidb u n i n c e n d i o . 
E l c h ó f e r a .-^sinado por los rebel De la p o s i c i ó n s a l i ó u n c a r i o de 
des pcrleiKHÍa a la u l t i m a ( ¡ n i n l : ! . a a s a l t o con a m e t r a l l a d o r a s , que repo-
sea n la de 1921. l ió ¡a a g r e s i ó n e h i zo h u i r a l e j i é i e i 
Era m a d r i l e ñ o y es taba a p u n t o g0 . 
dje i r a M a d r i d ¡::ira p r e s t a r s e r v i c i o ¿ e J c a m p a m e n t o del T e r c i o se e ñ -
éii " I G e n t r o E l e c l r o i é c m c n . f(K.(- 1.pf¡e(-p)]. qne f a c i l i t ó l . l , l abor 
So asegura, que la p o l i c í a i n d í g e n a (¡o n u e s t r o s Soldados, 
ha l o g r a d o a v e r i g u a r que los í i g r e - e j e n e m i g o t u v o v a r i a s ba jas , 
s.0l'es p-rten-.-cen a la c a í a l a do K S c o x V E N I E N T E U \ D E S E M Ü A R -
M T a l z a . GO, P E R O N O S E H A R A 
Parece (¡no i h a n m a n d a d u s p o r el M A D R I D , 15.—En las c.-nb i encia:^ 
j e f é rehelde I !mi rr;i 1 ía i. s o s t en idas po r él p r e s b L n l e dé l Con-
D u r a n t o e l en t i e r ro - . deJ c o r ó n e l . se jo v oí a l t o c o m i s a r i o ; é s t e cmsi-
m o d o s i g u i o n t o la a g r e s i i m de que L a s q u e t v el i o m e r c i n cern'i sus puer- (¡eré. u r g e i d c u n a v a n c e do InSpas 
füé \ í c t i m a el c o r o n e l L a s q u e t y . 
S a l i e r o n d o B a t e l a l r e d e d o r de l a s 
seis do la l a r d o , con d i r e c c i u n a D a r 
D r í a s , donde el c o r o n e l L a s q u e t y I m -
b í a de l l e v a r a , c a b o u n a c ó h i i s i o n 
l i o " le e o p f í ó el g&néés} P .umuete . 
M a r c h a b a n a g r a n v e l o c i d a d . 
A l c r u z a r el r í o I g i i s s s u f r i e r o n 
u n a desca rga d é u n a g i i e r r i l h i r e b i ' l -
do co locada a la d é r e c h a del c a m i n o , 
s i n que s u f r i e r a n d a ñ o . 
E l c h ó f o i a c e l e r ó la m a r c l i a l í a c i i 
la izi¡ii i e r d i i . 
O t r a g u e r r i l l a e n e m i g a , f o r n n d • 
P b í unos v e i n t e h o m b r e s , c u a i l d o el 
a u t o se e n c o n t r a l i a a ye iWté m o l ros 
do e l la , h i n c o r o d i l l a en t i e r r a o h i zo 
una s o g u n d a d e s c a i g a . 
El m e c á n i c o t o r c i ó a la d e r e c h a , y 
v\ c o o b é p a y Ó a, la c u m - t a . 
S a l t ó a t i e i r a el c h ó í e r , y cótpcaT) 
d o en su ¡ l o s i c i ó n m i t u r a l a l a u t o . 
t a s en s e ñ a l de due lo . 
a 
q ih ; se p i o y . v -
Eil 
POZO 
P 7 ; 
a ñ o s 
c o r o n o l d o n J u a n L a s q u e l i y l^e-
h a b í a n a c i d o en 22 de a b r i l d'1 
c u i i i a b a . pues, c u a r e n t a y, ocho 
de edad . P e i - t o n e c í a a l A r m a de 
C a b a l l e r í a , a c u v o servicia i t l g i ^ ^ O 
,•1 g9 «le agosto de 188<). E n 1919 era 
t e n i e n t e cor.opél y delegado m i l i t a ! 
de la . I m i t a pniNincial del L e n s u iíel 
ganado i'aballar y m u l a r de. . S e v i l l a . 
Poco d e s p u é s , do sor a s c e n d i d o a 
c o r o n e l — e n f e b r e r o de este a ñ o — f u é 
el 
de 
s i g i i í e n -
L A S E Ñ O R A 
D.a J o s e f a M a r t í n e z G o n z á l e z 
f a l l e c i ó e n e l d í a de a y e r 
a l o s 52 a ñ o s d e e d a d 
habiendo nclbido los Santos Sacramentos j la Bendición Apostólica 
Sub hermanos d o ñ a J u l i a n a y don Antonio; don F e r n a n d o y don Va ler iano 
(ausentes): sobrinos, don J o a q u í n y d o ñ a C l a u d i n a M a r t í n e z Tejedor; 
sobr ino! , sobr inos p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amistades l a encomienden a Dios Nues-
tro S e ñ o r en s u s oraciones y as i s tan a l a c o n d u c c i ó n de l 
" c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy, a las C U A T R O de l a tarde, 
desde l a casa mortuoria , A l a m e d a de J e s ú s de Monasterio, 
n ú m e r o s 6 y 8, a l sitio de costumbre, p a r a ser trasladado a l 
p a u t s ó n de fami l ia , en el cementerio de Santa Cruz de Igu-
ña, donde r e c i b i r á cr i s t iana sepultura; favores que agrade-
c e r á n . 
Santander, 16 de agosto de 1922. 
^ L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á hoy, a l a s ocho y media , en l a p a r r o q u i a 
de S a n F r a n c i s c o . 
L o s funerales se c e l e b r a r á n en Santa C r u z de I g u ñ a el p r ó x i m o v iernes , 
a las'diez de l a m a ñ a n a . 
E l Exorno, e l i m o . Sr. Ob i spo de esta d i ó c e s i s ae ha dignado conceder 
indulgencias en l a f orma acos tumbrada . 
A l a m e d a M a r i n i . i r i m e r a . F u n e r a r i a 
base del desemibarco 
t a b a en S i d i D r i s , 
El p r o s i d o n t o del Consejo crQjO 
que el ( i o b i o r n o c a r e c í a de' an tecc-
d e n l c s ¡ a r a a u t o r i z a r esta op i r a c i ó n 
y o r d e r i ó a l a l t o c o m i s a r i o que, po r 
el m o m e n t o , s u s p e n d i e r a la ope ra -
'•¡on que se p r e p a r a b a sobre S i d i i 
D r i s . 
Parece que el g e n e r a l P u r g n e b - sr 
a v i e n e c o n este c r i t e r i o del C o l d e r n o : 
p e r o , s in e m b a r g o , c o n s i d o r a necesa-
r i a l a o c u p a c i ó n de A n m i a l ¡ ¡ a r a i m -
rtomíbrado } m de la P o l i c í a y a sun - - I i u e s t r u a u t o r i d a d en l o d o el 
tos i n d í g e n a s de la zona de M • l i l l a , t o r r i t o r i o y podoi-u os tab lecor c o h efi 
en s u s t i t u c i ó n del c o r o n é r . i q i i . ' i m •. caeja ol p r o t é c t o r a d o en las e á M a s 
p a s a n d o a l a c i t a d a zona desde la s o m e t i d a s . 
de T e t ü á i i , dd t tdg es tuvo en ef Ga= C O i M U N I C A D O O F I C I A L 
f i l e t e m i l i t a r d - l en tonces c o m i s a M A D R I D , 15 .—En el m i n i s t e r i o 
r i o gonora.1 B e r e n - u e r de] c u a l -va ]u G l i e r l . a se fia f a c u l t a d o 
a m i g o d::sde ¡ o s a ñ o s de la n l a n c i a . ,tí , . 0 , m , n ¡ c a d o o f i . - i a l • 
l - ^ M " - U . v b a l u a serv!- ^ a l t o c o m i s a r i o p a r t i c i p a a fas 
J6,30 que h a n s ido a g r e d i d o s los t r a -
ba jos de r o c o n o c h i i i e n t o de la C o m i -
s i ó n t o p o g r á f i c a de E s t a d o M a y o r en 
t e r r i t o r i o de J o m a . 
' L o s rebeldes , s i t u a d o s en el c a m i -
n o que c o n d i i c , ' a l b locao de P e n i 
C a n d a , l u g a r de K n d i a ( i u z n a . po r 
gruipos oscondiTlos e n el bosque de 
W e n i ñ , i n . n q d o r o n e l fuego a c o r t a 
d i s t a n c i a . 
L a s fue rzas de p r o t e c c i ó n do Ro-
g u l a r e s de T e t u á n r e c h a z a r o n o n é c 
g i c a m " i i t e la a g r e s i ó n con fuego des-
e n i i i e r t o a ¡ joca d i s t a n c i a , l o g r a n d o 
h a c e r h u i r a l o s r ebe ldes , los cua lo^ 
n o so a p o d e r a r o n de n a d a . 
N u e s t r a s ba jas f u e r o n : C o m a n -
d a n t e de E s t a d o M a v o r d o n A n t o n i o 
A r a n d o M a t a o s , h e r i d o u r a v e on K 
c a d e r a de recha , c o n o r i f i c i o d é s a l i -
da p o r la cade ra i z c n i i o r d a . y u n ca-
bo de las fuerzas i n d í g e n a s de Re-
g u l a r e s , t a m b i é n h e r i d o g r a v e . 
S i n n o v e d a d en los d e m á s C m t í I o -
PÍOS v s i n v a r i a c i ó n on hr s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a . » 
L O S P f A X . E S . D E B U R G U - É T E 
M K I J i J . A , i : , . — A n t e s de s a l i r el 
a l t o c o m i s a r i o m a f l Í T e s t ó Oiré :- ' de-
d i c a r á con pr ' l ' - ' r u i c i a a la i m p l a n 
t ' i ' i o n d H i r o t e d o r a d ' f. 
Crea r - i (•• l u i o i i ! . ' ; v i d a n t 's on > d - n 
¿ S ^ n s n c j ó n d é M fu u-za ds fOspáña q 
i n t r o d u i d l - á f i l g i i i i a s ht d i l i c a c i o i i o s 
en ¡os s.;Mvicios d é a v i a c i í ' m v escua-
d r a -
E t C R A X V I S I R 
T A X C E R . 15. — P r o c e d v í n t e 
! -,t li'i p.'crado el L'ran \ i s i r . 
do los h o n o r e s deb idos los 




r i n d i mi-
t a b o f ó s 
L A S E Ñ O R A 
f D É t n i i í i r t l i U.Mi I t i i r 
F A L L E C I Ó E L 1 6 D E A G O S T O D E 1 9 2 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición ipostóllca 
r > . e . e * . 
SU esposo don Manuel P é r e z L e m a u r ; hijos Manuel, Santiago, Pedro , L u i s , 
Mar ía , G e r m á n y Carlos; padres don Santiago G a r c í a y d o ñ a C a r m e n 
Q u i n t a n i l l » ; hermanos , hermanos p o l í t i c o s y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amistades hagan l a car idad de enco-
mendar su a l m a a D i o s en sus oraciones y as istan a 
las m i s a s que c o n ese piadoso fin se c e l e b r a r á n en las 
ig les ias de l a C o m p a ñ í a , Santa L u c í a , J e s u í t a s , C a r m e -
Utas, Agust inos , Redentorhtas y Reparadoras y que 
s e r á n todas las disponibles . 
L a s de h o r a fija s e r á n a las diez en los J e s u í t a s , a 
las once en Santa L u c í a y a las ocho en los C a r m e -
litas. 
Santander , 16 de agosto de 1922. 
E L V I A J E D E 
T E T L A X . l - . - i l a 
uno de los 
autores. 
A las d'h'/. de la m a ñ a n a 
r o m p a r o c i ó on la C o m i s a r í a 
g i l a n c i a el j o v e n T o r i b i o 
,,-'M-iin. de d i ec i s i e t e a ñ o s , q u i e n 
n i f e s t ó que el s á b a d o , en la p r i 
2 a y e r 
de " V i -
G a r c í a 
m a -
lera 
C o n t e s t ó que n n 
.lose M a r t í n e z e ra el 
D e t e n i d o é s t e , n e g ó 
lo que so le a cusaba , 
v e c i n o de la casa 
lie, de M é n d e z X ú ' ñ é z , 
p l a y a del S a r d i n e r o , m i e n t r a s se 
b a ñ a b a , le h u r t a r o n d é Ja a m e r i c a -
n a que t e n í a en Ja caseta , u n r e l o j 
de n í q u e l . U n a cadena d é o ro y u n a 
m o n e d a de ye in to . f r a n c o s . 
P o r la t a r d e f u é .presentado on la 
C o m i s a r í a , oí j o v e n J u a n . losé C a r c i a . 
de d i e c i o c h o a ñ o s , a q u i ñi r o c l a m a -
l,a u n ch. í . r él im ipo r to del a l q u i l e r 
do u n a u t o m ó v i l . 
A l sor cacheado p o r la P o l i c í a ol 
j o v e n J u a n J o s é , lo f u é h a l l a d o n n 
re lo j de n í q u e l d . ' la m i s m a m a r c a 
ip i ¡ e l d c s a n a r o c i d o a T o r i b i o C a r c h i 
I n t e r r o g a d o por l a P o l i c í a , m a n i -
f e s t ó q u ^ el r e l o j se le . e n t r e g ó u n 
a m i g o l la .mado L u i s , ol c u a l le sus-
t r a j o de u n a caseta de la p l a y a , que-
d á n d o s e con la c adena , que v e n d i ó 
en u n a pd.at ,er ía , en ta c a n t i d a d de 
c u a r e n t a pesetas. 
Avisad.o eí ipiatefio, conif i rmrv q u e 
h a b í a c o m p r a d o la cadena en l a c an -
t i d a d m e n c i o n a d a , ol s á b a d o n h i m o , 
e. l i i / .o e n t r e g a de e l l a . 
T o r i b i o C a í c í a r e c o n o c i ó ser el re-
¡Ói y Ja- cadena los h u r t a d o s en ¡a 
case ta . . 
I.a nvon -da da ' .veinte . f rancos n o 
p a c c i ó ¡'.oí- no ser pOsiMe de ten 'C 
a LUÍS, q í i e h a b í a d.'sa p a r i ' c i d o de 
osla c i u d a d . 
E s t a n d o t r a m i t á n d o s e en l a C o m i -
s a r í a ost:- a s u n t o , se p r - s e n t a r o n 
i l o i i Jost'- M a r í a P o r t i l l a , do v e i n t i -
s é i s a ñ o s , a b o b a d o , n a t u r a l de M a -
d r i d , y d o n M a n i i ' l C o n z á l e z P i f n d -
r o . do t r e i n t a v c u a t r o a ñ o s , a c o m -
p a ñ a d o s de A n t o n i o San . l u á n , b a m -
r.» de la ra i m ' ra p l a y a del S a i ' d i n o -
r n , de q u i e n s o s p e s a b a n d o n J o s é 
M a r í a y d o n M a n u e l f u - r a el a u t o r 
de te s u s t r a c c i ó n de dos p i t i l l e r a s d-S 
m e t a l , u n a cadena de o r o . u n a nava -
ia v t r e s m e d a l l a s une I ' s b a n í - ' f a l -
t a d o do Ta caseta m i e n t r a s se b a ñ a - , ¡ ¡ u d a l i t o 
h a n . M lu í - a . 
EJ b a ñ e r o A n t n i i o S a i ; l u á n , 
qne v i ó en la C o n ó s a r í a a . L i a n Jo-
s é , d i j o que él h a b í a v i s t o e n t r a r a 
é s t e <>n l a caseta m i e n t r a s los do-
n n n e i a n t o s se b a ñ a b a n . 
E n p o d e r de J u a n J o s é f u é r o b ¡ c i -
l i a d o s los o b i e t " s s n s í ' - a í d o s . éiytítfí-
sandose a u t o r del J i u r t o . 
E l c o m i s o r i o , s e ñ o r ' , 1 La LamM., 
¡ i r cgnn t i ' i a l j o v e n si . s a b í a q u i é n p ' i -
i l l e r a ser ol a u t o r del 7-obo d " u n á 
c a r t e r a a u n Caba l l e ro en l o s ú l t i m o s 
d í a s del mes de j n l i o . e n c o n t ' a ndo:-" 
é s t e d o r m i d o on u n l ia neo do Ja ca-
l l e de. C a l d e r ó n de i a Ba rca . " 
loyen | 
au to r i|BÍ 
S(•,•61 i 
I)ero Ul, 
a n u m e r o :( ,k 
X ú ñ e z , c o v é m 
el d í a del robo v i ó a M a r t í n ^ 
<arso a u n s e ñ o r que d o n u i j . 
b a n c o de la ca l le do CalT.,., ' • 
Hím-cm y s u s t r a e r l o u n a cüx\Jl 
r e lo j e s , u n a c adena y una wUítW 
t i l . c g r a l l c a . 1 ' " ' f 
Los j ó v e n e s G a r c í a y ^ j . 
q u e d a r o n d o t e n h l o s \ hoy 1̂ 
puestos a d i s p o s i c i ó n del .70^:^1 
n i ñ ó n de los ob je tos recupor^j ' 
I íi P o l i c í a p r a c t i c a a o s t i f w l 
l o g r a r la d e t e n c i ó n d " IMÍÜ. 
- V V V V V V V V X A A A / V V V V V V V W V V l V V V V X a ^ v w ^ I 
D e l a l o r n a d a r e g i a . 
L a R e i n a e n 
r e g a t a s . 
I i l ' i iaf j 
iban 
A. las d iez y c i n c o 
l l e g a r o n a y e r a l mu-; 
ro de pasa j e ros , con propósifo 
a s i s t i r a Jas r ega t a s de bái'^i 
S u M a j e s t a d l a R e i n a con el á 
pe de A s t u r i a s y el infante don 
m e . 
C o n las rea les personas 
r i o s p a l a t i n o s . 
D o ñ a V i c t o r i a y sus augustos 
j o s en ni) anea ron en bailaiidros di 
(:a -a Rea l , t o m a n d o par te en ]«: 
ga ta s . 
—iLoíS i n f a n t i t o s estuvfieroñ en 
¡>Jaya, y e n d o d e s p u é s en auloii 
bas ta el p u e b l o do Cueto. 
—•Por l a t a r d e f u é doña Vj••. 
c o n el h e r e d e r o de l T r o n o y el M 
te d o n J a i m e a T o r i ' e l a v e ^ a 
s e n c i a r el p a r t i d o de fútbol. 
P o r la noctlie fué Su Majiet^j 
la f u n c i ó n de g a l a del Gran Ca: 
deil S a r d i n e r o . 
vwvvwvwwvwv 
L O S T O R O S 
NOVILLADA EN I 
'MAtDRiID I T — ( i a v i r a , Andifli^ 
h a n l i d i a i l o novillos 
JoanDín Lomhera Camino 
ABOCADO 
P r o c l r a a o r da I o í Tr lbnn iÜM 
M 1 A 8 C O . N U M . I . - S A N T A N D M 
i icamo Ruiz de Pellos 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Madh-i l 
C o n s n l t a de 10 a 1 y de 9 a • , 
A lMuedk P r i m e r » , I . — T f t l í f o n o . 
ÁÑTONIOj ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a en partos , e n f e r m e ^ » 
é t n de l a m u j e r j v í a s u r i n a r l a i 
C o n s a l t a de 10 a l j de S a l . 
AmA* 40 WtrnulnLTit*. ie 1 • — t * i • . ' • í 
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A b l l i o L ó p e z 
MEDICO 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de 12 a í » — G r a t i i , en el 
Hosp i ta l , loa jueves . 
GenftraJ E s n a r t e m . 1t —T»Ufo i»« "Ti» 
P r i n i r e r o . — G a v i r a hace una laj 
tosca., s i endo •. a t c h w h a d o cbltóS 
m o n t o , ¡wira u n p inchazo , una ea 
cada a l t a y o t r a b a j a . 
Segundo .—Anda iu fc nnrletea Vál 
te y t e r n t i n a c o n u n a es toca^ 
I r a u d o b i e n , o t r a buena y 
j o r . ' . ' j 
T e r c e r o . — P o d a l i t o torea Gp'n 
t r a p o r o j o se reno y art íst icin^ 
des í i a i ce de su e n e m i g o de un 
< bazo, m e d i a es tocada y un di 
b-2lH0. 
C u a r t o . — G a v i r a , d e s p u é s dé 
la Mía c o n f i a d a , m a t a do tres eslojl 
d á s y una, m e d i a . 
Q u i n t o . - A m h u l u z muletea conl 
t e l i g o m u a \- a ca l i a do dos ¡)inclii| 
y u n a es tocada . 
S. ' M o . — l i o d a l i t o faena por U ! 
para, un p i n c h a z o , u n a Ú 
Uli des ' . 'a l icl lo. . 
l o s r e s t o s d e C a a i m i r o Sáinz. 
Han sido exhumados enj 
cementerio de Carabancij 
M A D H I I ) . l ó . — K n el ccic | 
C a r a b a n c h e l l i a t e n i d o l u ^ l ij 
h u m a c i o n de los e s t e s m 
p i n t ó r m o n t a ñ é s C a s i m i r o b S l l 
A l f ú n e b r e ac to a s i s t í ¡ re í . 
a u t o r i d a d e s , u n a ropresei i t í iC.g 
C í r c u l o do P .dlas A r t e s v nW^ 
il.licp- , 
gran \'® 
a r t i s t a s , p e r i o d i s t a s y | 
J.os restos m o r t a l e s d( 
r e i n o s a n o f u e r o n t r a s l a ( l í i , c¥ \, 
a r q u e t a que q n o j l ó d(>¡H)Sllaa? 
c a n i l l a del c e m e n t e r i o . , 
iiíisUh 
cnlocáí»! 
E l v i e r n e s s e r á n 
P.oinosa. d o n d o so;Celebi5 
n i f e s t a c i ó n cí,vil-a v , 
p r i m e r a ¡ . i e d r a del nionun '; 
Jia de e r ig i r se , la vdl . i c<ufl 
na al a r t i s t a i n s i g n e . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S 
EL SEÑOR 
P . P R G L K T L 
f i o i d •;id i Mi Ilí-i 
M a r t í n el « G i r a l d a " , d mo' i ' i i .••n-'lo 
. a los gene ra l e s J p r d á n a y C i-mi- . d i -
rima. 
I'd " G i r a l d a » l leí jS a C o i l a , d o n ó • 
d 'soinbariM'i el a l t o c o m i s a r i o , p a r a 
p e r n i a n o c o r a l l í has ta m a ñ a n a . 
M O L O S A G f O ' S I V n S 
M K L l L f A . Jó . — T n g r u ñ o d ' mo-
r o s rebeldes so a c e r c ó ;i D a r D r i u s 
h a c i e n d o d i s p a r o s e i n c e n d i a n d o los 
r a s t r o j o s . * 
S a l i e r o n dos c a r r o s d é a s a l t o , que | 
p n s i o n r n en fuga a los au re s ir-;. 
B E N D I C I O N - D E U N A [ M A C I-". N 
X A i P O H . i r ) . _ H a ~ s i d o h e m h ^ i i b i 
la ¡iiiiaü'on de la P u r í s i m a , que la 
la P e i n a d o ñ a V i c t o r i a r e g a l o a esta 
i g l e s i a . 
R E E U P . R Z O S P A P \ . \ l ' i ) - ' . | . KIO.NÍ 
T E T U A , X . lo . — Dos r i f e ñ o s d i : oí 
<jue I l a m i d o , id cp r i fg r t a ' r la paz con 
Abd-ol-KrÍT!>, te e n t r e g ó en r e l i e n - , , 
c a to r ce m o r o s n o l a b l e s v Sv' c o i n o r o -
ii1 l i o a o r g a n i z a r u n a b a r k a - n a t a 
el cabei- i l ja y rebe lde y a salisí'ai 'er 
l íos gastos de estat? fuerzas. 
f D . ] o s é K a v e d a B a s t í 
falleció en Cicero el día 15 de agosto de 192!' 
67 A Ñ O S D E E D A D 
despuó! de recibir los Sanios Saerabeník y la Benílclóí̂  
P . I, P-
S u s h e r m a n a s d o ñ a L a u r a y d o ñ a R i c a r d a ; s o b r i n o s don R i c n 
N a v e d a y M a r í a , S a g r a r l o , L a u r a y C a r m e n P a n d o , 9rW 
d e m á s f ^ n i l i , ^ t ^ - ^ y ñ t o é e ü * - . s¿i¡t*kto?> i 
S Ü F L I Ü A N a sus amistades le encomienden a 
tro S e ñ o r en siis oraciones y as istan a l a conducciOu 
d á v e r , ( p i e v e n d r á lugar hoy, a las D I E Z de la ni»n8 
los funerales que por e l eterno desoanao do'su «l01* 
brarán , m a ñ a n a d í a 17 , a las diez, on la iglesia P«" • 
do Cicero , favores por los que q u e d a r á n agradooicw»! 
Cicero , 16 de agosto de 
E l Ex rano . e U n i ó . S r . Obispo de l a d i ó c e s i s se h a dignaao 
d e r á n d i u i l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a , 
ftujar&m da C* bÂ N MARTIN.— Aiamierfl Ertoerd, ' ¿ ¿ . - ^ 
^egatasdeayer. 
i r i « M o s q u i t o V " g a n a l a 
C o p a d e S . M . l a R e i n a . 
j n t ó s antes de l a he- S e g ? u r i i d ó ¿ — « N u n d o » , de d o n R e s l i - ' 
i r a 
rega ta de 
• P o r l a noe i ie , c o m o f i n a l de f i e s t a , 
se c e l e b r ó u n a a n i m a d a v e r b e n a . 
Se n o s o l v i d a b a deipir que e n l o s 
in te i imted ios de l a c o m i d a c a n t a r o n 
t o n a d a s vascas d o n N e m e s i o A s p i a -
¿ u y d o n E n r i q u e I t u a x t e , que fr ie-
r o n o v a c i o n a d o s . 
La, f i e s t a o r g a n i z a d a .por l a s i n i -
' nuiiKio n . 1 ( ' n l ¡ ^ ' ' ^ d a r c o m i e n z o la t u t o do b a q u e t a , 2 h . ' 36 m . y H s. 
".^uucüwía I «• ' las a,.gan i zadas Ti'v.ci'yx>.~ui:.hy-,> v » , d é d o n i . n i s p a t f e a C o l o n i a V a s c a r e s u l t ó sene i -
M § É ' a y M i i i e r í i - M * i l s í Q C i i É -
Visite usted la nueva seccian de estos 
artículos, muy ampliada-
c. PÍE o a l u - c n i i ! le b M Í I , m s 
yri tfite-
rient.0' l ince q u 
m a v o v a b u m u n e n t o . ^ de v 
. ' ' ^ ' " ' ' l i J o comienza a v e n i r v i e n -
m V del N E . , c o i n c i d i e n d o 
l ' ^ " ' " i ; : ie los b a r c o s , que «e 
>u 1» •¡,i" 1. b o r a d e s i m é s de 'a 
i ^ T m I - - p r o g r a m a s . A d i -
cna i ' l c a ñ o n a z o <1<' sa-
f a m s"' U S v Ul " ' e t r o s re-
ía ^ ' ^ S o l o o i . p r i m o r l u g a r 
^ ' . n í T S & u i d o del - C o r e e n » , 
«Alai '- V f . , . . . | i „ y ( d o n i n o » . 
M - T A n f sí r e u i o n t a h a r í a , el 
S « e a l a l a r g a y c o n s i g u e 
R 2 ralH'z;,. iuas cua.mio t o -
^fpeAau que mon ta se l a p n -
ÍP : ' r e t r asa v lo hace en 
Éfa boya- ; | i i | ( : i ^1 ( , ( l , n i ) r n n e r a -
-Ug! i n i , . . lu.6go ól " M o k -
lte el «Ala i " - , 
p o r n* 
11 v a r a bordo n i n g ú n soeio del C l u b , 
r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e . s e g ú n e l r e -
g l a m e n l o . N o o i i s t an t . ' , lá rega ta que 
h i z o Piiié miagnffllca, po r m que f e l i e i -
t íu inos a sus t r i p u 1 an te s . 
A s i i n i s i o i i IVi ic i t a : i i ios a. d o n M i -
g u e l l .oprz-1 í i . r i g a , q u o suipo vence r 
á seis Parcos excelentes y n u e v o s , 
muicbos de e l los . E l s e ñ o r D ú r i g a se 
l i á r e v e l a d o , una, vez m a s , c o m o u n 
g r a n b a i a n d r í s t á . - • 
fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXÂ 'VVVVVVVVVVVVVVV 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
Solemne misa en Santa 
María. 
l l á m e n t e brLI l lante , p o r l o c u a l f e l i c i -
ajinos a sus organ iza /dores . 
E L D R . F , R U E D A 
(de M a d l r M ) re icübl rá ' Cioimsulta; t o d o e l 
v e r a n o e n e l p u e b l o día S o l a r e s , de 
10 a 11 y d e 4 a 5/ 
E N F E R M E D A D E S D E G A R G A N T A . 
N A R I Z Y O I D O S 
aVVVVtVVVâ VVA,VtA,̂ A.̂ V%VVVVVAAâ XVVVVVVAAVVVVV 
E n e l C a m p o d e l T e n n i s . 
LOS PARTIDOS D E CAM-
PEONATO r k fue m i z Guindo; hija doftá Cpn^ 
ciha; i m á d r e ¡po l í t i ca d o ñ a • luana 
H a n c o m e n z a d o estos p a r t i d . i s en j , , , . , , . , , h e n i i a n o s p o l í t i c o s d o n Ca-
m e d i u de lo s m a s a g r a d a b l e s a u s p i - , , -r i r , i 
c i o s . 1 s i a n o , d o f i a l e r e s a , d o n PascmiJ y 
E l cainipo de T e n n i s , c o n este m o - d o ñ a . L u e í a ; s o b r i n o s , p r i m o s y de-
t i v o , se e s t á v i e n d o e x t r a o r d i n a r i a - m á s p a r i e n t e s , e n v i a m o s u n o - f i o p é -
m e n t e a n i m a d o , s i g u i é n d o s e c o n ve r -
O O A . S I O Ü V 
|oull•,,' 
a coíítimiacion 
; „ mi sajida J 
<( Suida. 11» V 
y a t e s 
S A N SiRiRAiSTlAiN, lá .—.Tíoy es d í a 
g r a n d e en es t a c i u d a d . 
P o r l a n i a b a n a , las b a n d a s de j i n ' i -
s ica , iniclliu-io la. m u n i c i p a l , r e c o r i '-
r o n las c í i IP ' s , t o c a n d o d i a n a s . 
loda . la. p o b l a c i ó n e s t á e n g a l a n a d a 
A las d iez v enlebrO s o l e m n e m i s a 
, ^ e n la. ig les ia : ipa;rroqii | ¡a!l ¡de (Santa 
^ J ^ a l l n d r o ' s de la f ó r m u l a M a r í a . 
• ^ o f o n t ' u á n d o l . a A s i s t i ó el A y u n l a / i r i i e n t o en Conpo-
r a c i o n . i i r e s i d i d d p o r el g o b e r n a d o r , 
s é f t o r l ü c i h i . 
óiftció d é 
d i ó ó e s l S i ' 
L a if ,ap¡l la de l a p a r r o q u i a , r e fo r -
zada, r o n e l e m e n t o s de l O r f e ó n do-
de estos na -
,os tic seis i m c t r o s , 
, n r i m e r l u g a r el « S o t i -ÍWe¿ü¿ " I « V i a d i b . . s i g u u m -
, l] a ¡yo dMouro l i». 
f l i id ' i m á s i n t e r é s a m e y que 
-a Salida, mas ^ a n ^ W i n f n é j a 
6 É 1©.̂  m e í t r o a , fifedfcuándon 
^ ' • • iiP-nr \ a b a r l o v e n t o , el I o T s Í S " - n y p o . . d i s t a n 
^ ,1 .¿Sr Abate.., « M a r i p o s a » F r o -
^ .«Mosquito V.., - A s t . U l . . y 
á a l t u r a del m a 
( l ade ro i n t e r é s las p e r i p e c i a s e I n c i -
dentes de t o d a s l a s j u g a d a s . 
L O S P A R T I D O S J U G A D O S 
A N T E A Y E R : : : : : : 
P u e r o ñ excelentes y se j u g ó c o n 
v e r d a d e r o a c i e r t o , d e m o s t r a n d o t o d o s 
los j u g a d o r e s g r a n p e r i c i a . 
C a ñ a r o n d o n P e d r o P a r r a á d o n 
E . de M a z a r r a s a . p o r f./2. 6/8'. 
E l s e ñ o r conde de S a l i n a s a d o n 
C a r l o s C e d r ó n , 6/2, fi/0. 
, D o n J u a n P a r r a á d o n J . . s é C á r -
n i c a , 6 /1 , 6/2. 
•Don J u a n C a b r e r o a d o n F . P a r r a , 
^ a o . J é s t a b a ^ ^ - ^ ^ J . " ^ ' . e j v i e n - n o s t i a i - r a . c a n t o con exqiu is i to g u s t o 
va r í i l a n d o a l h ' " l i s a del m a e s t r o l ' e r o s s i . 
insa», r e h é n - Tenminij.d.a l.a m i s a el A y n n l a m i e n -
to, r e g r e s ó a la Casa C o n s i s t o r i a l tuan 
b i é n en Coifpora ic i i .n , s u m á n d o s e a 
la p r e s i d e n r i a el s e ñ o r on i spo , quo 
eonver.so con. v a r i o s ronceja . les de 
a s u n t o s de i n t e r é s p a r a la c h a l a d . 
L O S K O l l A S T E i R O S 
p o n t i f i c a l ol obi.spo de l a 5/7. 6-3, (i/0-
D o n Joa ipn 'n ^Deade g a n ó a l s e ñ o r ]OP, d i p u t a d o s p o r este d i s t r i t o . 
O m z de la T o m - ( i / 1 , 6/5. H a l l a r o n de la c r i s i s M é r á , . q 
iGasidda <>. Acebo a Bisa M e a d e , 
A u t o m ó v i l 1 7 | 5 0 H P . , d o s c a r r o c e r í a s L i m o u s i n , d e lujo y d o b l e f a e t ó n , 
[ a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , s e m i n u e v o , p r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
C a m i ó n , d o s t o n e l a d a s , e x c e l e n t e p r e s e n t a c i ó n , m u y v e l o z , 
a p r e c i o c o n v e n i e n t e . 
D I R I G I R S E A L A R E P R E S E N T A C I O N D E D I N O S A u t O m Ó V Í I W é f k e 
R l a z a d o D o n J o s é E L & t r & r x ' i , n ú m e r o S 
t r e l a s n u m e r o s a s a m i s t a d e s c o i i _ q i m ñ o s que p e r t e n e c e n a l a expresada: 
c o n t a h a en nues t r a c a p i t a l . M n l n a l i d a d y (pie se e n c u e n t r e n pre-. 
A s u desiconsolado esposo d o n E n - sen te í f c 
A l a s s iete y e n l a E s c u e l a se pro* 
y e c t a r á n 3.0(10 mef i 'os de c i n e m a t ó - . 
^ r á f o j el c u a l s e r á su e j e c u c i ó n ^ 
<-ai-go de u n sacerdo te , de i a l o c a l H 
d a d , que l o h a c e d i d o c o n este fln, 
S i a l g i i n m t í t ' ú a l i s t a : , n u . t i v a d o a la' 
c r i c u n s t a n c i a de b a i l a r s e la, Esc i i '-. 
H e n p(>r íodo de v a c a c i o n e s n o h a * 
b i e r a r e c i P i d n i a c o r i c s ) u m d i e n t < ; I n i 
\W¡MMMMMMAMMWW^ v l t a c i ó n , se r u e g a se d é n ó r e n t e r a . ( o 
L . B a r r i o y C . ^ M o s a i c o s y azulejos C011 la v v ^ 0 l l U . . _ L A j U N T A U I H F r , 
E l p r o b l e m a d e l c a r b ó n . 
Una visita al ministro de 
Estado. 
O V I E D O . 15.—Ha v i s i t a d o a l m i -
n i s t r o de E s t a d o u n a C o m i s i ó n de 
p a t r o n o s m i n e r o s , a c o m i p a ñ a i d a de 
saime, 
cié)n. 
d e s e á n d o l e s c r i s t i a n a r e s i g n a -
que 
e,.,, de Pucr toolnco 
,„„. poco h poco ya 
v e^toúices, ei « M a r i p ' 
; hacia t i e r r a , l o g r a ponerse en «e hft-ci-
Vemos una a r r a n c a d a enor-
" que v a d a p d o 
•yin-
ilnl « F r ó n n s t a » , a 
hunco. íi g ran ve loc idad el « M o s q u i 
V» que poco a poco, y d e b i d o a 
L excelente m a n i o b r a de su. pa-
(in v propietar io , l o g r a d a r a l c a n -
l a ¡os d e m á s va.tes y colocar.se en 
•eza montando la boya en p r i m e r 
, • ' h i r i é n d o l o s e g u i d a m e n t e el c i u d a d )n-osenta u n a s u e t o íu i í 
inadi i s imio . 
G/8, 6-4, 6/4. ' h a agi-a.vado c o n l a i m p o r t a c i ó n 
^AAAA^vwvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvAa \̂̂ ^ dej ca rb íMi e x t r a n j e r o . 
E L D I A E N B A R C E L O N A E l m i n i s t r o i r á a S a n S e b a s t i á n , 
FORMIDABLE INCENDIO " ' * Z ' ^ T ^ t 
^ c o n el e m b a j a d o r i n f l e s . 
BAÍRGE;LO>í'A, 15 . -Se l i a d e c l a r a d o L o s p a t r o n o s e s t á n y a c o n f o r m e s 
T I V A . 
B a ñ e s d e S a n í a a d e f 
F U N D A D O E i N 1857 
C u e n t a e c o r r i e n t e s a l a v i s t a e n pe* 
setas 2 p o r 100 de i n t e r é s a n u a l ; eB¡ 
m o n e d a s e x t r a n j e r a s i , v a r i a b l e . 
D e p ó s i t o s a t r e s meses , 2 y m e d i d 
p o r 100; a seis meses, 3 p o r 100, y ei 
doce meses, 3 y m e d i o p o r 100., 
C a j a do A b o r r o s , d i s p o n i b l e S 1 4 
v i s t a , 3 p o r 100 a n u a l h a s t a 10,000 pe* 
setas; e l exceso, 2 p o r 100. 
D e p ó s i t o de v a l o r e s , L I B R E S D B 
D E R E C H O D E C U S T O D I A . O r d e n e g 
de c o m p r a y v e n t a de t o d a o í a s e da 
v a l o r e s . C o b r o y d e s c u e n t o de cupo* 
nes y t í t u l o s a m o r t i z a i d o s . G i r o s , car* 
u n v i o l e n t í s i m o i n c e n d i o e n el a l m a - c o n , a i ^ p o r t a i o i ó n d e l c a r b ó n i n - t a s d e c r é d i t o y p a g o s t e l e g r á f i c o s ^ 
T o d o s - I o s trenerTsmM'ia'hiK-.ite l o ^ « é n ' d e a l g o d o n e s de G r c u s y Comipa- ^ é s ' ^ e m 1 ^ que no exceda de u n C u e n t a s d e c r é d i t o y p r é s t a m o s CoU 
de b l . , , ' ; : fi^^aKá m a „ ins thOado e n l a R o n d a de S a n t o n e l a d a s , y e n e l caso de f ^ f ^ f é n 6 ? ' p ^ d e ^ ' s % 
te v i a j e r o s . P a M o . q u e pase de d i c h a c a n t i d a d se l e cpf¿r¿ í l F ™ f J * 
c ienes , p r o p a g á n d o s e a l a s casas 
n m n e r o s ,'11 y 33 de l a c i t a d a R o n d a 
y p o r l a iva r í e t rasera , a los e d i f i c i o s 
miiino-ros 22 a l 32 de ta c a l l e de Caim-
p o S a g r a d o . 
K l v e c i n d a r i o a b a n d o n ó a t e r r o r i -
1.a C o l o n i a V a s c a de nues t ra , c a p i - zado sus ha j ld t ac ionos . 
ta'l c e l e f í r ó a y e r e s p l é n d i d a . m e i i t ; ' l a Úíl b o m b e r o e x p e r i m e n t ó s í n t o m a s 
f e s t i v i d a d de su P a t r o n á la A s u n - a s f i x i a , 
r i o n de N u e s t r a S e ñ o r a . d e t e n i d o u n s u j v t o que Ueva-
P o r l a m a ñ a n a se c e l e b r ó en l a ,>a b raza l e t e de l a Cruz. Roja , y que 
E . B a r r i o y C . ^ - B d l í e r a s - M . N ú ñ e z , 7 
L a C o l o n i a v a s c a . 
Honrando a su Patrona. 
l í a v a s d i c e cruo e n el C o n s o l ó de m i - r r i ^ h i t i h u b paga,,- wmmi 
i g l e s i a de los p a d r e s j e s u í t a s u n a p e n e t r o e n u n a h a b i t a c i ó n , - l l o v á n - , ' y j , , , • nal Pesetas, mayocr i n t e r é s que l a i 
,msa . a la eua l a s i n t i e r o n todos los <lose v a r i a s a l h a j a s . m s l r o s i r a n í s q u e se e d e b r e el j u e - d e m á s c a l a s l oca l e s . 
ja-foosa» y el « N a n d o » . 
g toarejitóla: que ¡Inly - fuera del 
m ¡ es g l ande y los y a t e s cabe-
w enpnmemente, no obs tan te l le-
viento j . o r ,1a poipa. 
n deanahda do la boya de Cabo 
(jip va en cabeza, de todos los bai1-
y ixir la par te de t i e r r a , el 
Kwí ([U" bn Hierbo a n a r ega t a es-
^ i d a , y ' que conse rva este puies-
fcasita lá l legada. 
Bljtes de m o n t a r l a b o y a [ i r l m . c r a 
Í..S.itilf'Zio> sufre u n a a v e r i a en e l 
lóli. que le olil iga. ;i r e t i r a r s e . 
mi la eríiifiapada p a r a r e b a s a r l a 
fcma boya, el « M o s q u i t o V» log ra 
far a á n m á s ventaja, a, los con-
rios, a pesar de que a l g u n o s l a r -
l'on el ala, que do b i e n poco les 
>ió. 
(cFrómista», u n b a r c o n u e v o , 
PQB priuiiiera, vez era r ía en San-
itr, y m u y v e n t o l i n e r o , segi ' in 
i is i^nran, finé p e r d i e n d o t e r r e n o 
» a pcveo, y despuíe.s de m o n t a r 
j-seginula boya, y a iba en ú l i t lmo 
pi', h a c i é n d o s e un v e r d a d e r o lí'» 
i'l ala y el foque, que i b a n f la -
m á o constantemei i ie . 
i orden de l legada v r l ; i s i f i eac i ( ' in 
challa s igue: 
fetes de s y lo me t ro s r e u n i d a s . 
c o m p e n s a c i ó n : 
/ ' "" ' • ' •" . -Copa de b i D i p u t a c i ó n , 
¡"Alai", .1,. | ) . y P, C a n d a r i a s , de 
f m , iinc t a r d ó en h a c e r el recn-
' í p l,:is H y media m i l l a s , i bo-
'••H minutos y i?<> seigundos. 
lgndo.^-iRegalo del d i p u t a d o se-
f, Hontaria. al ( .Mek-Toi ib . . , de Su 
jeStad el Rey. p u t n i n e a d o por el 
PuiK, ^ la A r m a d a s e ñ o r V i - rna . 
L1 H.CI1"• iba el in f an t e d o n T a i m e 
iv'-i""' A " I H " ' ••' ; : l ' " • >" s- « • i b o 
irl-oninoo, palroiK-ado ^ p e c i a j i s t a Bn e n f e r m e d a « « i « « al f lW 
, p . ^ s t ' r ^ . i n - . ' O v a r i o s C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
T ' " : , " V i a d i l . , , p a t r o n e a d o 
^ A,,,,.,, . i ; , , | „ . ,-,„.-, del A y n n -
i f ^ Í l e l r o s ? ' ^ 
l 2 h' r,,l.,,',,.11^nl(. por H a n i i r o P é -
i: 1 me,ros';' 
, ' ' ' i de Su M a j e s t a d la 
f1' h ' \ Miu rnT1 ' ! ' - ' ' y"' l - " ' " " - n l o 
^ níi í : 
luos } '>¿ segundos . 
E i fuego a d q u i r i ó g r a n d e s p r o p o r - i X ^ e Uis t a r i f a s a d u a n e r a s . 
y d e l E x t r a n j e r o i ) 
c o n t r a c o n o c i i m i e n t o de e m b a r q u e , f a d 
S i n e m b a r g o , b i s i m p r e s i o n e s son t u r a , etc., y toda fciftse de o p e r a c i o n e í 
p e s i n l i s i a s . íde b a n e a . 
^VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ " 
L . B a r r i o v C.*-Cementos y yesos . 
•VVVVVVVWWVAÂ A'V\aXVVVVVVVVVVVVVVVVVVV»'VVV\ 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . i D i e n M i le l i m a m 
g C a j a de \Ahorro» de Santa%d9r< 
G r a n d e s í a c i l i d a d e s p a x a a p e r t u r d 
de c u e n t a s c o r r i e n t e de c r é d i t o , c o n 
g a r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e c a r i a y de» 
v a l o r e s . Se h a c e n p r é s t a m o s c o n g a -
P A R A E L C O N S E J O D E L J U E V E S r a n t í a p e r s o n a l s o b r e r o p a s , e fec tos 
P A ü I S . — E l e n v i a d o de l a A g e n c i a y a l h a j a s . 
L a cuestión de las morato-
rias alemanas. 
socios que infenran l a c i t a d a Colo-
nia, y u n numerosísimo público. 
D e s p u é s de l a f i e s t a r e l i g i o s a , se 
II'Vii a cabo una, j i r a , n i a r í t i i n a , v i -
'.-.itando los e.\<Mirsionistas e l í u c o r a -
zado « E s p a ñ a ) . . 
M í u s tarde, en uno de lo s « a l o n e s 
dol edificio s&ü'af i se c e l e b r ó u n ex-
qu i s i i l o b a n q u e l e , que fué ainenizadu 
por los t í p i c o s tcdiistnlarie». 
(VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
L . B a r r i o y C . * — M é n d e z N ú ñ e z , 7 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a e n enferme'dadeg '46 II 
n a r i z , g a r g a n t a y oldoa^ 
C o n s u l t a de 9 a 1 y de 3 a B.-
B L A N C A . « . P R I M E I K I 
NOTAS NECROLÓGICAS 
C o n f o r t a d o c o n b is a u x i i l i o s e s p i r i -
t u a l e s , d e j ó de e x i s t i r a y e r , e n e l 
p u e b í l o de C i c e r o , ol p r e s t i g i o s o y 
a p r e c i a d o s e ñ o r d o n J o s é N a v e d a ^ Z * 1 
I b i s t i J l o . 
II 'o'rsoJia ^ r a n f l o m e i d & r e s p e t a d a 
y q i l l é r i d a , recetó y c a r i n o a que se 
b izo a . ' reedor p o r sus ca,ba.llerosas 
- c u a l i d a d e s , ba l l o g a d b a l a m u e r t e 
d e i a n d o una. e s t e l a de bondades y 
acc iones h e r m o s a s que n u n c a o l v i d a -
r á n los v e c i n o s de C i c e r o y pueb los 
ves se d a r á c u e n t a de l a s u n t o r e l a t i - A b o n a l o s i n t e r e s e s y s e m e s t r a l m e t í 
v o a las m o r a t o r i a s a l e m a n a s . **» c u j u l i o y ene ro . Y a n u a l m e n t e 
E L . FRiAClASO' D E L A C O N F E R i E N - d e s t i n a ^ C o n s e j o u n a c a n t i d a d p a . 
,xrTiT-r, a t t a V x a p * p r e m i o s a i o s i m p o n e n t e s . 
C I A I N T E R A L I A D A . L a g ho.raa de 0 f i c i n a e n e l Es t a ib l* . 
L O N í D l R i E S . — L a P r e n s a deplora , e l (Cimiento s o n : 
f r a c a - o de l a C o n f e r e n c i a i n t e r a l i a - D í a s l a b o r a b l e s : M a ñ a n a ; , de t t iÑ» 
da, y aiLgunos p e r i ó r l i e o s c e n s u r a n a v e - a u n a ; t a r d e ' d e t r e 8 a cilMJO.-
E L ESfllAjDO D E I T A N N C N Z I o 
ÍROIMlM.—Tnsidra g r a n a l a r m a el 
esta<lo de D ' A n n u n z i o . 
¡ D u r a n t e el d í a ba t e n i d o Eiebre 
aiiiiiy aJtai, pe.ro a h o r a se e n c u e n i r a 
en e s t ado de luci<lez. 
E L P R E i S I D E N PE A L V E A R , 
P-'lAÍR.liS.-El p r e s i d e n t e de la I t e p i i -
S á h a d o s : M a ñ a n a , d e n u e v e a u n í } 
t a r d e , de c inco a ocho.. 
L o s d o m i n g o s y d í a s festlvoii So s i 
l - e a l i z a r á n o p e r a c i o n e s 
inniiediat<1s, d o n d e h a c a u s m l o el fa- l 'Ji0a ^ W 1 1 ^ p y ó misa , e n Notte 
C a r r e r a d e T o r r e í a v e g a 
P r i m e r o , LUIS FERNANDEZ 
s o b r e b í c í c l e í a F A V O R 
VENTA EXCLUSIVA EN SANTANDER 
C A S A R U I Z , A r c o s D ó r i g a , n.0 5 
P E L A Y O G U I L A R T B 
J o a q í n n S a n t i u s t o 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
D e D a 12, S a n a t o r i o D r . Madra ícJ] 
de 12 a 1 v de 4 a 5, W a d - R á s , ; 
T E L E F O N O 1-7S 
O ú r ú m r o A r r ^ n t f 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n í e r m e d a d e i í d f l S t 
CnnsTiltft d« 11 a l . -Pfiz n ú m e r o • . 
léeMiniento p ro íún id ío dolor. 
A sus desconsu l ju l a s h e i i n a n a s do-
ña . I . a n r a y doim R i c a r d ü ; s o l . r i n o s 
d o n Hie . -mlo NaiVeda y doña M a r í . i ; 
á o á a S . - igrar i . i ; d o ñ ; i L m i r a y . d o ñ a 
(Carmen l ' a n d o ; p r i m o s y doimVs fa -
ünil . ia , env ia imos n u e s t r o s i n c e r o p é -
same p o r t a n i r r e p ; i r : i b l e p é r d i d a . 
* * * 
D e s i m é s d é l e e i l . i r l o s San tos Sa-
cnwmMd.is y l a l l e n d l e i i ' m A i p o $ t ó l i e á 
e n f n ^ g ó a y e r s u abna. a,l S e ñ o r l a 
v i r t u o s a s e ñ o r a dofia, C o n c e | > c ¡ ó n 
O i ' d i n a .Thneiai . 
M o d e l o de esposas .y de m a d r e s , 
c n M i v a d o r a . f e r v i e n t e de l.is acc iones 
c r i s t i a n a s , s enc i lb i . e n el t r a t o y e n 
fas costumilhres, se e n t r e g ó a l c u i d a - ^ " n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d del 
d o de l b o g a r c o n e x t r a o r d i n a r i o celo , , ; i M u t u a l i d a d E s c o l a r « S a n Ro-
I l a m e . 
M a ñ a n a s e r á r e c i b i d o o f i c i a l n e m l " 
po r ol A y u n l a n i i e n l o . 
>^rVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV%/%AAAAAAAM/VMA 
N o t a s d e p o r t i v a s 
M U R I K O A S F . C . - L N I O N 
C L U B : : : : : : : 
E l p a r t i d o c e l e h r a d o el d o m i n g o 
en el A s t i l l e r o emlre el M n r i e d a s F . 
Q< y él U n i ó n C l u l . , f u é g a n a d o p o r 
e l p r i m e r o de d i c h o s e q u i p o s , po r 
dos t a n t o s a cero. 
*'VVVVŴ V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
E n e l S a r d i n e r o . 
Las fiestas de San Roque. 
h Casino de l S a r d i n e r o H o y . i e d e a g o s t o 
• Concierto en Da terraza 
Debut de A H O K I V T I N A . b a i l a r i n a . 
a?11'1108 ««tos de los 
w Alvare/. Quintero, 
L O S 
P U E B L H D E L A S M U ] E R E S 
C H O R R O S DEL. O R O 
Qoseicbando cop iosas p r n e l u s de res-
pe to y de c a r i ñ o . 
S u m u e n t e b a s ido s e n t i d í s i m , a eĵ V 
L . B a r r i o y C.*-Inodoros y l a v a h o t é 
C a r l o s R . C a b e l l o 
H í é d i c o - c i r t i j a n o 
P I N E C O L O G I A : P A R T O S 
D e 12 1/2 a 2. W a d - R a s , 5, tercera . 
D e 11 1/2 a 12 1/2, S a n a t o r i o d i 
M a d r a z o ( M e d i c i n a in terna) .—Todo* 
l o s d í a s , excepto loa fe.Btivoa. 
q u e » h a o r g a n i z a d o Un festejo e n 
henef ic io de l o s j i e í p i e f m s n m t n a l i s -
las , e l c u a l c ó n s í s t i r á en los actos s i -
g u i e n t e s : 
A l a s ocho de l a m a n a n de h o y , 
m i s a de c o m u n i ó n en l a c a p i l l a de 
S a n R o q u e . A l a s c u a t r o , p a r t i d o de 
f ú t b o l e n t r e los n i ñ o s de l a m i s m a , 
e l c u a l t e n d r á l u g a r en los C a m p o s 
de Siport , p a r a Jo c u a l ha s ido ced i -
do ipor l a S o c i e d a d p r o p i e t a r i a . 
A l as ' 5,30 y e n e l m i s m o l u g a r se 
0 . 
L A S E Ñ O R A 
IOD M a Jii 
FUlEHÓ El El Dll DE AIER 
A LOS 52 AÑOS OE EDAD 
después de recibir los.Santos Sacramentos 
j ia Bendición Jpostóllca 
R . I . P . 
S u esposo don E n r i q u e R u í z G a l i n -
do; su h i j a Concha; madre p e l í -
ttea d o ñ a J u a n a i b a r r a ; h e r m a -
nos p o l í t i c o s don Gasiano, d o ñ a 
Teresa , don P a s c u a l y d o ñ a L u -
c ía; sobrinos , pr imos y d e m á s 
parientes 
S u p l i c a n a sus amistades enco-
m i e n d e n su a l m a a Dios en s u s 
oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n 
de l c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, 
a l a s doce de l d í a , desde l a c a s a 
mortuoria , I s a b e l l a C a t ó l i c a , n ú -
mero 2, a l sitio de costumbre; fa-
vores por los cuales les v i v i r á n 
m u y agradecidos. 
Santander, 16 de agosto de 1922. 
L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á 
hoy, a las ocho, en l a p a r r o q u i a de 
S a n F r a n c i s c o . 
s e r v i r á , u n a m e r i e n d a a lodos l o s n i - Fumeirar i ia dfe G o f e r i n o S a n • M a r t í a j 
- *A^VVVVVVVVVVVVVVVVwâ VW^VV\̂ ^ |»Â AVV̂ VV̂ VVVWVVVVV.VVV\V\\\V\VVV̂ VVVV\VV'VV /VVVVVVtVVVVî VVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ AA,Vl̂ XVVVWVVVa.V̂ Â A,̂ A,VVVVVV̂ VV̂ ^̂ ^̂ VV̂ AAA.1A. \/ll^l*M*M*MA**^MI^^AM^^I^MMA^^^ 
T o r r e l a v e g a e n f i e s t a s . 
S e h a c e l e b r a d o b r i l l a n t e m e n t e l a F i e s t a 
d e l a F l o r . 
E l partido de ayer.—La visita de la Reina y los infantes.—Un banquete.—El baile 
en el Casino.—Verbenas e iluminaciones. 
ser s u m a m e n t e b reves e n e l j u i c i o M o M o d a ; y . - l o s rf , , r . ' .s : .nlant , .s 
sol . re ¡ o s e q u i p i e r s . H a g a m o s , pues . I M ^ i o M o u t é i f t é s - y VA. 
A t l ü e t i c , d o m i n a d o r e n e l s e g u n d o L a c o m i d a se des l i zo en ^ . J 
t i emipo . Juego c a r a c t e r í s t i c o , pases b¡cr]1te de l ^ , ; l l i l l , : \ ; V .•' : ' 
Jar i fos , shoo ts e n o r m e s , f r e c u e n t e s E L B A i J . E Hyl. C.W 
i l e g a l i d a d e s . J u g a d o r e s d i s t i n g u i d o s , .Esta n.H.nlre se c e l eb ra un ¿ 
S e s ú m a g a , ' C a r l o s , los b a c k y A n t ó n . lbai le en d Cas ino que |.i,,;„,, 
•A r a t o s O i o m i n . . s u l t a r m u y b n W a n t •. 
R e a l Soic iedad. A d m i n a i b l c p r i m e r (;()J110 ] a f i e s t a t e r m n i a r á a ¡ 9 
t ienKpo, p a s í e s co r to s , m á s l a r g o s que z&¡aa l l o l . a j e l a m a d n i g a d n , ^ 
e l p r i m e r d í a . c o r r e c c i ó n e n t o d o m i n i o m k a m w s de e l l a d o l . i ^ 
. b m i p f - i b i l b a í n o v o a s a n d o l a p e l o t a m o m e n t o , d e s i l u s i ó n an t e te a n u e s t r o s lec tor . - . 




e n l a t a r d 
s a n t a n d e r i - c i e d a d l l e v a b a dOsvgodJ 
(b 
s u f a v o r , A t b l e t i c y t r e s l a R e a l , 
i t r a s que el A i b i c t i c no b a b i a * * * . l a n i e n t a b l e s . e r r o r e s . 
A h í h a q u e d a d o r e s e ñ a d o ei m a t c b • p ú b l i c o n u m e r o s o . 
l o r i a óeJ a r q u i t e c t o 
n M a r i a n o L a s t r a , 
a y e r u n becbo r e . ! ro - l o g r a d o « m o j a r » . 
T i m ib ié n ] m > 1 i c a r j mps 
e i n t e r e s a n b ; iuf0 
g r á f i c a de l a s f ies tas de 
veg'a. 
C o n t i m i a la a n i n i a c i n n . 
p a r c i a l a f a v o r A l . b l e t i c , y su je tos a 
i n d i g a n d o c o n -
b a b l e que no a t á b a m o s de e x p i i e a r - H a y en e l á r e a de | ena l de G u i - que j a m á s " d e b i ó t e n o r t a l r e s u l t a d o , t r a i p r o é ^ s i ; a r b i t r o , s i o i ñ ¡ : r > d - u i t r o 
n o s , d a d a l a comipeteBcid qu • Pe f i co j>u¿coa u n a inumo c l a i a que u i o m m L a R e a l f u é v í c t i m a a y e r de l a s g r a n c o r r e c c i ó n . H e r m o s o d e s f i l e . ' y T a i c g r a m a 8 _ p r _ 
V a l l a na l i e n " e n a s u n t o s f u t b o l i s t a sé encai-ga d.; c a s t i g a r . L a i n t e n c i ó n e q u i v o c a c i o n e s l a m e n t a b l e s de V a l l a - c o n t i n ú a en c rescendo l a s i n p a r be- « ^ • ' , j 
GjOs. P o r los desac ie r tos de esto á r b i - la pe io t a . . . i p a i c í í d í s n n a , sú t o i j - n a / E s t r f s t é s i n o el , de. Iqs < ¡ n b s que ii..Za del seico f e m - i n n . . . i 13.101*3331 " • C l O H fl* 
TnH * 
de 
m a i c c í í s j m a ; su ter>- a . E s t r i s t e s i  l  l o s c i u b s . q u e Heza d e l sexo femenino' . -
espe- d e n c i a t i r a a « c o l a r s e " r a s a , pe ro l u c h a n c o n t r a e l A t b l e t i c en aque l lo s - * * * 
j u g a d a s A r t o l a , a l a r g a n d o el p i e , la d e s v i a a p a r t i d o s en que h a y u n t r o f e o o u n ' ¿v 
i eSp3c- c ó r n e r . \ a n r e | ) o n i é n d o s e los n i l b a i - t í t u l o que de f ende r . S i e m p r e I l " v a n E l p a r t i d o f u é p r e s e n c i a d o por Su 
' S M a j e s t a d l a R u n a , el p r i n c i p e de 
- A s t u r i a s , i n f a n t e s y ios p a l a t i n o s . 
t r o c o l e g i a d o , po r su m a n e r 
r i a l í . s h n a de a p r e c i a r l a s 
m á s d i f í c i l e s , p u d o darse u n espec- c ó r n e r . V a n r e p o n i é n d o s e . 
{ ¿ c u l o ve rgonzoso a n t e . l a p r e s e n c i a nos , y en sus a t aques se a p i e c i a u n e l « b a n d i c a p » d e u n a r b i t r o . N o les a j e s t a d i '• 
m i ' i s t r a b e " 
t o d a E s p a ñ a . 
pues 
ca s i consecu t i vos , noitnle fué l a p r i m e r 
e l l a S o b e r a n a y a l t ezas g r a n ' d e s e o de p e r i o r a r l a m e t a ene- i m p o r t e a l o s d o n o s t i a r r a s el c o m -
r é á l e s ; m .s la e d u c a c i ó n s p o r t i v a de m i g a . V a n ó i n t e n t o , s s i el g r a n p o r t a m i e n t o h a b i d o c o n el los , l ' é r d i -
l o s j u g a d o r e s r e a l i s t a s lo i m p i d i ó Sc s innaga l a n z a , 
o p o r t u n a m e n t e , . A s u t e m p l e y s e r é - dos f e i m m e n 
n i d a d p a r a p e r c a t a r s e d e l ' d a ñ o i n - ipfé a t e n t o a l 
m e n s o que b u b i e r a n hecho a T o r r o - l o s . 
l a v e g a , se d e b i ó e l que n o se r e a l i - y a l / o r a y i e n e l a i p r i m e r a fa i l ta , 
F u e r o n r e c i b i d o s c o n 
ales sboois , A r t o i a , s i e m - Y a n o s o t r o s i n d i c a m o s que m e r e c i ó - c .mí i . . . inenlanUoSos l a d i r e c t i v a * 
,1 j u e g o , l o g r a con tene r - ' w v e n c i d o s p o r q u e su e n e r g í a ^ m u a s t . c ^ j - o n su p r e s i d e n t e 
J ° • b f u é p p b r e ; m a s en e l s e g u n d o en- M a ñ a n o M u n i z , a la^ cabeza; g 
. i  l  i i i r i e r . i fa i l ta , c u e n t r o l a p é r d i d a les h o n r a . S I s. 
z a r a u n a r e t i r a d a que y a se h a b í a i m i p e r d o n a b U ' , y c u la que se v i o hace u n e s c r u p u l o s o e x a m e n de 1( 
i n i c i a d o y que e n t o d o s l o s m o m e n - u n deseo e v p i .'so de f a v o r e c e r a l on- acaec ido , l a v i c t o r i a es s u y a , a u n 
l o s h u b i é r a m o s c o n d e n a d o , con • el cg a t b l é t i c o po r pa r t e del a r b i t r o . que l a copa f u e r a a o c u p a r u n pues 
m i s m o c a l o r e I g u a l a l t eza de m i r a s H a b í a e l g u a r d a m e t a 
q u e h o y e m p l e a m o s p a r a a p l a u d i r su c u t a d o u n a s a l i d a v e s t aba 
r e s i g n a c i ó n a n t e l a s e q u i v o c a c i o n e s d e s a m p a r a d a . U n ' d e l a n t e r o u .muo- t — r r -
ne lo t a b c í h i b e a d a a l m a t c b h u b i e r a s ido g a n a d o p o r e l los m a t o b . S u M a j e s t a d la t e í n a Hizo 
P ZÍm !Z b í a n q u i - con u n r e s u l t a d o de c u a t r o - a t res . , - n t r e s a del tr.Offeo crípn do l a exce-
h . M w ^ i i . n i . h o i ,1̂ . el m i s m o h a b i d o , oero i n v e r t i d o , si l e n t í s i m a m a r n u o s a d-_ C - i s i í - M e n a a l 
(l(;l r é f e r e e . 
• L a m i s i ó n 
j i l b a í n o ejo-
l a m e t a 
, j o ñ o s - l u d i a 
ensordecedo-, 
m a t c b . r a s o v a c i o n e s y v i v a s e n t u s i a s t a s . 
¡ i m e n t á n d o l e s l a d i r e c t i v a de la 
d o n 
gober-
c u e n t r o l a | > é r d l d a les h o n r a . S i se n a d o r c i v i l y a u t o r i d a d e s loca les . 
do l o L q s j u g a d o r e s , pues tos en fila i n -
- d i a , d i e r o n los b u r r a s de o r d e n a n z a 
s- en h o n o r de las eg reg i a s p.-rs mas . I ' 
l o en la v i t r i n a de H u r t a d o de A m é - D u r a n t e el descanso, ¡ja o b - s e q n i ó r:-
zacra. L o s t e s t i gos p re senc i a l e s de Ja p o r l a G i m n á s t i c a con ' ¡ u ^ d u n c h » a « i k . i i d . v . f l u o ,<n , 
i ia posada . 
U.N' K D f i ; p 
S E V ' X L I ^ , l ó . - E n el g 
Fra , i ic isco n o d r í ^ u e z , d • P,áiji¡ja ] | 
S a n J u a n , se a lb i r g i i d t ra ta i í | | ' " 
acei tes y cerea l s Manue l • 
y-'' o - l i / . v e c i n > d - l l 'u M t i ,1,. í ^ 
M a r í a , y g t i a n b j deba jo i L !,, ; 
b a d a r n a c á r t e r : ) con l.r.'Q J 
y v a r i o s d e c i m o s de' Lo te r í a . Al JíJ 
l ' T r t a r sé e n c o n t r ó con qág 
h a b í a d e s a p a r e c i d o . Ku..,- .„ ¡m 
les u n s t b r i n > del posaií 
d e n l i ' o del 
n n p a r a u a . l n a l i z ¿ . r 
t i a r r a l a n z a la 
c a m p o de g o l i n d e f e n s o . V n z; 
j u e g o de los e q u i p i e r s debe ser, y ,,,¡0 s a l t a , v on la i m p o s i b i l i d a d de «j «»«awu l ^ l * a J r * . l l \ 7 J 2 ^ o n l p n a d o que ce?en oe 1 uncían» 
a y e r lo f u é e x c l u s i v a m e n t e de res- co . t ener el ÍK.bm c o n l a cabeza, a l a r - a v o l u n t a d y c r i t e r i o del a r b . l r o no ^ ^ ^ J ^ . ^ ^ ^ ^ f - . ^ ^ : V.m -osas t ó m b o l a s instalad^ 
. H o a l a s dec i s iones d e l j u e z sup re - g i l l a m a n o , roza el b a l ó n y é s t e .pe- (hubie.vin e d . do r e ñ i d a s c o n l a s . ' ; ^ ' ^ ' ^ ^ . ^ ^ " n d m i o n - d i e n t e s l u g a r e s de Sevilla. A 
m o y en u n t o r i o . c o m p e n e t r a d a c o n n c t r a e n la r e . l . L a j u g a d a f u é m o - p r a c t i c a s de l b u e n a r b i t r a r . -o 
L A S T O M B O ! \S 
S E V I L L A , 15. — i H gobornadíjt 
d funcianari 
l o s p r i n c i p i o H d e p o r t i v o s , 
d a n de fende r co 
l o s c o l o r e s de l c 
que m a n - m e n t á n e a , ' c l a r a l a I n t e n c i ó n ' d o t i u -
Uo e l en tus iasme, g a d o r p i l b a i m . . E l goa l indisc u l i b l e . 
L a l a b o r fiscalIzadoS ' ^ 0 ^ 0 ^ " " ^ S " ' V ; " l i l - 4 
Y § I a n d o p o r l a Intoo-r da \ no róv . . ' Bí ^ a s t i gaTa a l once a t b l é t i c o . K l 
^ e l Spor t , es r u w i s ? v c r V ^ n . ^ e f c e t l v a m e n l e c a s t i g a d o fue e l rea -
e f é r g i c a a p r o t e s t a s e n a n u . a r ? tTe l o ' 1 ^ a d n ñ t j r s S e> Uvnv lA 
Ciuiba a t r o p e l l a d o s , e s t á e n c o m e n d 
a a p o r m a n d a t o i m p e r a t i v o de l a 
a f i c i ó n « h ^ i i v o ue 1a c o n c r e t o , d a n d o m a n o ^e h a b í a 
to . 
A p r e m i o s de t i e m p o nos o b l i g a d a 
Información general. 
P E P E M O N T A Ñ A . 
JiL" ' . .1 ,1.M,,,||V- nesüe las nueve oe la m a ñ a n a co-
-u P o d í a adTrfitirse el- ^ . m m z ó en laiS ^ l e s de l a ciudad la 
^ si l a m a n o miuer ^ a i ,, lo ,,. d i l iúuuu.i im ^ e u r s o r a d<i lá carlta-
¡ ; d:1 ,'a,,>,¡: S i h'ln'.. lo tiva fiesta que halbía de celebrarse, l a concreto, dando mano pe Había lo- Tt \ , m ^ 
d u r e z a c o m o b u e n a a m i s t a d nos u n e d e s c o n s e s t i o n a 
L A F I E S T A D E L A F L O R c l ó n ; el a d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s , 
Desde l a s nueve de l a m a ñ a n a co- s e ñ o r L a b o r d a ; d o n J o a q u í n R u i z do 
 V i l l a ; e l p á r r o c o de T o r r e l a v e g a , se-
ñ o r R ievue l t a ; el j u e z m u n i c i p a l ; el 
c o m a n d a n t e s e ñ o r D ó r i g a ; los c a p i -
i H a y q u e ' t e n e r e n c u e n t a que T o - t a ñ e s de l a G u a r d i a c i v i l y C a r a b l -
s ñ e r o s ; e l conde de T o r r e a n a z . 
á l a 'raimilnién 
t e x t o de ' u n fin b e n é f i e a , ciítas tó 
bo la s c o n s t i t u í a n u n bonito ñ ( á a 
o a r a los i n d u s t r i a l e s que las es 
t a b a n . 
U N A A S A M B L E A 
Z A R A G O Z A , 1 5 . — E n Horja s? 
c e l e b r a d o u n a asiunfjJea \])rtM 
n a de l a m a g n a anunc.iaaa paia.i 
m e s p r ó x i m o e n Zaragoza , encaiD 
n a d a a c o m b a t i r l a p l aga dé la W 
g o s t a . 
A s i s t i e r o n a l a c t ó reprosontaci^ e s p e r a b a u n a C o m i s i ó n ( * ! , ;dos ios pueb los del partida 
Utos de l a s be l l a s s e ñ o r i t a s que h a b í a n u ^ " v ^ i / I p s e ñ o r A r a u s , que M 
p o s t u l a d o e n l a F i e s t a de la F l o r , 
p e r s o H a c o m p u e s t a p o r B e n i t a A r i n i e n d l , M a -
a d q u i e r e e l r í a L u z E s p a i ñ a , J o a q u i n a P e ñ a , M l -
EJ alcalde, señoi 
organizador de la asamblea, 
¡ V c o s i d a d de llevar a ea el p e n a l t y , T i r a d o 
mestros b u e n a . N a d i e 
 
ext inción 
S ^ c i a T J U £ m ^ m * con- te h e r s " d e confesa r que U p o r c i ó n ^ f ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ¿ S á o í . a e s p u é s de S a l u d a r 
,I0S « r ' l - . - . . . u m p l . r . de V a H a n a a l e j a d o .Ld s i t m de l a c- c ^ \ ^ & ^ i b u í r a l é x i t o a l a s a u t o r i d a d e s , se t r a s l a d ó ' a l a 
T T a l . í a . P n n n ^ ' . i J n ^ " " - ^ ^ n u l U i > T V f o ,' e c o n ó m i c o de l a f ies ta . e n t r a d a , de T o r ra l a v a g a ¡con . i b i e l o 
. i ^ p a r t i d o a u n h a b í a c a í d o ñ e r a o d e n t r o de a . - E t e n l a c a ] I v a > ,de &smVilT í ú h , a j u g a d a de S u M a -
' ^ L ^ P ™ * * * ^ i n c a p a z . : d e ser nea . L o p o s i b l e es q u e f u e r a d e n t r o ^ se e c | m t o d o el | ^ l o > o r g u l l o j e s t a d . 
c i n c o y v e i n t i c i n c o l l e g ó e l 
c o n d u c í a a l a a u g u s t a se-
m * m % l l e v a , , , , . i n a : « r a n v e í t e j a S S ^ ' j ^ M ^ M o T 
l a R e a l S o c i e d a d , v n m í e . ñ o r s o - o o a l . va guo no maecle t -mer ta v m - ' s iem.nr-
i resa , p o r e l a v a n c e i n i c i a l , h a b í a v i e c i ó ñ de que la pe lo ta Babia esta- h a 
A c o m i o a ñ a d a p p r el g o b e r n a d o r e l - -U1"wr ' ^ " " « ¿ s i r , » - w c i o n e s d p i 
v i l , la. R e i n a Llegó h a s t a el s i t i o d o n - ^ X S H a h u S fu- 1 
A l . l ' M I ; ! : ' | 
Centf/í 
d (Un 
•brado p u b l i c o p o r q u e en ella tral 
j a n o w e r a r i o s n o asociados. 
!Por e s t a c a u s a , se l i a retirado^ 
la m i s u i a el e q u i p o d d iiJaljiiK 
q u e v e n í a t r a b a j a n d o a l l í coíi n 
v o de l a h u e l g a . 
L a d i r e c c i ó n de l a fi ' ibrica do 
dulc ios t e x t i l e s l i a c o m u n i c á d n a. 
J u n t a hxcail de Reformas SoiM 
T o r r e l a v e g a d e e s p e r a b a n l a s a u t o r i d a d e s y per- ^ ' l S , 
i d a d o u n a ga:lla;rda in 'ueba de los s o n a l b l a d c s , s i endo p r e s e n t a d a s ós- , ij 
S ^ Z d j U ^ J a ± Í l B S ? n t e g & fe^J^S0.- í í l K S f l f * í n * 9 * * * m * S h é q u e ' v i v e n en s u t a s a S u M a j e s t a d p ¿ r el s e ñ o r Se- ¡VtUiERE U N H E R M A N O nhl, AlJ 
aUma. i r á n . , G A L D L . 
L a s l i n d a s s e ñ o r i t a s t o r r d a v • í u e n - E l p u e b l o n o cesaba de a p l a u d i r y S F A ' I L L A , l ó . — E n Toledo, 
ses h a n r i v a i l i z a d o en l a o b r a p i a d o - v l t o r e m " a l a R e i n a , que s a l u d a b a " r e s i d í a , h a m u e r t o d o n José I P 8 ^ 
sa de p e d i r para, los pob res e n f e r m o s i s o n r i e n t e , a g r a d e c i e n d o t a n ,$n tu - H a l c ó n , h e r m a n o del alcalde « 
de l m á s t e r r i b l e m a l . s ias tas- y s i n c e r a s p r u e b a s d e ' r e s - vbMa, conde de Ha i l c im . Lo» csfel 
G o m o banda-das de ]>aloma,s s a l i ^- | e to y c a r i ñ o . t i v o , el a l c a l d e e s t á reeibi-ndn rol 
r o n i x t r la m a ' ñ a n a y s ' d i s l r i b u v . ' - F l aleailde se ade lan t , ) y s a . l u d ó ' a rosas iman i f e s t ac iones (íc 
r o n p o r l a c i u d a d , a s a l t a n d o a todos ^ o l i e r a u a en nmnibre de T ó r r e l a . - p u e s d o n . losé I g n a c i o 
a ip rcc l i u lo en iSevIil la. 
"de l o s r e s i d i d o - m u c h o t i e m p o , 
m p l i m i e u t o s do c o r t e s í a , l a R e i n e l U S A S A N í i l í l l ' . N I A 
Y en to- se t r a s l a d ó a los L a m p o s de S p o r t . ' .p E O N 13 — E n d pueblo do Q M 
¡ r — , C0,t0S « ' ^ ^ a f t e i o ^ b e l , l ^ c o . ú l b a f n q . d o m i n ó y ^ J ñ t e l i n & í f t ^ ^ O ^ S ^ s ^ S - i a i " d i p u t a r o n . .Fe l i c i ano ( 4 
d - s «m, o s . .no nvc , . , , , . . ^ . . t a b a b ur- u n s egundo . .goal , i - e m a t a m o ]a d é n , a u d a v § dnU.e r e q u e r i m i e n t o nes v aci laimacIones e n t u s i a s t a s . He-
d o m i m . m ' o r o r m i e . s m d u d a n m g u - u n a p a r a d a del g u a r d a m e t a e n e m - de l a den iand{ l l> t ( . Iia(1¡. , quo t u v i e s e , g a n d o la gen te en muichos, m o m mHos 
n a . h a b í a vnér. . ^ T n ^ r ^ t r a c m n v go y que , m a s t a r d . . . L a c a o b t u v o e l n n v a c a r ¡ d a d i s i l l o u n 1 U e d ¡ a u o sen- a - r o d e a r el coobe 
< l o n ' i i i ; n i d f d e s n e t a m e n t e . A l m i n u t o tos deben f d í r a r p o r c o n v i c c i ó n , j a -
d e e s t a r en j u e g o l a p e l o t a , el e q u i p o m á s p o r s u p o s i c i ó n , 
d o n o s t i a r r a se babfa a p u n t a d o í m Conste t a m b i é n n u e s t r a p r o t e s t a 
F o a l -m o;0 i lv f r a n c o de A r r i l l n - por- l a c o n c e s i ó n de este l a u t o , 
g n , p ' - r n - i i n o m L a r r a z a . E o . u s t i - . Gon este r e s u l t a d o de d.is a u n o a 
e ia . h a y qu-- con fe sa r mrn e] ta>.do f a v o r de la R e a l , t e r m i n ó este p r i -
p ; o 1 u-lo paí* o v i P i d o po r " i p o r t e r o m e r t iemp-o. ' 
a l b l é l i c n . EJ d o m i n i o r e a l i s t a era * * * 
r . ' d i o - . n t - a s o o j . r o c o v sm w r x o K l s e g u n d o t i e m p - . , fue ra p o r q u e ]o s t r a n s e ú n t e s ; v i s i t a n d o l o s camer - vegaV ¡ 
' V n ^ r ^ f ú t b o l n p t o , c l á - la Rea! sé d e s a n i m o o porquP d A t o - Ios hoteIe8> ibs caf ,és . l l e g a n d o , " A c t o s e g u i d o , v d e s p u é s 
s i co . a d m i r a b l e . Sns e r .nddnae iones fetic empleo , - t ra l á c t i c a d i s t i n t a en en ü a ( . l l f in to s l I c a r i d a d les d i c t a - c u m p i l i m i e n t o s do c o r t e s í a , l a 
era 
donde 
o r a n a l t e r n a s , c a m b i a n d o el Juego a la que m o s t r a r - n todas las m a r t i n i g a - j)a pa,.a o b t e n e r d o n a t i v o ? . 
?as dos a las , s i n que se p r o d j a r a r a n l a s - d 5 su l a T g ^ i e s t ^ p e ^ lo v e r d a d e r o das partas se les a b r i ó el bqlsiHo- y 
j o s t e z a en ios avances . T a n m-ódio-os t a n t o de m a s v a l o r del p a r t i d o , re - H m i e n t o a r t í s t i c o , ss h u b i e s e nega- le a n d a r , 
' f u e r o n é s t o s , oue el acoso b a c í a t r n - c o g i e n d o u n p'as • d é l . a k a í o s , con u n (.,0 a a ( .u ,d ¡ r a] i i a m a . m i e n t o . 
lvn<ar d u r a m e n t e n los d e n s a s a t b - sboot fue r t e , sesgado v. i m p a r a b l e . 
v e í a c o n s t a n - E n las l i l a s d o n o s t i a r r a á se ap re -
J d rv^cibi imkni to becilio p o r 
j a l s d i s p u t a r e 
Á u n á l i o G a r c í a p o r cues t i ón ^ 
gos. 
De l a s p a l a b r a s pasa r--n a jos 
r e g i o , i m p i d i e n d o - c h o ^ y e l F e l i c i a n o r e s u l t ó can. 
, T u r r é r ia is I^S*ünies l 'e c o os Id-ración^J 
eia u n g r a n d e s c o n c i e r t o ^ a l t e r a n d o - f ¡ e s t a re"su.it,> u n c o m p l e l o é x i t o . 
F I E S T A R E L I G I O S A . 
b ' i ' - 'ui v el r o r t e r o 
t e i - ' u d e en a p u r o . 
E n u n o <?e />& <̂i TT>/\ir->iif"s de n ^ o . se los j a i e s io s , f n i e n t r a s que l o s a t b -
so. d poT+f'rrt a l l - l / i i c o da i r - ' ' - - . ' l e Mí-, b ' t i cos , m á s c m i f i a d o s p o r . l a v e n t a j a 
1 ms ran.iujp,-...»..)•!„/, ni i m l ó n . l o g r a d a , s i g u e n d o m i n a n d o de nía-
s i n b o i n r l e . v V a l b . n n ov.« na n c - H a - ñ e r a a l a r m a n t e H a y m o m e n i o s que ¿ , e l 9 t a l m ' ' a r t í s t í c a m e i ^ ' e n g ^ n a l ú a ' . 
J á m e n t e d - o r o -- m b e n t e e o b - que se v - ' . v i s l u m b r a u n a -debac le - ('ja v r e l e t a de fieles> u n a s « I e i u l i e L f 
f r a n - o . c"> mtqnfí», o-t-» d^ís y o ^ é s v . para D c n o s l m . 
p o r l a f - r u . " ' a n ' i i ' -^e^oo " " i l - i id 
OUrt ce e io í -u t - i . haV i " 'e' 
Pé tb ' lG . A la t o r M ;, vez. p e n í f o P i n - . « a s i a l final d e l e n c u e n t r o , X i r b f h a , 
T e n i e n d o t o d o é s t o en c u e n t a , i n - 1 a v a g a .a l a R e i n a de E s p a f í a h a s ido f n ' ^ n t r t o c a ^ e 
ú t i l nos pa rece c o n s i g n a r que l a reoihniente c o m n o v e d o r . 
(¡ii'. 
E l J u z g a d o se p e r s o n ó en "1 I'".! 
• r J n laHPSer, \r f 6 •l0SI C i ^ r - e S p T ' ' ' o p a r a I n s t r u i r las oportunas raba a d o n a V i c t o r i a l a D i r e c t i v a de I rn , . ' ;na 
A l a s nueve y m e d i a de l a m a ñ a - l a G i n m á s t i c a y u n a C o a n i s i ó n de 
n a se c e l e b r ó e n l a i g l e s i a n u e v a , s e ñ o r i t a s , que b i zo e n t r e g a a l a R e l -
de u n Unido ra imo de fdores. 
a e n t r a d a de S u M a j e s t a d e n e l 
n i s a , c a n t a n d o c o n s u g u s t o a r t í s t i - ¡ h e r m o s o c a m p o d o p o r t i v o f u é s a l u -
genc ias . , 
' E l a g r e s o r . q \ ) fué d c l e r a M I l 
g r e s ó en l a c á r c e l ' d o esta CS^m 
vv^Aavv^vt^vv\^vv^vwvvvvvvv^'vvvvv'vv^v11,,,' 
• m I m , ! - r o n L a k a t o s , en u i i a e scapada , m a r c a r o d ¿ g i ^ ^ e ( tLa C o r a l » , de C a s t r o d a d a c o n u n a e s t r u e n d o s a o v a c i ó n v 
o-ióT. de re- d c u a r t o goa l p a r a su e q u i p o , y . y a u ^ j ^ e g . - v ¡ v a s d e l i r a n t e s . 
7n la Pft]/>ta 
•og iendo u n pase a d e l a n t a d í 50 
A l f ina i l p r o n u n c i ó u n e lac .uo i> í í s i - M o m e n t o s d e a | j ^ é s l l e g ó el- : p r í n c l -
m o s e r m ó n e l , r e v e r e n d o p a d r e A l - , p e de A s t u r i a s y et i n f a n t e d o n J a i -
í H ^ o k l ' • t f u « " n A , ' p u d n - se,- í ' b f 6 r r a en el á r e a de p o a l . r o d a n d o fouso T o r r e (S. .1.) m e , que f u e r o n ' i g u a h l t e n t c ob je to de 
e v i t a d ) ñ o r l a f o r m a en que . u n ; res- p o r e l suelo e n c o m p a ñ í a d e l g u a r - L A L L E C - A D A D E L A R E I N A e n t u s i a s t a s o v a c i o n e s . 
1 " Desde l a s c u a t r o de l a t a r d e co- T e r m i n a . d o al p a r t i d o , S u Mafles-
m e n z a r o n a v e r s e l a s c a l l e s Menas t a d y A l t e z a s Reailes regu'esai 'oji^ a 
de p ú b l i c o , en espera de l a l l e g a d a S a n t a n d e r , s i endo desped idos c o n 
de Su M a j e s t a d La R e i n a d o ñ a V i c - l a s m i s m a s m u e s t r a s de e n t u s i a s m o 
t o r i a . <Iuo p re sen icu i ron a ta l l o g a d a . 
L a g e n t e tor.mnba pos ic iones en los U N I ' ^ X í j U E T E 
l u g a r e s po r d o n d e l a S o b e r a n a •" .ah ía L o s conce j a l e s d > r o r r e l a v o g a l i a n 
de p a s a r y e s o s ' l u g a r e s p r e s e n t a l ) a n cubsequlado c o n u n b a n q u e t e a l a l e a í -
u n h e r m o s o go lpe de v i s t a . de de Cas t ro U r d í a l e s , a l d i r e c t o r de! 
•En u n o de los s i t i o s de m a y o r t r á h - o r f e ó n de d i n b a c i u d a d y a los re-
s i t o b a h í a s ido l e v a n t a d o Ün a r t í s - i |-resentantes de la P r e n s a de S a n -
i ¡ • . a r c o « n el qne c o n g ruesos ca- t a n d e r . 
r a c t e r e s de l e t r a se l e í a : « l o r r e l a - A la s i n i l p á t i c a c o m i d a a s i s t i e r o n 
v e s a sailuda, a S u M a j e s t a d . » rfon l o é é M a r í a M a r t í n e ? ; y d o n I s i -
T o d o s l o s bal icones se b a l i l a b a n en- <l-iro R u i z de \ ' ¡ l b i , a l ca ldes de 6a$-
•gallanados y o c i u p a d ó s ¡por s e ñ o r a i S t r o U r d í a l e s y T o r r e l a v e g a , reapec t l -
y s e ñ o i i tas ." va i inen te ; el d i r e c t o r de <d. i .'GíU'ul». 
A las c u a t r o y m - n l i a c o m e n z a r o n d o n l u c i o L á z a r o ; el p r e s i d Mib- de 
a l l e g a r l a s a u t o r i d a d e s y p c r s m a l i - d i t í H a A g i m i p a c l ó n m u s i c a l , d o n l?e-
dades que h a b í a n de r e c i b i r a l a n H o A r r e i p i i ; ; el t e í i o r s e ñ o r A l o n s o ; 
a u g u s t a s e ñ o r a , d o n L u i s Z u g a d i ; d o n E r n e s t o Dou ;» 
A d l ioha h o r a se h a l l a b a n e n el el s e c r e t a r i o d o n L u i s l ' u e b : d pad-
l i \ 7 a r d e s i g n a d o ' p a r a l a r e c e p c i ó n i n e r ' t e n i e n t e , a l c a l d e d é T o r r e l a v e g a . 
el a l c a i d e , e l g e n e r a l Geba l los , e l d o n M i g u e l D o a s o ; los conce ja les 
a l c a l d e de C a s t r o U r d í a l e s , l o s c o n - d o n B o n i f a c i o d e l C a s t i l l o , d o n J o s é 
c e j a l e s s e ñ o r e s Doaso , C a b r l l l o , H i - P e d r a j a . d o n A n t o n i o O b r e g o n . d o n 
d a l g o , . O i b r e g ó n , Sa j a , S a ñ u d o ; e l A l v a r o S a ñ u d o , d o n . Eze() i i , i - i C a b r i -
j u e z de p r l i h e r a i n s t a n c i a p i n s i r u c - Mo, d o n C é s a r H i d a l g o y d o n J o s é 
ni-; T O R R E L A V E G A . — E l e q u i p ó de l a G i m n á s t i c a de T o r r e l a v e g a , 
qne v e n c i ó a l B a r a c á l d o , (í'oío- A l e j a n d r o . ) 
D E I . A . N O V I L L A D A D E L f f ¡ > 
M a g r i t a s lanceando.—' '•t'^Z,ítai'i 
l a z a r . {FolQ*l<i 
6 
tendo caí 
N E \ l 
Mis l ] m . 
Agenc^ 
Piü s'ílliirb 
l '' In for], 
l 'lni solicib 
d r i t r j , 
: , ; ' d M 
, . , l | " I V r 
ítl 
c o r r e s p o n s a l e s . 
j o r j n a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E B A R R E D A 
E L C U A D l i n A l i l l s n i C O 
P o r f in ' , de^puués de p n a l ó r g a t o m -
pui-ada en quc l i a d e j a d o M l a b o r a r , 
l i a l i i n i a d o de n u e v o a s\is T>éllds 
G a l i je tes m o n t a d o s c o n tóe l e s los 
ade lan tos m o d e r n o s , p a r a l a r e -
e d u c a c i ó n de l o s m i e m b r o s . 
M a R T I I Í E Z E P U J O : D i p l o m a d o s en P a r í s y en e l I n s t i t u t o K u b i o , do M a d r i d . 
S A N F H A N C i a C . N Ü M K B O 1 . — T E L E F O N O 5-68. 
as p r o p i a s rosas . t n t b a j o s n u e s t r o n o t a b l e C u a d r o a r - , m a y o r m í e c l . d e a h o r a , c o m p r é l e -
y-a.lanei1tij i n a r a \ ¡ l l o s a s ubi 'as de Ja 
pE G A N D A R I L L A como (•rucase. 
1* u e í o n ffll kdl .adas a l t e n m - t í s t i r o . iimiiV 
P P í f n honor de n u e s t r a E x - g i m a p a r t e 
icen" 0,1 
L A S T O R M E N T A S 
G R A N D E S D A Ñ O S 
llccl'ü ]a v i i t g c n d é Jas N i o - . •©! c o r o e s tuvo a c a r g o de d o n fceatral, p a r a lo c u a ü 
r a l i ' " " " s f i r i i r o X o r i e g a , d o n C á n d i d o ( l a r e í a , m i e n z o a los ensayos . 
d i s p o n e n a p rose igu i r su c a m p a ñ a a h i e r l a a l c u l t o . 
3 A D A J O Z , 15.—Los efectos 
que n o s e ' l i a b í a n t o r m e n t a que d e s c a r g ó a y e r 
de Ta 
sobre 
h a n d a d o co--crqjnpH<¿i3 los r e q u i s i t ^ , p a r a l a do- e s t a l o c a l i d a d , l i a n , s ido desas t rosos . 
c l á r a H o r i de m o n w f e n f e 
é s t a s el i I1*"' la t a r d o , d o n P o d r o de Cos y d o n M a r c e l o F c r N o s o t r o s , que "los n o n i o s p r e sen - q u e e s t i m a l a eomipra , l o g í t i m n . 
"'¡""^"'•.M'kTue do c a m p a n a s , d is - t i á n d e z . c i a d o , a La vez q u e enviannos a. Jos A g r e g ó que , pura.- a r r a n c a r b is p i n , 
[•¿ra» J*J){JS b-s. cohetes y v e - i T a n t o en la m i s a , cerno en l a p ro - r io tab les edeaniefitOs que le i n t e g r a n - t u r a s , l l e v ó a u n o s a r t i s t a s i t a l i a n o s . « I e r r a n l i b a n d o l a í 
(i"1",1 . - .^«j-esco s i t i o de l . C a g i - j c e s i ó n , y j.-or l a t a r d e e n l a roune- n U e s t r a i s i n c e r a f e l i i c i i a c i ó n , les a . i f - . u n o de e l los d i s c í p u l o p r é d i í o c t o del de e l las . 
' ' ' ,'l.lvi(í0|>,|ll.v , , í , ,H ' l , , ' i* Í favv- . \vii l ' l i u l ' o v e r d u x l e r o ' d e r r o o l i e de p ó l - ¿ u r m \ V b s ' uVia^g i -an c o s e d i a 'de . t e i u B - C a v W a ^ L ^ é l , s a lvad - r r de l á l 
n a c i o n a l yk ^.as a g u a s a r r a s a r ; i i i l a s I m o r t a s 
[ s i t u a d a s en a m b a s m á r g e n e s d e l 
. ! G u a d i a n a e i n u n d a r o n v a l ias casas. 
Kiredes de a l g u n a s 
u r b a n a s u f r i ó 
«^ . f JL V Í r ó x i m a i n c n t e del i b a • » . v o r a . pues to qoiie los «.b.) in,bazos» no fos . f a jnosa "Cena" de L e o n a r d o de V i n - ' g r a v í s i m o s desperle.-to;-
la:; • h -tiH^1 s'! i m i '. d e s p u é s cesa.ban u n n ion iKni to . •, D E V I A J E n . (p ' - t i mi • cont r a t a d o s c o n d i c i o - k ' L a s casas t a m b i e i 
í Se rezado v a r i a s por los se - j La n « n o r i a es tuvo m u y a n i m a d a y i , , . , „ s;ip1(|0 B & g U M el s e ñ o r nos f abu losas , q n o ' m e r 
; l |a ' ' .nieles q ü ó c o n c u r r i e r o n a c o n c u r r i d a , v i e n d o en e l l a a bo l las y L ? v n u | , j j-0 v p a r a F r a n c i a el s e ñ o r son u 101.0,? 0 1 pjl m i n ^ 
- • ' ' d i s t i n g a i d a « s e ñ o y i t í u s de S a n V i c c n - K l ' & i m y l ' a .mi l ia . •» . E l | i ..c d i , - " n i . (pie • empaca ei 
te de bi l í a i-quera, P i o l v a , La-ha r c - s . v . t l l a b j ^ o de p.asar u n a I0111-: n u Bf.cei tp. I V : m - " r o . c u i u n l í q u i d o 
Sa rd io , .-Vba.nillas. P o M i l l o , • L a A r e - ^¿¡jiaUa en c o m p a ñ í a do sus res-pee- csp-<-:-ial, ce l i i r ¡ ia la p i n t e v a , a íin 
bosa y o l r o s pueblos , que , en u n i ó n ti.VOR f a m i i l i a r e s . ' m , . -,¡0 pa 'pt i inga l a m e n o r p-ar-
de los de ( l a n d a r d l a , f o r m a b a n , en el _ ,c , . . .ncu^nt ra. d i s f r u t a n d o su 11- t í c u l a de p o l v o ; Ineg , . . se a p l i c a una 
« h i s t ó r i c o » C a g i g o n , u n c u a d r o , p o r cc.n,cia . | i m : i | ¿j s^ f i0 f i - j - v i h i . • s u s t a n c i a a d h e r u d - ' . que me r-•servo; 
s n f r i e r o n los 
^ r e i e i ^ í ó de pr. 'ste el s e ñ o r 
d é l ' ue l ' lo , d o n A l I r e -
i " ' as is t ido por el do L a -
M a r i a u o Fe rnandez , , y 
v 
-Vi-ua 
l^ i i 
. f S i d . . regente .lo P o s u é s 
' k ddii N - m -10 I rucha . 
¡.giátioron ios s e ñ o r e s pa-
^ f s c S i u , don lsid<.ro M a r d o -
*^ ' cg,f>a y T a r r i i e z a , d o n .loa -
m e v a r r í a , : -que a r . - ide .n la l inen-
I aliaba en este pueblo donde 
ü le quiere, desde el t i e m p o 
r i tuvo a q u í de econonm, d - paso 
: L uemas de u n ba i lneano p r o -
Bi ', rapouer su q u e b r a n t a d a sa-
L | i i s u r a d a c á t e d r a , el reve-
•o Padre, 
•recen, p o r q u e ! efectos de l a tonmionta , p a s a n d o de 
í0i " ¡ o c h e n t a m i l el n ú m o r o do c r i s t a l eo 
que se r o m p i o r t i n . 
VVVVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVM̂ /VVVVVV 
d e d i d s i e m p r e l o s v i n o s d e l a s 
d e m á s hienmoSo y l l eno do v i d a . 
Allí se ba ih ) a l (Oi'i; 'lodioson son d.-l 
g a i t e r o de la. l i i o r b o l l a , y se j t g ó a 
h^s boilos, hasta, qtm ya, la n o i ' l i - ' h i -
zo imipos ib le se c o n t i n u a r a de Jolgo-
r i o ; s in ' r e p ó n - ' r sus fuerzas , los r o -
m v r o s . con la indis-pcns-a-hile cena . 
l e r m i n a d a é s t a , se v o l v i ó a l a ver -
H . V . G. 
B a r r e d a , 16-8-922'. 
^VVWl/VVVVVVVVVVVVVVWVVX -̂VVXAAâ ^VVVVVVVVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
[ g u a c i ó , C a r m e l i t a , de 
r é idenc ia tlc Sanfaader . p r o n u n -
•,'() „„ scrnuVn, a la pa r que He- a la hn r ; 
K'tihción eva -ngé l i ca . poíM ico en e m i l i o r r o n a r , 
m t v como si fuera su | r i n c i -
« rMl ien tn una v e r d a d e r a p á g i -
•historia .Mar iana , y de f c l i -
líoii a los Imimildes h i j o s de Clan 
Hn per su fe y d e v o c i ó n ,a l a 
leí] nuestra I ' a i r o n a , en su g l o -
(ítuJo de las .Nieves. 
ra(l<) niucho. 
s impát icas j ó v e n e s d • oslo pue 
Natividad Al lende . Soco r ro Clu-
|-ez de Gandai ' i l la , Taiz ( i o n z á l o z , 
[eé Garda, T r i n i d a d ( i a r c í a . Ro-
Nori-íea. Vícbu-ia.mi Ca.hiellos, 
|&óla Gu t i é r r ez y J u l i o do O é l i s , 
^Müite («lirigidícs» p-or di n i ñ o 
jio ( ¡a r r ía , que t ocaba ol tann-
íófrecieron u n a r t í s t i r c o « ra - ino» 
i Virgen, «docándoilo» y « c a n t á n -
|» al sn'm de las c l á s i c a s pandere -
j hon su gracia y d o n o s u r a , t a n 
i í a r en todas las h i j a s de Gan-
Ifin me d i j e ron , estas j ó v e n e s 
preparadas y ensayadas p o r 
eiKinta. Joaquina F e r n á m - d o z , y 
ni acfuelles que no v i e r o n esta 
cion y desconozcan lo que es esta 
pra térc» del r ama , que r e s u l t a 
[coino l o q u e l l a m a n up icayos" , les 
í (fu • por esta pa r to de la p r o -
va rayana con A s t u r i a s , e s t á 
arraigada, y que las j ó v e n e s a n 
e n r i a d a , y . a l dí-a, s i g u i e n t o , C», ex-
.••v'ptnando la p a . i 1 r e l i g i o s a , puedo 
a s e g u r a r que h u b o l a n í a fiesta, y ro-
m e r í a , c o m o el a n t c r i i . i r . 
P o r la. noohe , v e r i ; ' n a , q u o t c r m i -
I m T a en qjüe y o ••m.piezo a 
de p r i s a y c o r r i e n d o , 
estas ' d e s h i l v a n a d a s c n a r l i l l a s . 
C o n m o t i v o de estas í i o s t a s , d e d i -
cadas c o m o todos los a ñ o s , a n u e s t r a 
P a t r o n a . ba jo el tíí-úilo de Jas N i e -
ves, he, t e n i d o éí gusto- do v e r y sa-
b i d a r a tpi ' r i d i - Liiio:; a m i g o s d-- San-
t a n d e r , S a n V i c e n t e do l a B a r q u e r a , 
H ie lva y o t r o s pueblos , que, en u n i ó n 
de sus r e spec t ivas f a m i l i a s , y c u y o s 
n o m b r e s no pa ib l ico p o r e v i t a r i n v o -
l u n t a r i a s o m i s i o n e s , y p o r q u e h a r í a n 
¡a l i s i a ba s t an t e l a r g a , nos h o n r a r o n 
c o n sn p r e s e n c i a , a l a vez que de-
m o s t r a r o n ' su d e v o c i ó n a l a V i r g e n . 
s o m e ,m-i so a p ü c a u n a l e l a <-ud b o c » ; 
io-o-> iii¡;i n , -.)•,. (!,' o t r o l í q u i d o ; so-
l i r o o l l a , o t r a t e l a , y c u a n d o t o d o es-
• >• io-'is qn-e t i rar" y sale 
J í k p i n t u r a a d U e r i d a a l a l e l a n ú m e r o 
u n o . e.i ,m i nna cab 'o . imun'a , q u o se 
l U l í T O IJE F l U I T A S puede e n n d l a r f á c i l i n . m t e . 
•Por e n t r a r e n l a h u e r t a de V i l l a L a p r i m e r a o p e r a c i ó n la puede ha-
leria, . q u e t a i n h i é n . e s t ü i v o _ m o * ^ c o i i - L u i s a , en el pasco do M e n é n d e z Pe- per c n a l . p i i r a . Jo. d i f k i l í s i m .. lo 
l a y o , h u r t a n d o f r u t a s , f u e r o n d o n u n - .qqe scÍQ | e -d ' r o n - ' g u i r u n a r t i s t a 
c i a d o s v a r i o s .clÜCOS. c o i i s i i m i d o . hae ¡r, que v u e l v a <i 
C l I D Q d J E l u c i r c: i r - d - d a m n d e , s i n que se p io r -
A l a s s iete y v e i n t e de la m a ñ a n a da u n a sola pi ih- .- iada ' : en tonces se 
do a y e r , - e n J a c a l l e de l M a r t i i l l o , el p " - . ! . - c o l o c a r donde se q u i e n , 
t r a n v í a S-'> a t r o p e l l ó a.- u n ca r ro .1 C o m o queda en la j a r o d el v e s t i g i o 
g u i a d o p o r S a n t i a g o U n a r t e . de las p i n t u i a s , se puede c o m p l e t a r ^ , , 
m c a r r o s u f r i ó a l g u n o s d o s p o r f c e - ' f á c i l m e n t e , y ¡ o , - eso pudo c o m n i o - L E s p e c i a l i s t a e n E s t ó m a g o , H í g a d o 
(os. m e t e r m e a p o n o f l a c a p i l l a e n su a n -
( : l í . \ k : a l e u r í G E í n c i a 11 • s t eon . 
j A y e r f u e r o n a s i s t i d o s : I - Debo adver - t i r l e <puv las p i i d i p - .-• 
i ( l á r m e n l ío -v i l la IBIézani l la , de diez J ian s ido s a l v a d a s n u- m í ; p á r k e d ' 
af-os. d é una, h e r i d a c o n t u s a , c o n :Cllas se h a b í a i i al 'ofad(-, y g r a c i a s a 
p é r d i d a de s u s t a n c i a , en el dedo pud-, l a c o l o c a c i ó n de te las , so h a r o m e d i a -
g a r de la m a n o i z q u i e r d a . d o ; pe ro a h o r a h a y que r e s o l v e r u r -
•¡ L u i s a F í ío s P e r a l , do dos a ñ o s , de gente-mente; do s e g u i r l a s p i n t u r a s 
l u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a r ó g i ó n s u - , c ú b i e r t a s p u e d e n e s t ropea r se , y o he 
i p^erci'liar deroclia, . ' I v e n i d o a M a d r i i l a d e c i r l o esto a l 
R O B Ó D E U N R E L O J , m i n i s t r o y a hacer le , u n a p r o p o s i c i ó n 
E s t e b a n G ó m e z F e r n á n d e z , de 4f>. q u e e s t i m o v e n t a j o s a ; se m e h a d i c h o 
U n i c o c o n s e r v i c i o a l a c a r t a . 
T o d o s l o s d í a s p la tos i v a r i a d o s « 
S E I S P E S E T A S c u b i e r t o . 
A u t o m ó v i l y coches a t o d o i l o s t r e -
nes. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
D l l F&LL0W8HIP OF IEDIGIHI DE L0IDEI8 
I 
I n t e t i n o s . 
M E D I C I N A G E N E R A I S 
C o n s u l t a : de 11 a l y de 3 S í 
P E S O . E S Q U I N A A L E A L T A D 
*(WVVVVVVVVVVVtlWVVVVVVVVVVtfVVVVVVVW^ 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P i E L 
C o n s o l t a do 12 a 1 . — A l a m e d a , l . \ M , 
a ñ o s , d e n u n c i ó a y e r que o n i C ó n t r á n -T á n t d el S é n ó r -enra. c o m o los «opa- , ' 
ganos. , de l a f u n c i ó n , p u e d e n es a r ^ 3 en un, ^ le ha - , 
sa t i s fechos de su b r i l l a n t e resu l ta . ) . , . . h a n ln( , , t í l ( l0 n n f 0 ' . f l i e l a 
No h u ü - . q n - l a n r e n t a r ( i n c i d o n t " ^ W * » ' SltlO d o n d e t r a r ; 
n i n g u n o desagraida-hle, a u n f c u a t í d o i ^ , a f ^ * 
se « p e s b a r o n » p o r a l i gmios i n o f e n s i -
v a s « ¡mei - luzas» , que . d e s p u é s de ' u l o r 
n n d a s » u n r a l o , v o l v i e r o n a a s - p u l -
t a r s ' » e n el p roce loso ("".anlá-brico. 
J . G U T I E R R E Z D E G A N D A R I L L A 
S A N V I C E N T E D E T O R A N Z O 
-Se e n c u e n t r a v e r a n e a n d o , c o n su 
d i s t i n g u i d a l a m í l i a , en su casa so la -
r i e g a , el oxcdhmt i s i m o s e ñ o r d o n C a r i Y""1 -VÍ """J 
les ( ;r ,nz,dez l í o t h - w o s . • • L i e en1r;t<la.. 
H a n l l egad . ) , p roceden te s de L h n - ' 
j i l a s , d o i i J o s é P r e d r á , t e n i e n t e c o r o -
S e g ú n Je' m a n i f e s t a r o n u n a s m u j e -
res, e l au ' tor del h u r t o del r e lo j f a é 
S o r a p i o Z a t o D í o z ( T o c i n o l í a n c h ó . 
J O V E N H E l í i n o 
xV l a s t r o s y . m e d i a do . l a m a d r u g a -
d a de a y e r se i>resont,Ó e n l a Casa 
de S o c o r r o di j o v e n V e n a n c i o F e r -
n á n d e z S a n M i í l á n . de diez y s iete 
a ñ o s , q u i e n p resen ta l l a u n a h o r i d í 
do a rma , de fungo en o l t e r c i o supe-
r i o r del b razo i z q u i e r d o , c o n o r i f i c k 
ftonadas, a nesar de su poca r i e l , y su d i s t i n g u i d a esposa d - . ñ a l'.s-
J, quedaron, al dec i r do las «imu-
l o s e s l u d i a n t e s p a r a C o r r e o s 
M -refornías de ' G e o g r a f í a P o s t a l 
|E9pafta, iPos ía l L i d ve r sa l y L e -
(íK'ion In ter ior e l i d e r n a c l - . m a l , 
j m obtenerlas g r a t u i t a m e n t e .11-
^j losc en car ta a d o n J o s é A l b a 
p p t i . -Di re ce i .di g e n e r a l de Co-
PHL-VDIUü. " 
M R 6 CILINDROS fllYIERICHNO 
i i P E S E T A S 1 6 . 5 0 0 ! ! 
usted el modelo en l a E x p o s i c i ó n 
PASEO DE P E l t E D A , N Ú M . 16 
g . l ^ d e l c o r r i e n t e , s a l d r á de 
ci m a g m l i c o v a p o r l'ucrto 
m n á o carga 
N e w 
Aflores 
para 
V © R 6C 
ir s',"ulfis ' •n-gadores pueden d i -
i ^ i m - i v a n c í a s ¡d c u i d a d o de 
É o s t„ . : l , , l !a | , i l sn ' ' " d - a r q n e , de-
| k í ' 11 0,1 s = ' i i l a n d e i a l redc-
P a , l - . - 1 : 1 i , l l | i l ' ; ' < i a . 
& fHbida v d e m á s i n -
F f í l v , . ? - ™ ^ " " s i g n a t a r i o , 
- ' C,'C,I;|' T e l é f o n o . .77. 
^ e r a n z a Mesa . 
S i g u e n los l a b ! a j e r o s t a n i m p e r t e -
r r i t o s en sus e levados p rec ios , como 
en los t i e m p o s que una, vaca COStáiba 
m i l pesetas, y. h o y t a m i s m a cues ta 
q u i n i e n t a s . 
S i l a s a u t o r i d a d e s , Uaimadas a c o n -
t e m ' r es tos á b u s o s , no l o s l l a m a n a l 
o r d e n , p u e d e n d e c i r que esto es u n 
Jau ja y que las ocas iones deben a p r o 
veciharso. 
b l s e ñ o r P o s t i g o , a l c a l d e r ec to y de 
c o n c i e n c i a in iuy sana , debo ha . r l s 
saibor quo Z a m o r a , no se g a n a - e n u n a 
h o r a ; a s í c a m o t a m b i é n l o s d a n á s 
a r t í c u l o s , pues tos todos a m a y o r a l -
t u r a q ü e e l piiCo de J a n o . 
S i m a l no r e c u e r d o , l a « G a c e l a » ha 
nulhilu'ado una. r ea l o r d e n , r e c i e n t e , 
a u t o r i z a n d o a l a s a u t o r i d a d e s l o c a -
les ¡ t a r a que i n t e r v e n g a n e n l a s sub-
s i s l , m i d a s ; es de e spe ra r que nues-
: r o d i g n o a l c a l d e t o m e la s m e d i d a s 
aecesar ias p a r a que se m o d e r o esta 
s i i l ' u ac ión ; el p r o c o d U n i e n t o es s u m a -
m e n l e s • n c i l l o . 
Si a s í lo hace . D i o s se l o • proimie , ' 
y si no. Dios se lo d e m a n d e ; m i gus-
to s e r í a a p l a u d i r s iemipro sus ace r -
t a d a s d i s p o s i c i o n e s . i 
E L C O R l í E S P O A ' S A L 
b g ó m í a de m % 
Si n e c e s i t a V d u n 
P E C O N S T I T U / E N T E E N É R G I C O 
u s e V d . e l 
"•^ioiifii, Í ^ O W T f c p a r a en t r ega 
i D m ^ d i a t » . 
S M O D E R N O 
j l (frente eitaclón Norte) 
del Or ju i 
A los pocos dids de tomdrlo: 
AUMENTA el A P E T I T O 
RENACEN las FUERZAS 
DES APARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de C A B E Z A 
Con el uso constante del VINO OKA 
Las NIÑOS crecen Sdnos y Robustos -
Las H U j m S dUE CRIAN se [ortificao 
Las JOVENES ANÉMICAS se curan 
Los HZURfiftáíCÚS, los Agotados par 
excesa de Lia~¿ja. las Envejecidos 
\ Prematuramente recobran suígrtaiezá 
t s un vino riquísimo ol paladar. 
De venta en foimcciai y Droguería» 
micdicos de g u a r d i a f u i - ' 
a s i s t i d o . ..- . . . 
í S e g U n d e c l a r a c i í ' m del hei - ido, es; 
' a n d o en el V e r d o s o t e n í a en j a m a • 
no u n c a n g a d o r de pis toi la con c á ] ! 
su las , cxplol ; i . i id i» le n n a . 
C A S A DlE S D C d i R R C 
A.ver f u e r o n a s i s t i d o s : 
G r e g o r i o l ^ é r o z , do H a iños , d f ' 
d i s t e n s i ó n en l a r o g i . u i l unuba r . 
J o s e f a F e r n á n d e z , do -íí) a ñ o s , de 
ex t radc i . 'm de n n a : a g u / a del - d í d é 
( ¡u l lgar i z q u i e r d o . . 
P i l a r S i e r r a , de i-'i- a í i o s . do u n a 
l i e r i d a con tusa en el codo i z q u i e r d o . 
P e d r o V a l l e , do 17 a ñ o s , de u n a 
h e r i d a inc i sa en l a m a n o i z q u i e r d a . 
E u s o b i o R p d r í s - u e z , do gí) a ñ o s , de 
q u e m a d u r a s en la. m a n o i z q u i o i d a . 
«VVVl/VVVVVVVVV1íVVVVV\̂ /VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
L A P E Z A R E N A 
(SUOBSOR D E L A C A S A G O M E Z ) 
d r a n s a s t r e r í a d e s e ñ o r a y c a b a l l e r o 
A c r e d i t a d a p o r s u b u e n g u s t o e n 
l a c o n f e c c i ó n d e s u s t r a b a j o s , d i s -
p o n i e n d o p a r a e l l o d a m a e s t r o s 
c o r t a d o r e s y o b r e r o s e s p e c i a l i z a d o s 
e n a m b a s s e c c i o n e s . 
IDflPERMEHBLES I CONFECCIONES 
NOVEDHDES 
. 5 - 1 5 
/VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV' 
L o q u e d i c e a n a n t i c u a r i o . 
L a v e n t a c l a n d e s t i n a d e j o -
y a s a r l í s t i c a s . 
E l a n t i c u a r i o i t a l i a n o s e ñ o r l . e v i , 
r e s i den t e en J ¡ a r c e l o n a , y que ¡ni 
t ó a d q u i r i r las l i n f u r a s de la e r m i t a 
de S a n B a u d i l i o , c u y a v e n t a c l a n -
o . ' s t i n a p u d o ' i n . peUi r so , no o c u l t a 
las n n m ^ r o s a s con w a s do g i a n va-
l o r que ha r e a l i z a d o en d ü e i e n l e , 
l " . ' -
«Mi ú l t i m a c o n i i p r a — h a d i c h o a u n 
¡ p e r m d i d t a — i f ü o r ó n los escom.bros do' 
• s m i-a.'' i s i e s i a r o m á n i c a • de -San 
E s t e b a n do G o r m a z , q u o es taba de-
c o r a d a c o n p i n t u r a s mural . ' . - ; l a n i n i -
p o r t a n t o s c o m ¡ a do C a s i l b n s y qa^ 
h a s ido d e m o l i d a , s i n q u o n a d i e se 
o p u s i e r a ; p o r m í l i a n e n t r a d o e n £ 3 i 
p a ñ a m u c h o s m i l l o n e s . 
q u e l a p r e sen t e ; i>or e s c r i t o , y n o de-' 
bo a n t i c i p a r n a d a do e l l a ; s ó l o d i r é 
q u e m e c o m p r o m e t o , cuesto l o que 
cues te y - d u r e l o quo d u r o l a o b r a j a 
r e s t a u r a r ios frescos de G o y a de S a n 
A n t o n i o do l a F l o r i d a . 
Y o , a. q u i e n a l g u n o s p i n t a n CQin 
u n e n e m i g o del a r f e , soy u n apasio-
n a d o do é l ; me. d u e l o del abandone 
b o c h o r n o s o en que e s t á n a l g u n a ; 
o b r a s m a r a v i l l o s a s en E s p a ñ a ; l u 
p e d i d o p r o t e c c i ó n p a r a m u c h a s d( 
e l las , c o m o el A lopas . t e r io do E l P a u -
'a r , l a h e r m o s a c a j o n e r í a de la Lgjie-
sia de S a n t a M a r í a do H u o r t a , a r r n i -
• lai la j i o r u n a , i n u , n , l í i c i ó n , s i n que 
ha s t a a h o r a se h a y a hecho n a d a . 
*«'««A<vvvvvVVWl'VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV\* 
C a r i d a d . 
E n f e r m a y s i n r e c u r s o s . 
E n todas las ocasiones e n q u e h e m o s 
hecho u n l l a m a m i e n t o a l a h o n d a c a r i -
d a d de nues t ros l ó e t e res , h a n r e s p o n d i -
do n o b l e y e s p l é n d i d a m e n t e e n v i á n d o -
nos su ó b o l o p a r a a m o r t i g u a r l a m i s e r i a 
de desgrac iadas f a m i l i a s . 
D e n u e v o v o l v e m o s a d e m a n d a r c i r i -
dad, abusando q u i z á s de t an t a benevo 
lenc ia . Se t r a t a de u n a p o b r e m u j e r , l l a -
m a d a L e o n o r A l d e c o a , c u y o esposo se 
encuen t r a e n las f i las de u n r e g i m i e n t o 
de cazadore?, e n l a c a m p a ñ a de A f r i c a . 
L a c i t ada m u j e r que t iene dos h i j i t o s 
!
de c o r t í s i m a edad , se e n c u e n t r a e n f e r m » , 
s i n los m á s i n d i s p e n s a b l e s recursos , 
a t ravesando c i r c u n s t a n c i a s ' v e r d a d e r a -
m e n t e t r i s t í s i m a s . 
P a r a d i s m i n u i r en l o p o s i b l e s i t u a c i ó n 
t ? n m i s e r a b l e , r o g a m o s a nues t ros bue-
nos l ec tores u n a l i m o s n a , que p u e d e n 
de ja r e n l a a d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o . 
•VVVWVVWVVVWVWVVWWVVVVVVVA^ 
E s p e o r e l e m e d i o . . . 
L o s v e n e n o s q u e s e b e b e n 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
N U E V A Y O H K . - E n el i n f o r m é pu-
PVicadO r e c i e n t e m . n d e por el jefe m é -
d i c o i n v e s t i g a d o r ele N u e v a Y o r k s 
- l i . - ' - r i t i e la c l á f e de w h i s k y q u é a l ó 
Se bebo ba jo ol r é g i m e n de p r o h i b í 
-c ión. 
Solo u n a sexta p i r l e del w h i s k j 
c¡ n s i m i i d o es l e g i t i m o . P a r a la fa 
i ' a; i , ' . , i - a n v e r d a d e r o s vo-
u e n ó s . E l i n í o r m • fenuorasra, ústy . 
i - ci n ,\. •nt -, : 
P r i m e r o , a l c o h . i l d ' s m d u r a i r ' . a d o i 
i m i p u r o . c o n t e n i e n d o é r e o s . ¡ t a , ke^osi-
na , p o t r ó l . o o , é t - r . y o d i na , e l e ; ¡•o 
g n n d o . aicoihíjil m o t i l i ¿ o do i ñ a d e r o 
t e r ce ro . a l c o h o l de g r a n a s . t e ñ i d o 
con a z ú c a r quemada. . 
L a s f a l s i - l i c a i c ó n e s e s t á n ' t a n b i e n 
h e d í a . ' , que a u n e N | , / r i n : o n t a d o s bo-
r l o r - s se e n a a n a n a n t e l a mezc la 
de y o d i h a y á g í a , pues l a y o d ¡ n a d a 
O C U L I S T A 
S A N F R A N C I S C O , 13, B E G U N D U 
N o h a y aguas e n F s p a ñ a c o n t a n 
a b u s d a n t e d e s p r e n d i m i e n t o de á z o e 
y s u l f h í d r i c o c o m o las de A L C E D A y 
O N T A N E D A , y n i n g u n a p u e d e r e e m -
p laza r l a s e n l o s ca t a r ros d e l apara to 
r e s p i r a t o r i o y en fe rmedades de l a p i e l 
G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
a c a r g o de K E S 9 L E R I I R R M A N O S . 
Grandes r e f o r m a s en las hab i t a c iones 
y a g u a c o r r i e n t e , . f r í a y ca l i en t e , e n 
todas e l las . 
P a r q u e , c a p i l l a , t e l é g r a f o , t e l é f o n o , 
o rques t a de t z í g a n e s . 
TÉ CONCIERTO DE CINCO A SIETE 
I N F O R M E N : A D M I N I S T R A D O R 
Se necesita, en l a f á b r i c a de l o z a 
« L a I b e r o T a n a g r a s » , do A d a r z o . — 
D i n g i r s e p o r e sc r i t o a l A i p a r t a d o 58, 
I n d i c a n d o p r e t e n s i o n e s y r e f e r e n c i a s . 
A B O N O S QUÍMICOS 
L l e g ó ivjaplor / « A r a n a » c o n E S C O -
R I A S T U U M A i S , 18/20 p o r KW. 
P a r a ped idos , a l a Casa m á s a n t i -
g u a en S a n t a n d e r . - S U C K s i 11\ ES D E 
B O N I F A C I O A L O N S O . — M ü E i L L E , 20 
A P L A Z O S " F O R D 
t u r i s m o , y c a m i o n e t a , nuevos . . I n f o r -
mes , M u e l l e , 1, M e t a l ú r g i c a . 
de u n i m i p e r m e a b l e c o n l a s i n i c i a l e s 
P . L . , desde l a e s t a c i ó n de B a r r e d a 
a S a n t a n d e r . 
E l que l o e n t r e g u e a l j e f e de l a 
e s t a c i ó n s e r á g r a t i f i c a d o . 
C a s a e spec ia l e n r o p a blanca. -
C a l l e J u a n de H e r r e r a , 2, t e l . 120. 
a l l í q u i d o u n co lo r ,. e .ntoramonte 
E s t o s i n c o n t a r l a s . c o m p r a . s • e n e l J i g i i a J a l del " .whisky a u t é n t i c o , 
e x t r a n j e r o : en P e t h a n • ( A n . - i r i a ) , , Él i n f o r m e t e r m m a . d i c i e n d o q u e 
" <•>• los m a g n í f i c o s c a n d e i e r o s de las m u u l e s c á u s a i T a | or ol a leoho-
o r i s t a l de r o c a , o ro y e smal tes , del l i s m o a g u d o h a n a u m e n t a d o c f l n s i -
s i g l o X V ; e n I t a l i a , c o n e s c á n d a l o d e r a b l e m e n t e desde el a ñ o 1030. 
TINTO TINTA TINTA 
A Z l l R E G R A 1 , M U Y F í l I I D A 
G A R A N T I Z A D A CC <IO 
L A M E J O R E N feü C I , ,HS 
P í d a s e m u e s t , % 
y p r e c i o s e n L A i £ A L 
t i n t a TINTA 
Caqipeon oücidl durante 
17 dúos consecutivos 
cí. m. G u i l l e r m o T r ú í j j g c r , S. A.-Apar tado S90 -Ba rcc lona 
R e p r e s e n t a n t e e n S a n t a n d e r : P A B L O H A R O ^ - M e d i O p 
I E T Y L M E N T O l d e l D r . C a s t r o 
Debe tener&e s i e m p r e a p r e v e n c i ó n e n l a s casas d e f a m á l i a ; j a -
m á s í a l t a r a d e l b o t ó m o . 
E s de u^o i n d i s p e n s a b l e e n m e d i c i n a y r e c o m e n d a d o p o r I s 
c lase m é d i c a de l i n u n d o e n t e r o . 
C o n e l E T Y L M E N T O L del d o c t o r C A S T R O se c a l m a e n e l ax;t(3 
t o d a c lase de D O L O R e n I N F L A M A C I O N , sea c n a l g n i e r a - e i v o r i g e n 
e i n t e n s i d a d , N E I W I O S O S , J A Q U E C A S , N K I l U A C O l A S , R E U M A 
( y a sea a r t i c n l a i r , m n s c n l a r o go toso , c o n o s i n i n l l a n i a c i ó n ) , D O -
L O R D E P E C H O , E S P A L D A S , R I Ñ O N E S , V I E N T R E , G A R G A N -
T A , A u N C I N A S , TOS, R O N Q U E R A e I N F L A M A C I O N E S e n g e n e r a l , 
p u n l a s j i r c d u c i d a s p o r g o l p e é 
E l d o l o r de M U E L A S y O I D O S desapairece I N S T A N T A N E A M E N T E 
L o s S A B A Ñ O N E S , A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y E S C O -
R I A C I O N E S se c u r a n a l a s v e i n t i c u a t r o ho ra s^ 
De n s o e x t e r n o , n o i r r i t a , n o m a n c h a , n o 'huele , n o es v e n e n o s ^ 
E l E T Y L M E N T O L d e l d o c t o r C A S T R O se a p l i c a c u a n t a s veces 
sea p r e c i s o ; s u uso n o o c a s i o n a l a m á s l i g e r a m o l e s t i a a l o r g a n i s -
m o ; v a l o r i n a p r e c i a b l e sobre t o d o s sus s i m i l a r e s . 
Depósito en SsDtaader, KDUAFDO PEREZ DSlpOLINO.-Venta, en farmaclas'y'drcgneríaíi 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S M A R C A S 
E N P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
También nnevos marca STEIGER.—Para informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
Jtotomóoiles de alquiler, de lujo v turismo. g e n e r a l e s p a r t e r o , 19 
Gran stock de accesorios y piezas de recambio. t e l . 8-13. - S a n t a n d e r 
I S M A E L A R G 
P a s e o d e P e r e d a , Z L - T e L 5 ( 6 
( E N T R A D A P O S 0 A L O I I O ] l | ! 
B u b - a g e n t e s d e H E E M A F , H e g n ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s , 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
;-: l lDÉradoelÉtíríEo ¡le m m i ñ n 
C U R A I D E A L P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e -
d a d e s d a l a p i e l u s a d e l 
J a b ó n d e g l e r i n a y s a l e s d e A l e a d a y O n t a n e d a 
que. a la vez. por su exquisita prepaiatión y aroma, es un exceMe ialióii de toíador. 
XOMimAMil'.XTO 
H a s ido n a m i h r a d o ' s e g i i i u l n c ó n i a n -
<l¡iiit. ' d e l . c a ñ o n e r o « D o n A l v a r o de 
P>;iz; i i i" . el t e n i e n t e de ftítví'o ( ion Bií-
r i q u e X a v a r r o . 
, E L « C A B O D E L A G U A » 
H a s a l i d o áe Ba réé íx j f l a ' ton dii-ee-
( i i ' m a n u e s t i r . p u e r t o y © p e a l a s el 
¡ia1 or dal A g j í á » ! 
. C n n d u c e i n t i p o r t a n t e o n r g a g e n e r a l . 
Xíilriíbi'én l i a s a l i d o el v ü j n ' t « L a 
C a r i u j a » , enn el m i s i n o (•¡n-yü ' rK' t i l" . 
_ F O G O N E R O S HAlPvl L l ' l ' A D O S 
Ell p-roxífiríb d í a 17 se c e l e b r . ' i r á n e n 
l ; is C o i n a n d a n e i a s de M f l r i r f h exáffhO-
n. s p i i i u f ó g o n é r o s h o i h { l i t a d o s . 
P E R F . C F . N TRE-s r n i r i : -
I ^ N T E S : : : : : : : 
E l ca jp i fah del v a p o r " M a l i a t n a » , 
H í g a d o a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , h a 
( l i e í io que en el p u e r t o de N u e v a Ze-
I ü i k I í ü innf i ( ' ) el t e r c e r oCudal, y q'U 
d u r a n t e í a t r a v e s í . á , y ' a c d r í s e c ^ í i -
' hi de u n acc iden t e , se c a y ó a l agua, 
u n t r i p u l a n t e . 
p a r a s a l v a r l e f u é a r r i a d o u n ho l e , 
(pie v o l c ó , y d e s a p a r e c i ó el p r j l i k W 
( i l i i ' i a l , v í c f n n a de tos 1 i l m r o i u ' s . 
I ; l c a p i t á n Sá mines t ra m u y a p ^ i n i -
do de este v i a j e , en el que Ita p e r d í * 
d.p t res t r i p u l a n t e s , u n n i a i i i i ' . T - i y 
dns o f i c i a l e s . 
O B P E O I T O A U N O S D A -
L A N D R í I S ' I ' A S ' : : : : 
l.os ( ó i i l a n d r i s t a s Sé l Mtú S p o r t i n g 
p ip ib , de B i l h a o , f d i s ^ q u i a r o n el pa-
sadn d n u i i n g o a d o n l .U i s de A r a n a 
y d o n P e d r o y d o n E d u a r d o A s i ¡ga -
r r a f a , (pie t o m a r o n jiar.te en lá® r;1-
c i c n l e s r ega t a s i n l c r n a j c i o n a l e s de I n 
^ i a t e r r a , lo musinvo que al a u t o r de 
l o s p í l a n o s de l b a l a n d r o v e n c e d o r , 
d o n F e n m í n P e r a z a . 
L A P E S C A E X S A N T O S ' A 
D í a 1 .—Roni to , ftltó k i l o s , de 0,93 
a 0,81 i p e s e t á s . 
D í a ^ . - A n c h o a , l . ^ k i l o s , a 8.7Ü 
pe^.-la^: b o n i t o . (\ .m\ de n.Dl a 0 ,7^ 
D í a 3 . — R o n i t o , 22.285 k i l o s , de 0,93 
a p ,7§ ])esetas. 1 
D í a S a r d i n a . 2.(11.^ k i l o s , a S.áO 
í pset&s; a i r c b o a , 3.186. de 8,60 a r , . :{ i i : 
ftelánz¿n, 11.608, a b o n i t o , 15,2&S, 
d é <>.7(i a 0,73. 
D i , , 5 . — ( S a r d i ñ á , 4.624 k i l o s , a %m 
pesetas: a n c b o a , 4.349, a 9,30; r e í a n -
•'Au de M í ) a 1,20; c l i i c b a r r o , 
3r1.673, de 0,71 f f 0,57. 
D ía C-.—Sardina, k i l o s . 2.10 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
C R O N I C A 
Subs is te la d e p r e s i ( » n en iñ m e r c a 
d i i N o r t e a n i e r i c . ' i n o . 
C p m o aota s a l i e n t e , h e ñ a o á de con-
s i g n a r que el R e i n o Ü n i d p l i a a d q u i -
r i d o bace m i l i s d í a s en Unp dití los 
j m e r t o s de N o r l e a m ó r i c a . <;i.!;.!ül" lo-
Meladas de r a i l i ó n , (pie s e r á n t r ans -
p o r t ' a d á s en el p r ó x l m i o s e p t i e m b r e . 
y L a e . \ | i o r l a r ¡ r i n de gr&inps se h a i l á 
u n puco - m á s a n i m a d a , a i n a p i . ' l a s 
r u l i z a c i o n e s de l o s t l e l a n ü M i t n s dfi d i 
c t í o p n i d u c t o h a n exp a-im Mitado u n a 
n u e v a b a j a en los p r i n i a m S d í a s del 
p resen te mes . 
Se h a r e g i s t r a d o el e n n í r a t o del i m -
que a l e m á n « M a r t . h a H é n t s d t h , (jue 
se ofi-ecii» a c a r g a r t r i g o en el Golfp 
para. Amber - ' s y i l a . m . l i u r i ' o «i .'•••:S. es-
l a h l e c i e n d o u n a g r a n l ia ja C n el ñ t e r1 
c ado . 
Kl c o n t r a t o del c l t a d p hai 'co a le 
i n á n p i j lagó a l i n g l é s ( i ( ' ,o i i i i i> OÍ C a r 
n i ia rx l i in i ) ) a a r . - p l a r f iel ;- a l m i s i m 
l i ' " . - * 
H e a q u í La i n i c i a c i ó n de una c o m -
pe tenc ia q u e h a r á d i s m i n n i i . y en 
b reve p l azo los t i p o s de e b t i z a c i ó j n 
en ' el ¡Sector i n d i c a d o . 
E n la a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a n 
enngí^s t i o n a d o s los [TOerfós ricat$amé* 
r i c a n o s d é l l i t o r a l A l h m t i c o . 
[ f eh ldo a la h u e í g a de T aa ov ia r i r . . -
LOS e m l i a r c a d n r - s rió ( p i i ' r e n CQÍTpt^. 
• • • | e r - ' h c a r g a r c n \:i)ñ c i l a d o s p i l é f ; 
Ins . t e m i e n d o cons ide rab l ; 'S p e r j u i 
<á(is edil el pago de d e m o r a s . 
• o m á s p r ó h a b l e es tfiíé los n u m e -
m s o s L u q u i s d e t e n i d o s t e n g a f i que 
a i a i d i r a M m i t r - ' a l a c a c i a - ' g í a l i o , a 
fleté! Bas t an t e m á s r e d u c i d o . 
l i é ac ru í los buques n l l i m a m oi l • 
c o n t r a t a d o s : 
« t a g ü n a » , i t a l i a n o , de 9.000 b . n o -
b u l a s : u r a n o de M o n t r e a l a F .urop- i . 
a ; í . % d ó l a r e s . 
« D a v i d L l o y d C e a r g , ' » , i n g l é s , de 
.̂ .HOII t u n c l a d a s ; g r a i m del N'ln' té del 
l ' a i í l i c . a l P e i n o U n i d o , a 8,23 d i d a -
res. 
d . - a n l i l T H a l l " , l i rgpés , de 7AM) t o -
ne l adas ; de M p n t r é á l a 
Ami l i e r e s . a 3,'13. , 
• • í m a t r a » . l i n l a n d é s . d é GiOOO tono-
l adas ; del p u e r t o d é M o n t r e a l a Suc-
c i a j a 4.25 d ó l a r e s . 
« M a i j a R a c i e » , y u g o - ^ s l a v ó ; ÍU 
KS>Cfl t o n e l a d a s ; del Go l fo a pu i c ¡ . , 
de l M e d i t e r r á n ' v ) , a ¿,62 d i a a i - . 
El m e r c a d o n o r l ' . i i n i r i c a n o n t r a -
v L s a . a l a s a z ó n c i i i n n s i a n c i . i s d i ü -
r ¡ l i s i m a s . consocuenc ia s de ios m o -
N ' i r n i e n i o s ' b u e l g u í s i i c o s de m i n e r o s y 
leí r n v i a r i o s . 
Leernos que el Ga ív ie r l i i de W a s -
b i n g t o n e s t á d i s i p t i e s t ó a c o n t r a t a r 
ha s t a u n m i l l ó n de t n n e l a d a s d é ca r - sa jo ros é n t r e ' F r a i ® 
í n t t e J 
H a m b i i r i o -
c i m i a m i e n t u de los s e r v i c i o s m á s 
esencia les pa ra la v ida de l p a í s . 
F.n A m é r i c a del S u r , e x a c t a m e n t e 
Iq m i s m o . C o n l i n n a s i endo u n o (ji-
los m e r c a d o s de m á s i n t ensa p a r a l i - » I sa ibe l» . 
a a c i S ñ ; ) Z a r p a r á c o n 
L o ú n i c o que podemos d e c i r de; es-
te sec tor es (pie se h a n c e r r a d o das 
o t r e s c o n t r a t o s en i n d a l a p r i m e r a 
q u i n c e n a de agos to , a 21 y 22 elle* 
Unes. 
I d é n l ¡ c a m e u l e sucede en bis rtier-
cadns o r i e n í a l e s . I.a r m i c a n o t q d l g ; 
h a de n i iencion es q ú e se h a n ñ r t n a d o 
a l g u n o s H e l a m e n t o s c o n a / . nca i . a 
p r e f i o m u y ha jo . 
* * » 
L a A s o c i a c i ó n de Ase^n i - adn r 's ma 
r í t i m o s de L i v e r p o n l l ia p u l i l i c a d o su 
M e i i n i r i a a n u a l . 
E n ella qu-Mla pa t en te la i n a r c h i 
de este r a i i m ( l " l SeglH'Q, p u d i e n d n 
v - r v i r d ' í n d i c e tós r e s u l t a d o s obte-
n idos p o r las SnciiMbid 's T h e I n d e m -
n i t y M u t u a l A s s u r a n c e y í ü e Sea 
A s s u r a n c e C n n i p a n y , que i -e l le jan la 
c o r r i e n t e d é l S e g u r o m a r í t i n m , t a n t o 
por sus o p e r a c i o n e s c u a n t i o s a s c o m o 
por la c a l i d a d de l a s mi is inas . 
E n b ' 2 l . el i n g r e s o de p r i m a s en la 
p r i m e r a de las dns ( ' . ( i m p a ñ í a s c i l a 
das a s c e n d i ó a L206 .3 Í5 l i b r a s é s t e r 
' ¡ ñ a s . - •mi t ra 2.2Ü7.H.'!!) en Í91<i¡ y 
2::ir)0.2i9 en i m 
L a s r - , g u h n , i z a . c ¡ o n e s cíe r iesgos en 
el a ñ o J901 i n i p o r t a r - i n 3 7 5 , ^ 5 libras 
e s l e r l i n a s , o sea a p ü - o x i m a d a m e n t e 
el 2í) po r 1110 de l i n g r e s o en p r n n a s . 
E n 1919, la r e l a c i ó n de i - ' ^ n l a r i z a -
cione.s r e a l i z a d a s a las p r i m a s de 
i n g r e s o f u é d ¿ 21 p o r 100, y en IWi 
quediV este i pu rcu i t . a j e c o n s i d e r a b l e - : 
tlTfente r e d ó c i d o CÓn las r ' í í u l a r i z a - i 
nes r e a l i z a d a s d u r a n t e su t r a n s c u r -
so. C o r i - e s | , o n d ¡ ' m t " s a l 1010. 
Y , l i na lm .en t e , se r e d u j o a l t é r m i -
n a r el 1021 a poco m á s ' de l 3 p o r 100. 
M E C H E L I N . 
pesetas; a n c h o a . «.020, de 6,00' a 3.00; 
r e í a n z ó n , 2.280, a 1,10; bon i tOi 3 8 > U , 
de 0.6-i a 0,55. 
D í a 7 . — S a r d i n a , 531 k i l o s , a _ : L ^ 
i-e^-tas: a n c h o a , 11.415, d " 5,00 a . ' , S l ; 
re lanz- 'a i . 1.727, a 1,50: b m i i t o . 9.373 
de 0,64 a 0,58, 
D ía S .—Sard ina , 429 k i l o s , a 
pes-'las: anr- l ioa . 3.;G35, de 7,6ü a O..".!! 
b o n i t o . 12 . IW. de (),72 a 0 ,01. 
D ía ' . ! .—Sardina . 380 k i l o s , a 3,2< 
pesetas; a n c h o a , 24.701, de 7,2*) a o.5n 
I i l o , 23.256, de 0,73 a 0.57. 
D í a 10 .—Roni to . 22.576 k i l o s , de 
° f íl ( ! , 5 i - M a r o m É m 
E L (c INiFANTA I S A L E I . . . 
H o y se es|iei-a. en n u e s t r n p u e r t í ! 
el n í a g n í f i c o 1 r a s a t i l á n t ico « I n f a n t a 
L a s e c c i ó n d e p a p e l e r í a d e L A C A R P E T A s e hall» 
c o n d i c i o n e s p a r a p r o v e e r a o f i c i n a s y l d e s p a c h o s 
C o m p r e a u n a m i s m a casa c u a n t o s u t e n s i l ¡ c « s neces i te 
n a . A l escoger sus p r o v e e d o r e s es e s e n c i a l t e n e r e n c u e n t a la ^ , 
d e l s u r t i d o que le o f r e z c a n . • 
E n el r a m o de P A P E L E R I A y O B J E T O S D E E S C R I T O R I O , / 
p e t a » n o d e j a n a d a que desear y puedie s a t i s f a c e r a t odos tanto 
d a d c o m o e n p r e c i o s : 
P a p e l b a r b a , s in cos teras , r e s m a de 500 pliegois 
L á p i c e s « F a b e r » , d i b u j o n ú m . 2, deceina ; — 1,50 
R e g i s t r a d o í i e i s i c o n paila.nca, defecie 350 
C o p i a d o r e s ca r t a s , 500 h o j a s , c o n í n d i c e , l o m o verde. . : . . . 3 ^ 
B l o c k s 100 h o j a s , l i s o s , desde ».. -. 
C a r p e t a s a r c h i v a d o r a s , desde 050 
E s t u c h e s f a n t a s í a , p a p e l t e l a , sobres f o r r a d o s seda, desde L25 
P a j j ^ l secante,^ t a m a ñ o 50 x 65 c e n t í m e t r o s , la, h o j a 0̂ 25 
Sobres c o m e r c i a l e s , f o r r o seda, s u o e r i o r e s , ©1 m i l l a r , desde 
I d e m o í i c ¡ o , g i a n i j e s , azu les , el m i l l a r , ]2'(jo 
I d e m o f i c i o , pequeiloi?', azu les , e l m i l l a r . . . . . . 750 
L á p i c e s a z u l e s y r o j o s , docena , desde 2,75 
E s c r i b a n í a s c r i s t a l , u n d e p ó s i t o , desde r)',oo 
Moja^se l lo s y sobros m e t a l , ' b l a n c o , e s p o n j a o c u l t a . . . . . . 4/00 
I d e m , í d e m c r i s t a l , desde . . , 
Rlc.ckis de p a p e l c o m e r c i a l , desde , 125 
L i b r o s « D i a r i o s » y « M a y o r e s » , l o m o t e l a y p u n t a s m e t a l 4'o() 
P l u m a s « P e r r y » , l e g í t i m a s , de 100, l a ca.'ja ; i,en 
P E R F O R A D O R E S , S E L L O S D E C A U G H U , etc . , e t c . SCRlT0li 
V i s i t e es ta Caisa y e f u e d a r á c u m p l i x l a m e n t e sat isfecho^ 
LH efiRPEF/í, e.'caljrillas del Pueníe.—flparíadonúmero 5.—Telélono 
UVONl L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E i m e j o r t ó n i c o 'que se Conoce p a r a l a cabeza . I m p i d e la; caíds 
p e l o y l e h a c e c r e c e r m a r a v i l l o s a m e n t e , po i rque d e s t r u y e l a casna 
a t a c a a l a r a í z , p o r l o que e v i t a l a c a l v i o i e , y e n m u c h o s caso3 fm 
l a s a l i d a d e l pe lo , r e i j u l t a n d o é s t e sedoso y i l e x i b l e . T a n precioso 
r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e t o d o b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese 
q u e h e r m o s e a e l c abe l l o , p r e s c i n d i e n d o d e l a s d e m á s y i r tudea 
j u s t a m e n t e se l e a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2,50, 4,50 y 8 pesetas . L a í t i q u e t a I n d i c á el 
o s a r l a . 




pasa je y c a r g a p a r a 
H a b a n a v Ve rae r uz. 
E L «Ó-RiANEA 
T a n n l u é n se espera , prudente de 
Habana , y Vera;cruiz. el v a p o r correo 
. O r a n i a " , ' con pasaje y c a r e a . 
M C V I M I I - V m D E B U Q U E S 
E n t r a d o s . — u V i / . t a , i í v i : b > » , d'1 G i j ó n , 
n l a s t r e . -' 
«.Hog'er de F l o r " , de Pasa jes , c o n 
c a r g a gene ra l i . 
(oGijóm», de P.ibadeo, con g a n a d o . 
\iyék] ¡ ¡Hna ld i f s .—«Gi jón» . p a i a B™ 
han, con carga , g e n e r a l . 
<(Ei-atmi, p a r a Anis terda i in i , c o n c á r -
íáa g e n e r a l . 
MiARiEAS 
P ' lea i inarees : m a i ñ a n a . a 
l a r d e , a las 9,10. 
l i a ¡ a m a r e s : u i a ñ a . n a . a 
l a r d e , a l a s 3 ,4 
E L T l E V H ' n E \ L A GO&fA 
M a r r i z a d a . 
\ ¡••uto, N o r n o r o e s t e , suave . 
H o r i z o n t e , bruimoso. 
N o t a s d i v e r s a s . 
|>E H O Y las; 8,35; 
las 
C o n s ü m l d f l p o r l a s C o m p a f i f a í de l o s f o r r o c a r r l l e g d e l N o r t é ié 
tat, de M e d i n a d e l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de Salamanca i 
f r o n t e r a p o r t u g u e s a y o t r a s . E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s d» 
par, M a r i n a de G u e r r a y Arsenale .n d e l E s t a d o , C o m p a ñ í a Trasatli 
y o t r a s E m p r e s a s de N a v e g a c i ó n , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . Dscli 
i t m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s , — A.fldiiS«jft i«l . 
H M t r o s m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o s , 
H Á G A N S E P E D I D O S A L A 
A l f o n s o 
M a . - G I J O N y A V I L E S : agen tes d « 
V A L E N C I A : d o n R a f a e l T o r a J . 
P f t r * o t r o s I n f o r m e B y p r e c i o ! , i l r l g t r s í i l a s i f l c h a Q 9§ U 
I , B a r c e l o n a , o a » n a g e n t a e n M A D R I D : d o n Raman 
X I I , 0 1 — S A N T A N D E R : S e ñ o r e s H i j o s da A n g e l P é r e t y 
S o c i e d a d H b K w » Eipafloli l a 
S o c i t t d a c S H u l e r a E v e a f l o U . 
A U T O M O V I L E S 'FIAT' 
M á s de c i n c u e n t a p r i m e r o s p re -
m i o s g a n a d o s por el t i p o 501. 
V a r i o s p r e m i o s g a n a d o s p o r eL t i -
po 505, g r a n d e m e n t e modificando ¡pa-
r a 90/95 k i l ó m e t r o s , 
G r a n p r e m i o de F r a n c j a , o b t e n i d o 
p o r e l t i p o 510, de seis c i l i n d r o s . 
P u e d o e n t r e g a r e n el a c to e l seis 
c i l i n d r o s e n chass i s , c a r r o z a d o en 
C A B R I O L E ! ' y en D O B L E K A I . T O N , 
e l e g a n t í s i m o s ; el 505 en D O B L E F A E -
T O N y e l 501 e n T O R P E D O D E HE-
R I E . 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
A g e n c i a F I A T — P l a z a de N u i n a i ü ñ a . 
d e O n t a n e d a á B u r g d i 
SERUieiO DIARIO DE V i m 
H O R A S D E S A L I D A 
D e O n t a n e d a : a las IG'IS de l i mi!ui 
D e B u r g o s : a laa 7*50 í d e m idea 
C o m b i n a c i ó n c o n los ferrootr 
de San t ande r a Ontaneda y d i L ib 
b l a , en C a b a ñ a s de V i r t u s . 
5? 
S o f r o n d e 
c o m e d o r m o d e r n o . I n f o r m a l i 
esla A d n i i n i s l r . ' w i i ó n . 
R/EG^II/Jl 
r r ISi] n i i d i d o 
i p a s a r 
t é r c e r o 
, GRiAiMOiFONd) l l r t ico-
 ail húirf íero ;.'.íi">.'!. n i n l i e n 
a r e c o g e r l o a. S a n S i m ó n , 
L a u r e a n o G a r c í a . 
m A . N S P O R T F j C A R B O N E R O 
E n C a e n , en los a s t i l l e r o s n a v a l e s 
f ranceses , se l i a I m l a d o a l a g u a el 
t r a n s p o r t e c n i ^ b o n é r o " C a p i í a i n e L u i -
g i» . ¡ ' i i ' - a rga .do por el E s t a d o . L a s 
p r i n c i p a l e s c a r a . c t ' T Í s t i c a s de é s t ? 
jir '-"'>. son b is s i g u i e n t e s : 
E s l o r a . !)5 m e t r o s : m a n g a . 13; i m n - , 
t a l . 7: d c s p l a z a m i e n l o , 4.700 t o n e l a -
das . 
N Ü E V A C O M P A S , ! A 
T e n e m o s n d t i c i a s de que u n gru-pp 
de a r m a d o r e s de B r e s t c o n s t i t u i T - á 
e n b r e v e u n a • C o n u p a ñ í a do Ñ á v e g a -
v i i u i . d e s t i n a d a a a s e g u r a r u n s e r v i -
c ¡o de t r a n S p o r t . © d é m e r c a n c í a s y pa-
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . -
E l m o v i m i e n t o d e l Aisiilo e n e l d í a 
de a y e r f u é e l s i g u i e n t e : 
Cmundas d i s t r ibu idas" , R9Í1. 
E n v i a d o s c o n b i l l e t e de r e r r o i - a r r i ! 
a su.s r e s p e c t i v o s p ü i í t ó s , I , 
A s i l o d o s que q u e d a n e n el d í a de 
l i o y , 139. 
AAÂ WVVVVVVVVVVVWAAAÂ VIAÂ Â WVX'VVVVVV'» 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L SATiDINEBO 
— H o y , m i é r c o l e s , a l a s c i n c o , c o u 
c i e r b í en l a t e r r a z a . — A las s iete 
d e b u t de A R G E N T I N A , b a i l a n n a . -
T h e d a n s a n t . — O r q u e s t a B O L D Í i 
A l a s d iez de l a noche . | ¿ c q r a e d i f 
e n dos ac tos , de l o s s e ñ o r e s Á J v a r e í 
v. . ' i i o i . t . , ,),-. |as i n u p ' r e s » y 
« L o s c h o r r o s de l o r o » , 
$A LA NAfíl iON. — H o y , m i é r c o l e s , 
des, |c las seis y m e d i a , «La i to l i re 
r i c a » , po r M a r y P i c k F o r d . 1 
^* ' ' • • • « i ' ^^/VX/XA^rt^Af»'* % í\ ^ \'\AAAAíV\'*'*'*/̂ A'** " 
R o g a m o s a Cuan tos t e n g a n q ñ e 81-
j i n i i . d i s p o n i b l e s en u n p lazo n i v j c i n a l m c n t - , 
eor.tu, á l ob j e to de a s e g u r a i e l l u n - l b M u v 
r ig i i se a este p e r i ó d i c o , q u e h a g a a 
irest ''c' n r k ' v | l D ! i - ' C O I l s t a r e l I n ú m e i r ^ d6 n u e s t r o A p a » 
l a d o , qSe es e l M , 
G A R A G E " F I A T 
V e n t a do t a l a d r o y f r e s a d o r a U N I -
V E R S A L , n u e v a s , i n m e j o r a b l e s . 
V e n t a y a l q u i l e r de coches y ca-
m i o n e s de o c a s i ó n . 
V e n t a de c u b i e r t a s , c á y n a r a s y 
ace i tes . 
V e n t a de p iezas de r e c a m b i o F I A T p r e c i o 
V e n t a y c o l o c a c i ó n g r a t u i t a de l o s , — — 
b a n d a j e s G O O D R I C H . j P A R R I O A 
T a l l e r de r e p a r a c i c n e a c o u t o d o s ] n M O l A l U A 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
P P E C I O S MoJ))!-:HADOS 
P L A Z A D E N U M A N C T A 
P i s o ammeb lado , c é n t r i c o , al( 
H a b i t a c i o n e s c o u so l . Pensión , 
p i d a a c a b a l l e r o o fami l ia estal! «go l , ( r j ^ ) 
p r ec io m ó d i c o . P l a z a \ ' ie ja , 1 y i ' H p a r t m i s 
'¡n necosifi; 
M O L I N O 
o y 
9tWm I C A F H R E S T A U R A N T - H O T i a 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
E a J e f a c c i ó m — C u a r t o s úá í a f l * . 
A s c e n s o r , 
fispeElalld&a e n bodas , fianqVetelf tíM, 
S U C E S O R D E P E D R O S A N M A R T I N 
E s p e c i a l i d a d e n v i n o s b l a n c o s d « i i 
?í*va,: m a n a z a n l l l a y. V a l d e p e ñ a i i i 
U r y i c l o e s m e r a d o e n c o m i d a s . 
T o M f o n o I - M ^ - f i A l M r A ^ ' ' 
se v e n d e en e l p u e b l o de M a ^ j J 
c o n b u e n s a l l o de aguas íUpi'OF^ 
p a r a a lguna , i n d u s t r i a . 
P a r a i n f o r m e s , José, de 1°* 
C o m e r c i o , T O R R E L A VEGA. 
T T O 
I-as a n t i g u a s p a s t i l l a s pee-- , 
R i n c ó n , t a n c o n o c i d a s y usaaaHj 
e l p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o por su ^ 
t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y a,*jJ 
nes de g a r g a n t a , se h a l l a n o e . L 
e n l a d r o g u e r í a de P é r e z del M % 
e n l a de V i l l a f r a n c a y Calvo 188 
f a r m a c i a de E r á s u n . : 
Miguel Linacero Monzón 
(SüCESOR DE UEKNAUDO MARTINEZ) 
í i o e s f i ó o s d e m e s s / t i n t o s y b l a n c o s 
Ú N I C O D E P Ó S I T O D E L A 
Compañía Vinícola del Norte de España 
T DE LOS VINOS DE 
H e r e d e r o s d e l M a r q u é s d e R i s c a l 
llameiia l e Jesús de Monasterio. Dúm. 20-Tel. CO 
F á b r i c a de bordad 
R U A M A Y O R , 4 1 , BAJO 
Stores , V i s iUoa , C o r t i n a s Gf*i 
Colchas , G a b i n e t e s y toda 
C o r t i n a j e s , f a b r i c a d o s a l * Tf Jt 
E s p e c i a l i d a d e n bordado» r 
c o n f e c c i ó n . 
Se p a s a e l mnes t r a r lo" a 
y moa e n c a r g a m o a de 
dOim 
la Wloc^ 
A v i s o a l 
M a e n l e s nuevos , C»»» 
M á s b a r a t o s , n a d i e j J m x J 
das . fconsulten p r e c i d . 
R U A N Í > S H E R R M * 1 
hallj 
A G C S T 






VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
fTSdos y de lujo de SANTANDER a HABANA 



















1 caspa i 





na rifas de noviembre saldrá de S A N T A Í Í D E R el magnífico vapor ilol primeros cu 
. J - ^ * Daiaieroa de lujo, preferente, primera, segunda, segunda eco-
»lefld0 orelerento y tercera ordinaria, para 
'et H A B A N A 
OIO EN 3-a CLASE, 590 P E S E T A S Y 26'63 D E IVIPUE3T03 
1,RE ^ T C También admitan carga oon conocimiento directo y transbordo 
MpOi:TAN,I¿--i a T1AG0 u e c ü h a r üJKIíPUKliUB, 
Al!^AiP*™ja ge extienden pasajes para PÜERTO RICO, S A N T I A G O D E 
p estac ii MüNTK VIDEO y B U E N O S A I R E S , para embarcar en Cádiz o Btr-
,A 1!ntos vapores de la misma Compañía. 
D»- 0" 1° J íormes dirigirse a sus agentes 
• t i n G . V r e v i l l a y R e r r a a n d o Q a i r o í a 
" - T E L E G R A M A S Y T K L E F O N E W A S tTREVIQAR».—SANTANDER 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
U H ñ f k M G U L A e H E M U A L E N T R E 
SANTANDER. HABANA, VERACRUZ, 
TAMPiCO y PUERTO MEXICO 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
V a p o r H O L 8 A T I A , e l 2 3 d a d i c i e m b r e . 
H A M M O N I A , e l 1 8 e n e r o d e 1 9 2 3 . 99 
v ' e p o r H A M M O N I A , e l 6 d o « i e p t i e i n b p e 
„ K O L « A T I A « I 1 5 d e o c t u b r e , 
i i H A M M O I I I I I , e l 14 d e n o v i a m b r e . 
Aiaslten • ivgt y paiajwol de primera, legnnda eeonómloa y tercera alasf. 
Dirigirse a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
ñ o l c i c f é n 
B e n e d i c t o 
laraie UALllRi 9 Comp. 
nt§!BóillH f i&oiioa» di &lqallir 
S m m pirmaceiti y i iMlilllo. 
FABA OOLOOAB HAOHOI 
OS 
pepar&de f o m p a e ^ Be 
^ncla de anís. Sustituye tos» 
^ Tentaja al bicarbonato en 
9I JUS íiso«.-Caj&. «.5» pesetai 
embónate 4» «oía. pnríaiiao. 
)8IT0: DOCTOH B E N E D I G T O , - S a a ftArnardóí Taüm* I I 
0.» venta «» lai pr lncipal« i íarmacli ig i « fRagafla, 
Santander; P E R E S D E C M O U N f l 
Be gllcero-fosfato de cal de C R E Q 
a O i A L . T-j^/erculosls, catarroi 
:ri)inco«, bronquit is y debilida4 
icenerfil.—Precio : í ,5* pesataji* 
u * s m > 
\ÍCA DE FALLAR, n i S E L A J - * RESTAURAR TODA C L A S 1 D I ü ü 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA . -CIIÍI 
foS GRABALOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS^ 
¡SPArHO • *mA" ña Va^stnim.. n • i-Tfll. R-83.-FAhrir.a. CArVATlteiaf 
Sock de las Casa,» j náa í icrediti-
l a s en gomas. 
Macizos CONTINENTAL;. 
Venta de a u t o m ó v i l e s nueyol 1 Qi 
)casión.-
Precioa sin compeftenclaij 
Au tomóv i l e s en ven ta : 
ESiPAÑA-8/10 HP . , f ae tón , m m -
orado y arranque e léc t r ico . 
FORD.—Riuiedais metál icais , faetón, 
IBENZ — Limiouisine, a l u n í b r a d c 
Bosch, estado de nuevo. 
O M N I B U S «FIAT. , F 2-12 a»lentoi 
Idem i d . , 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET» , C. A . - 4 I 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION «BERLIET»— l t one lada» . 
Se venden» aíUitoan|óviles y camioi-
nes, usados, g'arantizaínído las v e » 
tas que se realicen. 
SAN F E R N A N D O , N U M E R O I 
Teléfono H « 
Vapores c«rre»5 Espaflol» 














i, i y a* 
C A L Z A D O S 
JE I I I I I FU 
Durante todo este m a s pondremos a ia venta 
c a l z a d o s de todas c l a s e s a precios i n c r e í b l e s 
¡¡Fíjese usted bienü 
B o r c e g u í o s e a r í a negra, c o s i d o 
G S - o o d y e a r " W e l t , garanti-
zado, s i n c a r t ó n , t o d o 
c u e r o , p a r a c a b a l l e r o . 
Z a p a t o s charol en negro y color, 
modelos fan tas ía , var ios estilos 
para s e ñ o r a , a 
Muchos nos imitan, pero nadie nos igua la 
Visítenos antes de efectuar su compra, 
Ai /5 
S n c n r s a l n ú m e r o 5: A r n é s é e E s c a l a n t e , 8 . - S i N T Á N D E f i 
ILI 
Mazcuern 
«oí» fríocioo de L U U Í U . N « P A R . 
" » para iju^ar limpio i * **u pi» 
>f>n necosifiad de ba5o. 




iVínR^T OUTNCE pese ta^ 
! n c u a d 6 r n a c i ó r > 
DANlEt GONZALEZ 
lotot. Wáw i »s aneiloi 
Mctocicletas «B. S. A.», « ind lan» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta». 
id. V. E.», «Alción» y «The Faicon», 
ion rocee B. S. A., l lantas de made 
-•a o de acero, dos f í enos y Cianilla 
res, a elección. Bicicletas aleinaixaS: 
dos frenos y guarda-barros, comple 
amonto nue'-'as a 275 pesetas. Cublei 
^as y c á m a r a s «Dunlop», « P a n q a n 
Bergougnanw y «Hutch inson» . Surt idt 
,3rei)(j,iaj en accesorios; todo a precloi 
•ajatos, poi' recibirlo dlrectament* 
fábr ica . 
Al por m a y o í »• k»€*« i r i ü u ü i 
descuecntoflUi 
H o t o - P i e - S a l k - f l a r a ^ d e U w 
C A L D E R O N . 115.—SANTANDK» 
3F» J J S L IXT O 
ni'agnífie.o y lla.manle. í i lc iuáu, se 
vende barato. Se püede ver todo el 
d ía , Ruauiay.ar, L"). bdip^ 
¡ P a s o a la verdad! 
Y la verdad ei que donde más bo-
nitos y baratos ee venden loa papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primara, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay t a m b i é n papal p a r a cr i s ta les 
en el A s l i l l ' T o . uiha e;isa. con planta 
baja, u u piso y bohanl i l la . 
Pn-rio, econóni ico . In l ' un i i a rú , esta 
AdmmietfFaeión. 
E l d í a 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde, eaJ t í rá » e SANTAífr 
DER el vapor ' 
^ S k . x * T f * o 3 > í r s o x x i 
Su c a p i t ó n don Cr i s tóba l Moralee, 
admitiendo pasajeroe de todas clases'y carga con destino a HABANA | 
VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana, 525 pesetas, m á s 2$,0() de imipucstos. 
Para Veracroz, 575 pesetas, m á s 10,10 de imipuestoa.: 
LINEA OE BUENOS AIRES 
E n l a segunda quincena de agosto—salvo contingencias—saldrS 94 
Santander el vapor. ' 
O l u . d 0 . c 9 e l e O Á d l » 
para t rasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con d e s t i n ó a Montevideo y Buonoa 
Aires. 
Precio del pasaje en tercera o r d i n á r i a pa ra amibos destinos, 390. pese-
tas, m á s 1G,10 de impuestos. 
LINEA Oh FILIPINAS 
E l va;pcir 
sa ldrá de Cádiz el 16 de agosto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
W, con destino a M a n i l a y escalas. 
Pa ra m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander se-
flores HIJOS DE A N G E L PEREZ y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, núme-
ro 36, te léfono n ú m . 63.—Dirección telegfráfin* y t e le fónica: «Gelpéraz* 
fiolland A m e r i c a l i n e 
(litíiilioii lairltm I Í H B iHlmllii [imifl 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servido rápido de pasajeros 
\\ WA\ a \Mi \mt TamiKi y \\m 
Práximas Silidas fijas de S s n ' í i d w 
E l v a p o r E D A M . s a l d r á e l 3 0 d e a g o s t o . 
L E E S D m M p e l 2 0 d s s e p t i e m b r e . 
ftPAARNDAM! e l I I d e o c t u b r e . 
M A A S D A M , e l 31 d e o c t u b r e . 
admitiendo pasajeros de primera; clase, segunda económica y l ercer l e3S> 
&6 para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O y N U E V A O R L E A N S . TamWé^ 
admiten carga para HABANA, V E R A C R U Z , T A M P I C O v m r E V i i OR* 
LEANSL 
— P R I C I 0 8 
HABANA T E R A O I U Z TAMFIOO Upew OrilUi; 
l ^ a l a i a . . . . . P a i . 1.251 Fias, 1.375 Piar. 1.500 
l .* t«on6in i ia » 86J * 925 F tai. 1.060 
l a t í a s e . . . . . . . 64 5 • 589 . 700 
{Incluidos todos los Impuesto i , á excepción A* Nueyl Orleaia, | | | 
ion 8 pesos más.. 
Estoi vapores ion Eompletamenti nnevoi, feonstruído» fel 6] preieiftl 
fcfio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase,! l o i 
fcamarotes son de una y de dos personas. E n segunda económica, los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO iiteraij x «a tercerA» los camarotfti ao l 
A« DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
Para el paisaje de tercera se ha dotado a estos vaporee de pina mag-* 
níf ica biblioteca, con obras do los mejores aulorea. 
Se recomienda a los señores pasajorqa &l« se presente* 'vi. e t íS Age»-
l i a Con tuairo dias de antelación, p i x í lramlta¡s U MecaníentatióJ U 
iKjbarque y recogefi sus billetes. 
P a r a toda clase de informes, dWgirsB 5 Kgenii eti S A O T A N D E H 
f Gijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , S, pral .—APARTADO 
P E C O R R E O S NUM. 38. - T E L E G R A M A S i T E L E F O N E M A S fcPRÁ» 
ElARiGIA».—SANTANDEiL 
GOHPANIA DEL PACIFICO 
Vapores correos Ingleses 
X J X X Í C O C 3 r X - e t 2 X 
y Medalla de Oro en la E x p o s i c i ó n de Milán 1920 
U t i l 
psrá Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
R r ¿ » c l B n e i s s a l i d a s c i s S a r a t s s e i s r 
Vapor O R C O M A , el 13 de agosto. 
" O R I A N A , el 24 de septiembre. 
11 O R Q O M A , el 12 de noviembre. 
M OR1ANA, el 24lde diciembre. 
S G l i a s i i t l s R i c i o c e a r g » y p a s a j e r o s d a p r l a s a -
r a , s a s u i a c J a , i n t e r m e d i a y t a r o a r a o l a s a . 
PARA MAS INl'ORMES D X K I G I R W I A BUS C O N S K I N A T A R I U I 
S r e s . B i j a s d e B a s t e r f e d i e a ^ P a s e o d e P e r e d a , ( . - S a i t a i d M . 
I M N l M I f V i M I I M i 
E N C U A R T A P L A N A 
tas fiestas de Torrelavega. 
N u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s . 
M i Rey, compasivo con los pobres. 
E n u n c a r n i c l i o c i ib l ' e r to coh m 
toJiiO v i s j o - y Mi'i 'asIrMdM ¡ m r ifil Ct 
ba f l e jg r u i n y flaco', sfúe 4 é Soto u n 
l>o©ré f a m i l i a , u n a ¿le l a u t a s l a m í 
l i a ^ é ó i ú b i > e r é ¿ í m á n por la tk ' r ra ' 
s i r t - l lagar l i ^ o , en;. c u n s t a n t ' c a i u i n a 
dea p u e b l o e r i ' p u e & l o " y , de a ldea ej 
a l l e a , g a n á n d o s e el s i}s tan to cuot j 
d ian 'o , c u a n d o PP b a y ca lde ros , sai 
t e ñ e s y cazue las que, a r r e g l a r , i n e i 
d i g a n d o un,-. ' l i m o s n a a l a s p u e n a 
r íe ' los h u m i l d e s , p e r o c r i s t i a n o s la 
Griegos . 
H e n t r o del c a r r o va t o d o e l a j u a i 
E l c a r r o es . p e q u e ñ o . ¿ C ó m o sor. 
a q u é l ? U n c a l c h ó n de h o j a de m a i 
ocu.j a t o d o el p i so y sobro el s 
c c l i a n a descansa r los pobres Vági 
b u n d o s y deba jo do é l g i u u ' d a n sn 
rOipas y u t e n s i l i o s . S ó l o b a y u n api-
l a d o en este l echo c o m ú n . E n u n o C 
sus cos tados y a r r i m a d o a u n a d 
l a s b a n d a s del c a r r o , un c a j ó n co 
u n o s t r a p u e b s s i r v e d e . c u n a a u 
n i f i o r e c i é n n a c i d o ; D n e n n e y s o r í r í 
a los á n g e l e s , que le c o n t o m p l a n . , 
E l p e r r o , fiel e i n s e p a r a b l e par t 
o i p a n t e de l a s p e n a s y de l a s a l 
p-rÍHs. de les a y u n o s y " a l i s t i n e n c i . -
de sus d u e ñ o s , que son m á s írefeiiéi 
tes que l o s m a n d a d o s p'QK l a San! 
I g l e s i a , a t a d o aon u n c o r d e l a h 
« r a b e r a » del c a r r o , m e n e a m u y s,-
l i s fechot l a c o l a , p o r q n e . t i é n e u n a n r 
go m á s y p o r q u é h a v i s t o que b 
v í s p e r a . , en .\ ' s tares, sus a m o s bü 
b í a n c c n ' i p i a d o unas c o s t i l l a s do ca ' 
)iero q u e , ipor supues to , t i e n e n sii : 
r é a p e c t i y q s huesos, y a h í n a d i e ct n 
t a b a c o n d é j r e c h o para, r o e r l o s m á 
él . C-M'- i a r r i b a , v a n , sub i en 
do l a e m p i n a d a cuesta b a c i a la c l i n 
h r e do l J e ñ a s do l a s A g u i l e r a s , p a r ; 
cae r p o r ta, noche e n Sa ja . 
U n au tu i r i iVv i l (pasa ve loz a ellos, ei 
d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , e n v o l v i é n d o l o 
en u n a n u h e de p o l v o , A.I I r o m i ' e l a z . 
r u d o y seco de la boc ina el a n g e l i t o 
qu'1 d o r m í a , dé&p-ier ta y l l o r a . 
C r u e l . ¿ Q u i é n f u é el que le desper 
t ó de su s u e ñ o d u l c e y e s p a n t ó a l o . 
á n g e l e s que a su l a d o e s t a b a n c a n 
t á n d o l e c a n c i o n e s del c i e lo y d e r r a 
m a n d o sobro s u f r e n t e flores de de 
l i c a d o s p e r f u m e s ? 
P a r a r o n los c a m i n a n t e s e n T a j a -
h i e r r o y m i e n t r a s e l j a m e l g o , l i b r e 
de a r r e o s y de v a r a s se r e f o c i l a b a en 
el v e r d e déSiped de las c u n e i a s , l'a 
l ' : i m i l i a a l n u n t a h i z o su c o c i n a , en-
c e n d i ó l u m b r e , y ¡ a s c o s t i l l a s de l 
c a r n e r o c a y e r o n en la o l l a . E l c a n , 
a l e r t a , a l m e n o r r u i d o a v i s a , p a r a 
que se p r e v e n g a n c o n t r a pos ib les «go- . 
r r o n e s » , s o b r e t o d o de s u especie, 
pues a l l á , a l o l e j o s , h a o í d o el la-
d r i d o de u n p e r r o que u n p a s t o r d i -
l i g e n t e m a n d ó a « q u e d a r » u n a v a c a . 
T o m a d o el f r u g a l r e f r i g e r i o s i n l o s 
" C o n t r a t i e m p o s » t e m i d o s p o r e l c a n . 
de n u e v o r e a n u d a n la m a r e b a . Des-
de l a cun i ib re , desde e l b a l c ó n que 
d o m i n a e l m a g n í . f i c o n a n o r a m a eu 
q n e esp lende l a N a t u r a l e z a c o n toda' 
su e x b u b e r a n e i a a n t e los o jos a t ó n i -
tos del v i a n d a n t e , a l l á , en e l f o n d o , 
en e l s o l i t a r i o l í n s t a n d r á n , ' d i v i s a -
r o n u n g r u p o de a u t o m ó v i l e s y a su -
o í d o s l l e g a r o n t a m b i é n los e s t a m p i -
dos de l o s d i s p a r o s , que el eco repe-
t í a de m o n t a ñ a en m o n t a ñ a . 
U n a c a c e r í a m a y o r . F u e r o n b a j a n -
do, y y a m á s c l a r a m e n t e v i e r o n n u r 
b n c i a l a o s i l l a v m í u n v a r i o s caba-
l l e r o s c o n l a s escopetas a l h o m b r o y 
t a m b i é n s - ' ñ o r a s , s e ñ o r a s bas ta é ¿ 
la. e legancia , cié v e s t i r La c a z a d o r a y 
t o c a r s e la cabeza e m Gl s o m b r e r o d 
a i r o s a p- luma. 
E n m e d i o de l a c a r r e t e r a e s t a b a n 
c o l o c a d a s las mesas dispuesta.-- •••.ir-
l a r e W c i ó n d " ^ ^ a d ó r é ' S . A' &é 
g a r , se a c e r c ó a e l los í i " cal.»1»'!-0"'--
de a i r ^ «r . - i rc i íd v i-^rf'"1 d i ^ t i ^ r r u í d o . 
r o g á n d o l e s c u e FÍ n • t ^ n í - i n pfi n 
espe ra sen a que se l - ^ i i n í a r a n lá¡ 
í n e s a s . 
— X o , s e ñ o r — d i 1 - : H jef* ^ l a fa-
m i l i a , que no q u i t ó o j o , m i é n t i a n !-
ha1 l a b a n , de l a s m o n e d a s de oro que , 
edríY) b o t o n a d u r a , a d o r n a b a n l a ca 
•'.adora del c a b a l l e r o , r e v o l v i e n d o -M 
m m a g í n q u i é n s e r í a e l t a l s e ñ o r , 
fue n o t e m í a p e r d e í e n la espesura 
e los bopqu.es u n botc-n de aque l los , 
ü e pa ¡a él s e r í a u n a f o r t u j i a — ; nc 
anemos p r i s a , ¿ y s i q u i e r e ustee 
l a u d a r n o s a l g o ' n a i n d e Jo que qu ie 
«a . „• >. 
i N u n c a h a b í a n v i s t o a l R e y n i a u n 
n los g r a b a d o s de las r e v i s t a s ; pero 
;us o jos se iban t r a s u n s e ñ o r a l U 
' d e í g a d O j s o n r i e n t e , de rostro s i m 
' á t i c o y c o n t i n e n t e m a j e s t u o s o , qm. 
icabaha de Ü e g a r en con. '^añía (li 
. t ros c a b a l l e r o s y s e ñ o r a s ' y e s í a b a i j 
o n t e m j l a n d o u n bernMjso oso que 
x certera p u n t e r í a de l m a r q u é s d; 
/ i a n a l .a!)ía echado por t l e n a s in 
i d a . 
A v e r l o t a m l i i é n fué el pohre v a g a -
u n d o . Aqu-^l que h a b í a a r r a s t r a d o 
us s i m p a t í a s c o m o i m á n .mis i e r ioso , 
i r i ño s a í n e n t e le p r e g u n t ó : 
— ¿ C ó m o a n d a s ¡por estos c a m i n o s 
m s o l i t a r i o s ? ¿ Q u é buscas p o r 
i q u í ? 
L a b o n d a d de l que le p r e g u n t a b a 
3 d i ó l i c e n c i a p a r a c o n t a r l a en dos 
a l á b r a s s u h i s t o r i a y su v i d a . Con-
.) t a m b i é n cjue a q u e l d í a lialiia, ¡iau-
izado un n u e v o h i j o y cómo h a b í a n 
•e lebrado l a fiesta en T a j a h i e i r o . 
— M í r e l e , s e ñ o r ; el que t i e n e aque-
ta m u j e r en los b razos , é l ' e s . 
V o l v i ó el R e y la cara y vio a u n a 
m u j e r , j o v e n a ú n , p n ' o p á l i d a , de-
n a c r a d a , a n é m i c a , ve s t ida c o n u n 
n i s e r a b l e j u b ó n y u n r e f a j o díí m u -
•has piezas y c d o i v s . E n sii> brazos 
í s t a b a l a e t i a t u r á , u n p-'d.icito de 
•arne blariica. como la n i Ive 0a , su 
ara, y l o s ojos, fijos e n e l R e y , co* 
no dos m o r a s e n s a z ó n . 
— Y ¿ c ó m o dices que le h a b é i s 
pues to? 
— A l f o n s o . 
¡ A l f o n s o ! ' p A l f o i i s o ! - ~ - r e p e l í a , en t ro 
l i Mit -s. el Rey—, ¡Que r a r a c o i n c i -
denc ia ! 
— T o m a — l e d i j o , h o n d a m e n t e c o n -
•novido—. Y s a c a n d o de l a f a l t r i q u o . 
•a u n p u ñ a d o de d u r o s , l o s p u s o en 
'as m a n o s d e l m e n d i g o . 
N a d i e es capaz de d e s c r i b i r l a g r a -
t i t u d de l p o b r e s o c o r r i d o . L a s d e m á s 
g r a t i t u d e s p a r e c e n l l e n a r s e c o n u n 
« m u c h a s g r a c i a s » , a veces d i s p l i c e n -
te , a veees n o s e n t i d o . 
« D i o s se l o p a g u e » . V i r t f p n 
S a n t í s i m a le dé mucha , s a l u d » , '«El 
S e ñ o r se l o p r e m i e » , s o n ' e x p r e s i o n e s 
m u y c r i s t i a n a s y m u y s i ' i c e r a s . 
A s í se e x p r e s ó e l v a g a b u n d o , y 
q u i s o que t o d o s los suyos , p a r t i c i -
p a n t e s de su a l e g r í a , ' se a u n a r a n 
c o n é l p a r a d a r l a s g r a c i a s , y a vo-
ces, desde d o n d e e s t a l l a n , les d a b a n 
los pobres , c o n s u l e n g u a j e • n o esco-
g i d o , pero n a c i d o e n m e d i o d e l co-
r a z ó n . 
T e r m i n a d a l a r e f e c c i ó n , se d i s i m -
s i e r o n l o s a u t o m ó v i l e s p a r a , Ta v u e l -
t a . A l a r r a n c a r el p r i m o o. en que 
iba el jftey y l a p i e z a c o b r a d a , s o n ó 
una. salva- de ao l ausos , y l o s m o n t e s 
r e p e l í a n l a s a c l a m a c i o n e s : ' ¡ V i v a el 
R e y ! 
— ¡ V i v a el R e y ! — e x c l a m ó es tupe-
fac to "1 pobre va-'-abundo. a l m i - n i M 
ticiPiuo que u n s u d o r copioso i n u n d a -
b a -su f r e n t e . 
— ¡ V i v a e l R e y ! . . . t ú , E l i s a — d i c e 
d i r i g i é n d o s e a s u esposa— . E r a el 
R-^y... el R e y , y yo ' . . . n o l o • s a b í a . 
• L o s a u t o m ó v i l e s d e s a n a r " c i c a o n ve-
l o z m e n t e en los z ig-zags que l ince la 
c a r r e t e r a a l b a j a r a l Pozo el A m o . 
L o s m o n t e r o s , c ansados de busca r 
•Vrtre b r e ñ a s y m a t o r r a l e s o t r o oso. 
••ón m a y o r auo el cazado , b e r i d e 
m o r t a ( m e n t e p o r el m i s m o Rev, re.-
'•oo-jomn sos ainrestos y r e t o n v ^ o u 
de h a b e r cazado con Su Ma-
' • • ad . ' i eus h o g a r e s . 
C-"nino n d e l a n t e v a la. f-v- o;., np f̂». 
' i-Tida. s u b ' d a "en su c^rc ic i -o v cf,. 
l e b r a n d o c o n e x t r a f v ' 1 ' ; ' > r i - ' .],-»-ría 
i- ^ a c o n t e c i m i e n t o s todos qm- la P r o -
v i d e n c i a h i z o d e s f i l a r an t e e l los des-
de l a - a u r o r a de a q u e l d í a . 
r 
A u t o r e s - y a l Sh^jj 
D E T O R R E L A V E G A . - ^ D i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s que p o s t u l a r o n en l a 
F i e s t a de l a F l o r , y é r i f i c a d a a y e r . — L i n d a s p o s t u l a n t e s a s a l t a n d o 
a u n o s j ó v e n e s . (l-'olo Alrjandro.) 
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E l Á n g e l de E s p a ñ a t o m ó , t e ñ i d o 
e n l a s a n g r e d e l C o r a z ó n do Jesu-
c r i s t o , u n n u e v o r u b í p a r a adorna? 
la c o r o n a de l R e y . R u b í s que , en-
g a r z a d o s en l a c o r o n a de o r o , son 
lo s c o l o r e s de la b a n d e r a de n u - s t r a 
P a t r i a y el s í m b o l o de l a g r a n d e z a 
de n u e s t r o - M o n a r c a . E l r o j o , el de 
su c a r i d a d i n a g o t a b l e ; e l o r o , el de 
l a b r i l l a n t e z de s u e s t i r p e . 
D 0 N A C I 4 N 0 GARCIA 
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r e r o g a c i ó n d e u n a r e a l o r d e n . 
£ 1 p a s o d e l o s a u t o m ó v i l e s 
p o r l a f r o n t e r a f r a n c e s a . 
L a « G a c e t a » p u b l i c a u n a R e a l or-
d e n d e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a q u é 
•previene l o s i n c i d e n t e s c o m o el ocu-
r r i d o hace dos d í a s en el p u e n t e i n -
t e r n a c i o n a d de I r ú n . 
L a R e a l o r d e n d ice a s í : 
« H a b i e n d o cesado l a s especiales 
c i n u n s t a n c i a s que m o t i v a r o n l a s d is -
p o s i c o n e s c o n t e n i d a s en l a R e a l or-
den de 20 de j u n i o de l a ñ o p r ó x i m o 
pasado , e n v i r t u d de la c u a l se res 
l i ' i n g i ó la. e n t r a d a t e m p o r a l p o r l a 
f r o n t e r a f r a n c e s a a los a u t o m ó v i l e : 
p a r t i c u l a r e s que c o n d u j e s e n a su: 
i w o p i e í a r i o s o m e r c a n c í a s de l a per-
t e n e n c i a de é s t o s , p r o h i b i e n d o d i c h a 
f r a n q u i c i a c u a n d o los r e f e r i d o s ve-
h í c u l o s fuesen de los d e d i c a d o s a l 
t r a n s p o r t e g e n e r a l de v i a j e r o s y mei 
c a n c í a s . 
El R e y se h a s e r v i d o d i s p o n e r q u . 
desde e l d í a de l a p u b l i c a c i ó n de ta 
n re sen te R e a l o r d e n en l a "Gac 'ta d 
M a d r i d » se c o n s i d e r e d e r o g a d a la d 
20 de j u n i o , a que a n t e r i o r m e n t e se 
boce r e f e r e n c i a . » 
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Separatismo y 
D E . T O R R E L A V K G A . - La p r o c e s i ó n p a s a n d o ba jo e l a r co 1 >\. a-
do a l a e n t r a d a de l a c i u d a d . [l'uio Alcjniidro.) 
L o s p e r i ó d i c o s f ranceses y be lgas 
sue len h a b l a r con f r e c u e n c i a del se-
p a r a t i s m o r e n a n o y ha s t a l l e g a n a 
a b r i g a r l a cs i .n 'anza do que se eres 
U n a n u e v a I b - p ú b l i c a , q m sirva a 
m o d o de p u e n t e e n t r e el t e n - i t o r i o 
d e p e n d i e n t e de B e r l í n y l a ! •-qa 'ñ i 
n a c i ó n be lga . Este ¿ s p é r a f l e l los que 
s o i í a e l n u e v o v a l l a d a r q u é ¡Se i m 
( p o n d r í a n con o ! p r i m - r b a l u a r t e tí 
c u a l q u i e r i n t e j i t b n a de i r i v a s M n ger-
mana, d a n d o a s í m a y o r l i c n q - o i. 
F r a n c i a y R é l g i c a pa ra pre[tarars . 
a u n a r e s i s t enc i a a d e c u a d a . 
Confe samos que eri ones d í a s qu-r 
í í é v a n K s ac tu í no hemos o b s - r v a d " 
n i n g ú n i n d i c i o que haga s o s p é c h | i | ] 
el meúcv r a s o m o de s- ' j -aral ism-t . L a 
i d e a t a n j a l e a d a po r !•• s j i i d i " -
I v l r - Í i > >• •>}••:• l l e v a r la m e n o r t r a -
z a de p r o s f - v a r y s e g u r a m e n t e q u " 
n o p a s a r á - d é u n b u e n deseo, esjjó-
l o a d o b a j o el a g u n o ñ de u n g tq 
m ó v i l de fens ivo . L a a c t i t u d de 1- n i - -
y o r í a . de los al ¡manef» , a q u í d o n d e 
e s t á u n o c o i d i n u a m ' ' U ' , e r o d e a d o «1° 
u n i f o r m e s m i l i t a r e s be lgas , es j n a n i -
fléátamient.s hosca an te l a e v i d e n c i a 
de que b a y que h a b é r s e l a s con u n 
v e c i n o n o a l e m á n . 
Si a l g u n o s sue len h a c e r a l g u n a d i -
f e r e n c i a u n l r o las n a c i o n a l i d a d ' - , 
p a r a l a m a y o r í a , an t e é l acen to exi 
t i c o , sur.ge en s e g u i d a l a idea , que 
p a r - • obses ionan te , do que e l ex-
t r a n j e r o ha de ser f o r z o s a m e n t e 
f r a n c é s o b e l g a , y en s e g u i d a se m a -
n í f l é s t a esa nni-sica t e u t o n a , l i o sca -
men te s e r í a , que parece no g u a r d a r 
l a s c o n v e n i e n c i a s m á s que a n t e el 
t e m o r de u n a s sendas b a y o n e t a s que 
v i g i l a n , a n t e c u a l q u i e r i n t e n t o de 
d e s m á n . 
P e r o esa p e r t i n a z o b s t i n a c i ó n de 
c o n s i d e r a r s i e m p r e a l e x t r a n j e r o co-
r n o s ú b d i t o de u n p a í s e n e m i g o , n o 
es s o l a m e n t e a q u í - d o n d e l a h e m o s 
obse rvado . Y a en R r u s e l a s , e n d i s -
t i n t a s ocas iones , an t e n u e s t r o acen-
to no v a l ó n , h e m o s s i d o t o m a d o p o r 
f l a m e n c o — a u n q u e n o p r e c i s a m e n t e 
de l a s c lases soc ia les m á s escogidas 
— c o m o a l e m á n c o n t o d a s l a s conse-
c u e n c i a s a n e j a s a t a m a ñ a e q u i v o c a -
c i ó n . Y si s i e m p r e a c u d i m o s a t i e m -
po a l a s d e s a g r a d a b l e s m a n i f e s t a c i o -
nes que emipezahan a e x t e r i o r i z a r s e , 
n o ipor eso h e m o s d e j a d o de p e r c i b i r 
a q u e l l a i m p r e s i ó n m a n i f i e s t a que re -
vela el o d i o c o b i j a d o y p r o n t o a es-
t a l l a r a la m e n o r o c a s i ó n de desaho-
go. A l l í m á s v i o l e n t o , l i b r o d e l te-
m o r do l a s b a y o n e t a s ; a q u í m á s co-
m e d i d o , , p e r o m a n i f e s t á n d o s e a l fin, 
a u n q u e c o n , . i í i s^') >bI i g l d •.i s. a t enu ac io-
nes de u n s e n t i m i e n t o a h o g a d o . 
, E s p o s i b l e - q u e exis ta u n n ú c l e o de 
i n d í g e n a s que s u e ñ e c o n l a f u t u r a 
R e p ú b l i c a R e n a n a : pe ro ese debe ser 
t a n r e d u c i d o , que n o es pos ib l e d is -
l i n g u h - l e e n t r o l a m a s a g r e g a r i a de 
n a c i o n a l e s que, r e s p o n d e n a los d i c -
t a d o s d é u n a i n q u e b r a n t a b l e t e n d e n -
c i a u n i t a r i a , s i e m p r e d i spues t a a ve-
l a r p o r l o s s a g r a d o s fue ros do l a 
p a t r i a . 
Y , en eso. c r é a n n o s los f ranceses y 
be lgas o ip t imi s t a s , a q u í , p o b l a c i ó n re -
n a n á do 160.000 a l m a s , n o h a y m á s 
que a l e m a n e s . 
D0MINGÓ P A N D O O B T I Z 
A a c h e n , agos to . 
WVVVVVVVVVVVVVUWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
M ú s i c a y teatros. 
D E L G O N F L I C T O ü E L D I A 
E| l d i r ec to ) - ge ren te de l S i n d i c a t o 
de a c t o r - s e s p a ñ o b - s . s e ñ o r M'eana, 
nos e n v í a l a s i - g u f e n í o n o t a : 
" l i a - i . -nd- . i r - ¿ 0 la f a c ú l t á d c o n -
cedida a la J u n t a d i r e c t i v a del S i n -
d i c a t o de A c t o r e s po r :;, a s a m b l e a 
g a n s r a l , y de a - u e r d o con el s e ñ o r 
presida, :J , . de la, S o c i - i a O de A u t o -
-, C< n esta feciha se c i r c u l a n las 
ó r d e n e s p a r a que se s u p r i m a el r e -
o e i - m r i o . y no a c t ú e n las comiparnas 
en tos t - i ' . r o s a i - r : m i a d o s po r el s é -
f lor F r a g a , y r ¡ce s o n : P r i m a - p a l . de 
s-i .nliaigo; P r i n c i p a l , de P o n t e v e d r a ; 
fOíre , de ÍEÍl F - r r . d : O d e ó n . de Vi-go; 
Taml -e rb i k , de V i g o : R o s a l í a do Cas-
t r o , de C o r u ñ a ; ' C i r c o , de L u y o ; P r i n -
c i p a l , de \ion,Tor1:-: Ai.-olo, de O r e n -
pe; P - < r i s i a ¡ m , de l i a r g o - . ; p r a d e r a , 
de Vai rádOJ- id ; mwiétína, de S a l a m a n -
ca ; P e r e d a , de S a n t a n d e r ; D i n d u r r a , 
i • C. i jón: C e r v a n t e s , de S e v i l l a , y 
Canujes K l í s e o * , de l í i l b a o . \ o deben 
é ^ & b ' r a r s ' c o n t r a t o s qon l a Ivmpresa 
Cano Cabe iUó, de M á l a g a , v C o n z á -
lez Se rna , de S e v i l l a , y t e a t r o s P r i n -
• i pa l , de C á d i z , y Xu'evo, de Z a m o -
•«> S?fl n . ' C í ; . ; a i - l o an tes a l a Socic-
A eiores-
l .os atetares y l o s a u t o M 
non su c r i t e r i o d e aceptan Cf111,i 
f ior F r a g a u n a ent revis ta h ' -
t a r del . a s u n t o , que a todos y! 
p -ro b a s t a t a n t o .se Celebre j 
siga eJ s e ñ o r F r a g a en ^ 1 
i r á n a c u d i e n d o a los procod^ 
má;s e n é r g i c o s pa ra que .vSI.;i,: 
to s • r e sue lva a' l a mayoE bt 
L A V E R D L A D A f c E L 
I . I T I C I O E N T R E i \ 
• D A D D1EI A Í U T O I M J 
E M P R E S A "FRAGA, 
L a e m p r e s a " F r a g a » . qu"e ^ j 
m o m e n t o ha respe tado | , i : . , ; -
de la S o c i e d a d de autores 
d i c a t o de ac tores , cree tenertó 
sus dereahos , y pretende qu" 
dos e n t i d a d e s los respeten, 
m a f o r m a que esta 'MUiprosa t. 
los de a q u é l l a s , d á n d o l a s 
dades d e b i d a s i>ara la niarda' 
m a l de sus negoc ios teatraleg,; 
A pesar de no haber Uegadc 
a c u e r d o , l a emipresa "Kragan njl 
pues to l a m e n o r d i f i cu l t ad a .M 
lo res y ac to res p a r a que en los 
i r o s que e l l a e x p l o t a se repre^ 
las o b r a s de a q u é l l o s y trabajl 
a r t i s t a s s i n d i c a d o s , como lo dei: 
t r a l a a c t u a c i ó n de la conu 
G u e r r e r o - M e n d o z a , d í a s pasaded 
el t e a t r o P e r e d a , y l a ele ^ 
P é r e z de V a r g a s e n la act 
ipues s i h a d e j a d o de actuar 
t i m a a g r u p a c i ó n h a sido por ^ 
i m i p e r i o s a de los autores y acta 
n o po r c u l p a de l a empresa «Frai 
pues to que el t e a t r o se lo teniíj 
d i d o a d i c h a c o m p a ñ í a con m 
n u d i d a d e s d e b i d a s y visados sus i 
t r a t o s . 
A l b o r a b i e n : s i los contratos^ 
1 i zados n o l o s r e spe ta el Slim 
de ac to res , n i l a Sociedad de.¡i| 
res , c o m o sucede e n este casoj 
nos o c u p a , ; . c ó m o es posible él 
a u n a c u e r d o c o n entidades que 
n e n esta i d e a d e l derecbo?... 
Creo n o neces i to argaincntar 
en este s e n t i d o p a r a que el m 
de S a n t a n d e r v e a itriipardafli 
que l a e m p r e s a « F r a g a » no üewj 
c u l p a d é que o c u r r a n estas anón 
l i d a d e s en s u negoc io y de c 
p l e n a s fiestas h a y a necesidad' 
r r a r e l t e a t r o Pe reda , 
P o r ú l t i m o , c ó m o no pretendoj 
t a b l a r u n a p o l é m i c a y sólo lij 
s i n c e r a n n e an te el público, r 
d i e n d o los de rechos de la eni 
« F r a g a » , que represen to , tengo 
s i d a d • de a c l a r a r las inexaíti^ 
s i g u i e n t e s : 
í.11 Q u e l a c o m p a ñ í a Guem 
M e n d o z a d e b u t ó en el teatro 
r r a , de G i j ó n , e l s á b a d o , 'día 
a y e r , 15, s e g u í a ac tuando; y 
2.* . Qu.e l a e m p r e s a «Frugaii 
p o s e s i ó n de l t e a t r o Campos El 
de B i l b a o , e l p r i m e r o de agosto,' 
desde esa f e c h a h a s t a hoy, I f f 
s i n i n t e r r u p c i ó n , como ocurre 
los d e m á s t e a t r o s de esta emprej] 
E l r e p r e s e n t a n t e de, la e i l i 
« F r a g a » en San tande r , JUm 
GÍNESTAL. , 
S a n t a n d e r , 16 de agosto de 1^ 
POR TELEFONO 
C O M I S I O N E S A PROVINCI^J 
\ L \ D Í R I D , 15.—Con el fin de e.r 
de r el b o i c o t que l a Sociedad dê  
t o r e s h a d e c l a r a d o a la 
« F r a g a » , h a n s a l i d o de Maariaj j 
p r o v i n c i a s d i f e r e n t e s cojíiisloD^J 
U n a de l a s c o m p a ñ í a s a'^'J 
c o n m o t i v o de este contheto m 
es l a de l o s i l u s t r e s artistas WW-
r o - M e n d o z a . 
Ecos de sociedad 
VÍA! 
H a n l l e g a d o a l Sard inero los 
res s i g u i e n t e s : i , , 
l)il- M A D R I D . - S e ñ o r 
C a s t i l l o de J a r a , d o n José de 
M a n s o y s e ñ o r a , d o n Uns ^ 
r a i n y f a m i l i a , d o n Joaq^iai ^ 
M o n t a ñ é s v f a m i l i a , don 
Saez, d o n P e d r o Saez. Í 1 0 " . ^ » 
t o n i o Cas tUle jo , d o ñ a Anto" ' ^ 
mión, d o ñ a E m i l i a . S e r a m e ^ J 
I s a b e l J i m é n e z , d o ñ a V i c e n t a ^ 
V e r d e j a , d o n M a r c e l i n o W . V|J 
ñ o r a , d o n D a r í o P é r . - z Gatí¿M 
m i l i a y d o n A n g e l Loraque n» 
f a m i l i a . _ •. 
D E V A L 1 . A D O L I D . - [)on8 $ 
A s e g u r a d o R o d r í g u e z , 'loni 
A . R o d r í g u e z , d o ñ a M!ll ' l ! ' . . 
d o n F r a n c i s c o p e r v . An(»™ 
T e o d o r o C a b r e r o R o d n ' í U ^ / j j 
l i a , d o n C e c i l i o C.arrasr 'Sf " j j 
f a m i l i a , d o n A l f o n s o I ' " ^ " 
p i n o s a . m $ 
D E V A S C O N I A . — Don m 
O r t i z R a n e n c h e a . ifl(l 
D E P T L B A O . — D o n F e n i a " ^ -
r r o l a . d o n T o m á s O l a v a r n . f l 
A r a n a , d o n R e s t i t u t o 
A l f o n s o Z u b i r í a . _ ,,, a 
r>E C A L A T A V C D . - p ^ M i 
P i n i l l a B a r d o g e v famili11 ) 
m ^ P r a t s P u i g . . li0 C | 
D-E V I T O R I A . — D o n N » ' ^ ^ ^ 
Se e n c u e n t r a m e j o r a d a e 
Ü e n c i a que le h a r e f en i a j ^¡JMPJ 
v a r i o s d í a s , e l respctalH" 
d o n C a r l o s ITopipe y Sylvií » 
L o celebrai inos n i u c b o . 
